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N O T A S G R A F I C A S •N Tí' DE LA JORNADA D 
Aparte de la llegada dei Presidente del Consejo a Madrid, fotograf ía que reproducimos en el centro del grabado, el domingo fué parco en notas gráficas. Reproducimos a la derecha de esta c o m p o s i c i ó n los cuatro n iñ ' 
m a ñ a n a en la Fiesta de la Bondad, celebrada en el Instituto de San Isidro, y a la izquierda una jugada del interesante partido d i . - --to eit̂ -e el 'Uh^éíic y la U n i ó n Sporting. 
i los ayer 
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M I J I A D O R M A D R I L E Ñ O 
1 D E O C T U B R E 
L o s estudiantes han vuelto cantando la d e l i c ada facecia del 'chiviri". L a 
olmos en la vieja calle de San Bernardo el dia de la inauguración de curso. 
L e s hombres serios, esto es, los llegados al mundo con una antelación de treinta 
años sobre los veinte actuales de casi toda esta muchachada, juzgaron con muy 
poco amor la actitud canora de los futuros doctores. E l que guste de bucear 
en las galas literarias de los diarios y revistas habrá hallado en estos días bellos 
lingotes de prosa, en que plumas adelantadas de la falange del 98 una vez más 
punteaban la antañona cavatina estudiantil. E n los libros de Ramirez Angel, en 
los de Carrére, Répide y San José hay estampas de muy finos colores, en 
que el estudiante-tipo, o sea el estudiante tópico—el tópico es a la literatura 
como el bistec con patatas a la culinaria del c a f é ; el que descubrió el bistec con 
patatas fué un genio igual al hallador del tópico literario; hoy el bistec es un 
tópico, pero tan substancioso que en toda mesa improvisada hay que seguir 
digiriendo el tópico, o sea el bistec—aparece fijado en todas sus pueriles y ama-
bles características. 
Junto al estudiante, la modistilla, y en esta lanzadera de dos bastidores se 
hila el vivir incoherente de unos veinte años lanzados con una alegría de ser-
pentina sobre el absurdo mundillo de patronas pintorescas, bailes flamencos, 
salones de billar, casas de empeño y aventuras dominicales en la "Bombi". 
Ya este tópico se ha resquebrajado, pues le falta la savia de la realidad. ¡ Pero 
era tan agradable!... Si cumplir la sentencia vvildeniana nos fuese permitido, es-
fumada en una sombra de lejanía, descolorida como un grabado de L a I l u s -
t r a c i ó n , haríamos pasar por la superficie de los cristales de este mirador la 
estampa vieja. Pero ¿volveríamos a vivirla con una simple evocación? L a elo-
cuencia del "chiviri" es el más justo comentario. L a algazara pública del estu-
diame-tópico se canaliza ahora hacia actividades no muy artísticas, o si que-
réis, tan, levemente arraigadas en nuestra alma ibera que aún no lograron la 
amistad con el tono literario. E l ambiente que citan los glosadores de aquellos 
días se alejó de nosotros al igual que los telones de teatro en un golpe de tra-
moya. E l espíritu que lo animaba tampoco ha perdurado. L a modistilla no le 
pHe ahora al estudiante, como en las novelas de Ramirez Angel, que la lleve 
al ba r para oír la pianola, ni éste merca castañas para que la chica caliente sus 
manos al salir del taller, cual dicen los romances de Casero. 
¿ M e j o r el tópico de hoy? ¿ M á s grato el de ayer? Hay que dejar en sus-
penso la respuesta, aguardando que se depure este dinamismo que enloquece a 
la juventud de hoy. igualando sus sentimientos y sus actividades con las pará-
bolas geométricas del balompié. 
Entre tanto sigamos cantando con ardimiento el "chiviri". 
E L C A B A L L E R O D E S C O N O C I D O 
Se agazapaba muy cérea a Madrid esperando que se adelantase la hora; 
-anoche vino en el tranvía de E l Escorial, trayendo tan sólo una barba abundante 
y blanquísima y un gabán de entretiempo. Subió paseo de San Vicente arriba y 
echó para Rosales, en uno de cuyos quioscos de refresco se sentó a reflexionar. 
Rosales se despobló al instante; después, cual un alucinado, deambuló por 
railes y plazas, y ante muchos balcones entreabiertos de pisos bajos paróse a 
soplar. E n su caminata iba labiando una absurda letanía cuyo "ritornello" resu-
míase en tres palabra1: ¡que mueran todos! A las cinco de la mañana le dió 
por ser generoso; en la Puerta del Sol, entre los ex hdfhbres que doman el as-
falto al caer los cierres de los cafés nocherniegos, se paró varias veces y les 
s-opló al o í d o : " L e s voy a regalar una cosa." Mi amigo el coleccionador de pa-
radojas, que forma en la menguada legión de tales suelas rotas, estaba hoy con 
pulmonía. Es ta mañana la silueta de los edificios se afilaba, recortándose sobre 
el popel azul de un cielo de comedia quinteriana tan limpiamente como un ma-
niqui tras del cristal. 
Y el espectáculo nos ha sugerido una inquietud de buzo, y los dedos, obe-
dientes a la mirada, nadaron entre muchos papeles azules y blancos persiguien-
do uno entre cuyos casilleros de recibo hay una cifra: 45, y una palabra: gabán. 
¿ N o sería ese cabalíero ignoto el fr ío? 
FRANCISCO L U C I E N T E S 
Noticias de Barcelona El vino por las nubes 
t m « n : r 
La cuestión de Tánger y los co-
mentarios extranjeros 
En breve vendrá a Madrid nuestro embajador en 
París y pronto comenzarán las conversaciones 
Se nos ha sido facilitada para su pu-
blicación la siguiente interesantísima no-
ta oficiosa: 
" V a pareciendo ya enojosa la repeti-
ción de notas oficiales relativas al asun-
to de T á n g e r ; pero las impone la nece-
sidad de rectificar versiones en su ma-
yoría acogidas y comentadas por perió-
dicos extranjeros. 
Los unos dan ya por presentadas, y 
hasta marcan su prelación y orden, las 
p'oposiciones que España hará y des-
cuentan la acogida que lés reservan los 
G.i!>iernos. que han de tratar el asuiro 
con el de España Excusado es señalar 
la falta de fundamento de todj ello. 
Otros descartan toda posibilidad de 
que el asunto de Tánger haya de tra-
tarse en ningún caso fuera de la órbita 
de las tres naciones más directamente 
interesadas. Así es de desear y esperar; 
pero eso lo decidirán las circunstancias. 
Porque si España, en la reivindicación 
de lo que juzga su derecho y su nece-
sidad con relación al ejercicio del Pro-
tectorado, prescindiendo de todo egoís -
mo y amor propio, no obtuviera la si-
tuación que juzga indispensable, no de-
jaría de plantear el problema en térmi-
nos que permitieran una solución defi-
nitiva. 
E n la nota anterior sobre este asunto 
ya se manifes tó que lo más conveniente 
para su favorable resolución es des-
envolverlo en un 'ambiente de discre-
ción y serenidad. Muy en breve nuestro 
embajador, en París vendrá a Madrid 
para recibir instrucciones, y en no le-
:ino plazo tendrán lugar las primeras 
conversaciones." 
G L O S A N D O L A A C T U A F Í D A D 
E R A U N E S P A Ñ O L 
:::u:nnu:n:nuj2:t:: 
Regreso del Pres dente del Consejo a Madrid 
Viajeros ilustres — E l temporal de lluvias. 
B A R L I - , O N A . — E s t a mañana llegaron, 
procedentes de Madrid, el duque del Infan-
t:ido y el presidente de la Diputac ión Pro-
vincial, conde de Montseny. 
Es ta tarde, en el expreso de Francia, lle-
g ó nuestro embajador en Roma, conde de 
la Vinaza. 
A consecuencia de las lluvias han sido 
suspendidos iodos los partidos de fútbol 
y corridas de toros anunciadas para hoy 
en esta capital. 
S ó l o podrán emborracharse los millonarios 
T A R R A G O N A . — T e r m i n a r o n las | "ra-
ciones de la vendimia en todo el Priorato, *v 
!a cosecha lia sido muy escasa, debido a las 
heladas en plena primavera y a los pedriscos 
del verano. 
H a b r á p l á t a n o s a b u n d a n t e s 
T E N E R I F E . — L a cosecha de plátanos es-
te año se presenta abundantísima. Los bar-
cos para la Península, Inglaterra y Francia 
salen abarrotados de tan deliciosa fruta. 
E n el correoexpreso de Asturias, y a 
I las d ez de la mañana , llegaron, de vucl-
I ta de su viaje a Salamanca, Zamora v F a -
lencia, el Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el de Ins trucc ión Pública, señor 
Callejo. 
Con los ilustres viajeros llegaron asi-
I mismo el director de L A N A C I O N , se-
ñor D Igado "Barreto; el redactor de di-
cho per iódico en Nueva York, Sr. ROMH, 
un hijo del ministro de Instrucc ión f'ú-
bl ca y el ayudante de campo del jefe dei 
Gobierno, comandante Sr. Monis, que han 
a c o m p a ñ a d o al general Primo de Riverr» 
en toda la interesante excurs ión . 
E n la es tac ión esperaban la llegada del 
Marqués de Estel la y del min-stro de 
i n s t r u c c i ó n Públ ica los de la Gooerna-
ción. Hacienda, Fomento, Guerra, Mari-
na y Trabajo; los directores generah-s de 
Seguridad. Abastos y A c c i ó n Social Agra-
ria; el jefe superior de Pol ic ía , Sr. Del 
Val le; el delegado regio del Canal «'e Isa-
bel I I , S r . Zaracondegui; el gobernador 
civ'l. Sr . S e m p r ú n ; el capitán general de 
Madrid; el gobernador militar, Sr. L ó p e z 
Pozas; los generales y jefes de secc ión 
del Ministerio de la Guerra; los generales 
con mando de Armas en Madrid, y los 
jefes de Cuerpo de la guarnic ión , e infini-
dad de personalidades y amigos particu-
lares del jefe del Gobierno. 
U n a vez cambiados los saludos de r i -
gor, el general Pr imo de Rivera c o n v e r s ó 
con algunas de las personalidades al l í re-
Un Otelo muy viejo 
y muy feroz 
B A R C E L O N A 3.—En la calle de la C a -
dena un hombre de cincuenta años ha dego-
llado a su esposa, que tenía setenta. 
Entregóse a la autoridad sin resistencia al-
guna, confesando que cometió el crimen im-
pulsado por los celos. 
Desfile de veraneantes 
S A N S E B A S T I A N . — E m p e z ó el desfi-
le de veraneantes, n o t á n d o s e el v a c í o en 
el paseo del Pr ínc ipe y otros lugares tan 
concurridos hace pocos dias. Empieza a 
llover. 
unidas, dándo le s noticia detallada del via-
je realizado, del que vuelve sat isfechí-
simo. 
Interrogado por uno de los periodistas 
que estaban en la es tac ión , dijo el Pres'-
dente: 
—Vengo encantado del viaje, m á s que 
nada porque veo por todas partes el des 
oertar de España y la a d h e s i ó n del pue-
blo al Gobierno de Su Majestad. Maña-
na, lunes, me voy otra vez de viaje: a 
Mérida, a Zafra, a Olivcnza, a Badajoz... 
Y crean ustedes que esta vida de conti-
nuo ajetreo, de constantes viajes, inaugu-
raciones y discursos, me fatiga un poco; 
pero mi resistencia física es. tan fuerte co-
mo mi fe en el porvenir v los destinos de 
E s p a ñ a . • L o único que lamento es que 
mis per iódicas ausencias de Madrid me 
interrumpen en la intensa labor que ppsa 
sobre nosotros. 
Seguidamente, y a c o m p a ñ a d o de los mi 
nistros de la Gobernac ión y Guerra, el 
jefe del Gobierno se d rig ió en automóv i l 
al palacio de Buenavista. 
Despacho. 
Y a en el Ministerio de la Guerra, el 
Presidente del Consejo recibió a los mi-
nistros de la Gobernac ión , Hacienda, Ins-
trucción Públ ica y Marina, con quienes 
c o n f e r e n c i ó extensamente, y . a l oficial ú.a-
yor de la Presidencia y al jefe de la Se-
cretaría auxiliar, Sr . Almagro, con quie-
nes despachó . 
Por arrojarse del tren 
en marcha 
Z A R A G O Z A . — E n la es tac ión de Mo-
res se arrojó del tren en marcha Aniceto 
Mart ínez Heredia, de veintinueve años , 
de C a s t e j ó n de las Armas . 
C a y ó bajo el tren, que le d e s t r o z ó los 
pies. 
F u é preciso amputarle las piernas por 
el tercio inferior. 
L o ¿ per iód icos nos han informado en 
estos dias que en la playa de Slack ' •> apa-
recido el cadáver del subdito español L u i s 
R o d r í g u e z de L a r a , que hace poco in tentó 
efectuar la t raves ía del canal de la M a n -
cha a nado, sin escolta ni medio de defen-
sa alguno. 
Inconsciente y audaz. R o d r í g u e z de L a -
ra d e m o s t r ó ser un gran representativo 
que pose ía las magnificas virtudes de la 
raza. 
S e g ú n dice el H e r a l d o , hasta ahora 
cuantos intentaron acometer tan arries-
gada empresa tomaron mil precauciones, 
se engrasaron el cuerpo, iban precedidos y 
vigilados de barcos de socorro, etc., etc. 
Nuestro compatriota l l egó a la orilla del 
mar, lo contempló áv idamente , como un 
I luchador el circo, desnudóse y se t iró al 
I agua. Junto a las ropas d e j ó una carta 
dirigida a la dueña de la casa en que v i v í a , 
l a la que le rogaba que le enviase la vesti-
1 menta a Inglaterra. 
A u d a c i a en acometer la empresa; con-
fianza ciega en el é x i t o , puesto que pedia 
que le enviasen la ropa. Corazón y fe; con 
este bello lema se lanzó a la aventura. 
¿ V e r d a d que es muy español todo esto? 
L a historia está cuajada de h é r o e s que 
dentro'de su órbi ta han tenido la misma 
acometividad que el n á u f r a g o motivo de 
estas l íneas . 
Pero hay que tener en cuenta que los au-
daces necesitan, m á s que los pasivos, suer-
te para conseguir el triunfo, porque pres-
cinden del cá lculo . 
Desde Cristóbal C o l ó n — p o r no remon-
tarnos m á s lejos—hasta nuestros dias, di-
vididos en vencidos y vencedores, forman 
l e g i ó n cuantos quisieron sobrepasarse a s i 
mismos, con ansia de mejorar, de salirse 
del c í rcu lo mezquino y obscuro en que es-
taban amarrados. 
Conocer el contenido de la carta qué 
R o d r í g u e z de L a r a escr ib ió antes de em-
prender la t raves ía s er ía muy interesante 
para cuantos" gustamos ahondar en la en-
traña de los sucesos. 
Desde luego es l ó g i c o pensar que el di-
funto no tenía dinero, o si acaso muy poco. 
E s raro el millonario que se juega la 
vida. 
E l hambre os el gran impulsor de aco-
metividades. 
N i ñ a m u e r t a p o r u n a u t o m ó v i l 
M A L P A R T I D A . — L a niña de tres años 
Julia Fernández Manzano fué atropellada y 
muerta por un automóvil . 
E l "chauffeur" fué detenido. 
Unicamente los ex hombres no pueden 
rebelarse contra la pereza y la abulia. 
Aunque F inot ha dicho: UA medida que 
el hombre vaya progresando se comprende-
rá cuan deshonroso es para les hombres 
ser clasificados s e g ú n la cifra de dólares 
que se les atribuye", t o d a v í a falta tiempo 
para llegar a ese progreso. 
S í R o d r í g u e z de L a r a , cual nuevo ar-
gonauta, f u é en busca de notoriedad o del 
vellocino de oro, como fueron los descu-
bridores y conquistadores que se hicieren 
inmortales, como van los que se enrique-
cen a espaldas de la ley o los que realizan 
grandes negocios amparados por la ley. 
Cues t ión de procedimientos y de orienia-
c i ó n ; pero hay que '•econoccr que su ges-
to lo e x t e r i o r i z ó muy e s p a ñ o l i s i i n a m e n t e . 
S i n m á s amparo que el'de su espíri tu i lu-
minado, sin m á s energ ías que las de sus 
brazos, se l a n z ó a atravesar el célebre C a -
nal, donde otros triunfaron. 
S u cuerpo, como un pellejo de vino h in -
chado, ha aparecido en Slack. 
H a muerto ahogado; la sirena de los 
ojos verdes lo a p r i s i o n ó un momento entre 
sus brazos y lo d e v o l v i ó a la tierra, c o n o 
un esputo del mar, que tiene coqueteos de 
hembra. 
Q u i é n sabe si de pequeño , en las playas 
e spaño las , con otros muchachos de su edad, 
se ejercitaba a la natac ión haciendo tn'l dia-
bluras, que admirar ían f.us compañero? . 
Q u i é n sabe si al atravesar el Canal y al 
notar que sus e n e r g í a s desmavaban quiso 
hacer un supremo esfuerzo de vida para 
llegar a t ierra y se acordó de la playa de 
su n iñez , tan soleada, tan suya y tan le-
jana . 
Puede que en aquellos momentos de a g i -
nia y dolor v ió a E s p a ñ a , a la E s p a ñ a que 
se lleva dentro de uno mismo cuando se 
está ausente de ella... Seamos piadosos con 
su recuerdo y s i n t á m o n o s orgulloco+, por-
que era un compatriota, que en pleno feu-
do del cá lcu lo hizo algo muy nuestro. 
¡ H a y tantos yanquis que han perecido 
ahogados porque huyendo de la ley Seca! 
se han dirigido en un buque i la Habana 
para atiborrarse de w h i s k y and soda, o pa-
r a besar a una mulata del barrio do J^sús 
M a r í a ! 
U n p i n t o r b o h e m i o , d e s p u é s r e 
u n a n o c h e d e o r g i a , s e s u i c i d a 
JACINTO C A P F J X A 
c o n c o c a í n a 
P A R I S . — E l pintor Pierret, que en com-
pañía de una actriz de c i n e m a t ó g r a f o lla-
mada Ivonne Preville estuvo toda la no-
che anterior bebiendo champaña en el 
"Pcrroquet". ha amanecido muerto esta, 
m a ñ a n a en su cuartu de Montmartre. 
L a muerte fué orig nada por una fuer-
te dosis de cocaína , incautándose la Po-
licía de un frasco que habia en !a mesilla 
de noche. 
M a t a a s u o f e n s o r y a l o . o s 
s u s f a m l i a r e s 
R U S I A . — U n a de las a tas autoridades d 
pctrogrado, llamado Skinflor encontró a s 
?sposa en brazos de su secretario párticulai 
é hizo asesinar a éste y a todos los familia 
res del mismo. 
C a t á s t r o f e d e a v i a c i ó n q u e 
m u e r e n e l p i l o t o , e l m e c á n i c o 
y c i n c o p a s a j e r o s 
I . O N D R E S . - l aparato ú<- 1 
rís- Londres. "Clcrncnt-Acicr ", 
ncrtcnccicnte a una Compafr • 
ha estrellado esta tarde en el 
Dent. 
Sa'ió de L e Eburget. en direcc 
don a pr'mcra hora. A poco 
territorio inglés, el aparato se 
'.•I a;re y cayó en un campo, ctr 
v Pcnslrst. Todos los ocupaK^ 




!' nnlado dé 
ón al Croy-
llegar ,i 
• endió en 
re Towbir^ 
oerecicron 
^ el mecá* 
i ) l e o < a n e l C u c o y t a l - r m a o a 
d e l ( i a i o 
S E V I L L A . — E l ex banderillero C u c 5 
y su esposa, la hermann de! ' ¡alio, han 
mejorado bastaht de sus herid; s. 
Por el domicilio de Gabriela «oóraez 
desfilado todo Sevilla. 
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U N R A G O D E L A S I N F A N T A S 
Ofrenda a las madres 
Hoy tendrá lutfar la entrega a los niños 
pobres de ramos de flores para que puedan 
ofrendarlos a sus madres, como promesa de 
r^si r a madre rn - otros n.ños y 
comprometerse ;i nu decir nunca piropos gro-
seros c itisuit.intcs a ninguna mujer. 
L<" nunt < .: >ljdf .se • 1 . " " ' ' 
flores, en númjro de 20.000 ramitos, son los 
siguientes : 
Plaza de la Armería Real, a las diez de 
la mañana. 
Frente al miintro 78 moderno de la calle 
de Velázquez. a las nueve' de la mañana. 
F r ite a la casa número 72 de la calle 
de Sao Bernardo. 
Frente a la casa número 42 de la calle 
de F -rnándéz de lósy Rips, a las nueve de 
!a m Elaáal* ; 
Fre . i í e ' á San Francisco el Grande, a las 
doce. 
1 e C'Sán I'cfmin d< '03 Navarros, a 
Jas tfecef. '• 
F r ; le a la Cruz Roja fSagasta, 10), a 
las o . e de'" ' mañana. 
F n Explor; res (Sacramento. 5), 
a las • inco * ' ¡a tarde. 
Frente*'^ cintro de Hijos de Madrid (Puer-
ta dei S é u , S as once de ia mañana. 
F r c ¡ti? áf ^dentro Obrero Católico (plaza 
de»' • >'"v- " • a? • 
E n la {'''• del Berro (Ventas), a las on-
ce de !a;:' mí rrana. 
E n vs^.-'.-scuelas- de los Cuatro Cami-
no' ' • 'me 1 1 h p)aña.na 
Frc te^al «número 38 de ¡a calle de Luis 
Cabn • f;- ridad), a las once de la ma-
ñana . ttW» •'.' 
F n te ai tnero 42 de la calle de Alcalá." 
desde • -a de .la-tañóle. 
E n te 1 se repart:rS(Kr-5.Q0p ramos, y 
en O •(> - Minos más de 3.500. . . . • 
Lái 'vi- ;•";! • e se repartirán en la- .plaza de 
la ArmeftfjB 1 <lel jardín de las Infautitas, 
aué I i i "'ílen .nnc-.'i.as . v r ; ' i r c s flores 
a los MKXS-.. i l i pobres <!e Madrid". 
C A 
I n s ; 
Ofi 
XVÍIV. 
romo o dependencia del Estado, de siete a 
nueve de la noche, por el dotnicilio social 
de la Federación. San Bernardo, número 2, 
principa) derecha, donde podrán enterarse a) 
letalle de b forma de soHcitair destino, trá-
mites y documentos que precisen. , 
Para realizar esta ohra de afirmación se 
"ncuentran a! frente de la Oficina comivi' 
ñeros competentes, tollos funcionarios por o1 
ramo de. fluerra, qtie voluntariamente «e 
Ofrecieron para realizar los trabajos que r< 
nresenten. 
E l servic:o ^e mformapón para prov;n 
también se realiza, para lo mal el o í r 
íolrcite e' ase=í)iMiT(iento ácompanara se;lo 
reirá la contestaciótt. 
ENKY MAHbEK 
iscensorr- . . * ée'hne5-
OÍDA G A K A N T I A 
e Daroca 
Bendic ión de la bandera. 
Z A R A G O Z A . — S e ha verificado en Daro-
;a el ^cto 
natéu. 









bendecir la bandera del So-
1 
pr( 
gobernador civil, general Mon-
gencral Masdeu. comandante 
Somatenes en representación 
eral de la quinta región; pre-
Diputacioúj Sr. Lasierra; di-
ciaies Sres. Borobio, Moyano, 
\ répreséniaciones de todos los 
Calatayud, Lunaguena, Man-
a, Santer, Gallocanta, Roma-
nos, A- :o:; eiilia, Marta San Martín del 
Río, Langa i Cariñena, cun sus banderas. 
L a , se celebró sulemnemente en 
ia p!aza>>de la Colegiala de la histórica ciu-
dad dt Daroca. 
Hal . elevados tonos los Sres. Iñigo 
y el a^cipre t< siendo ovacionados. • 
Actúo de madrina la bcll ma señorita P i -
lar Iñ.;,' >, hija del cabo del Somatén del dis-
trito. 1 - ' • • 
Hiz^ , t» ey IUUUC risuxneii del acto d ge-
neral 'yCpdUS t"' >1 • 
E l ucu terminó con vivas a España, al 
Rey, al v ral Primo de Rivera y al So-
matén. 
A continuación las autoridades fueron obse-
quiada en el Ayuntamiento con un esplén-
dido 1. que fué pres dalo por la ma-
drina . el- j eral Montero. Se pronunciaron 
discursos, y a! terminar el acto se repitieron 
¡os vitorea y ovaciones. 
E l goberna lor civil y los generales citados 
han sitio ol to de una entusiasta acogida y 
una grae d edida. 
Por . e se celebró la asamblea para 
tratar V . pida construec ón de la carre-
tera de lJ;.ic.a a Herrera Alta, de gran in-
terés para 3 a región. 
: « n m : KJ* X izxmtv>mxxztiixzxntitxsxsxxxmx 
! m p o a : i e p a r a l o s l i c e n c i a d o s 
d e l E j é r c . t o 
í^a I- ón de Empleados v Obreros 
del Ay 'n'to de Madr d en vista de los 
concursos que se realizan para destinos pú-
blicos p ;r é* ramo de Guerra, y siendo "n 
todas 'a ncasíones la marcha de esta enti-
dad el j opórcíonar a los futuros compa 
ñeros tn ' 'el e de facilidades para tramitar 
•-11 dorn?" ntaciíiri, sin f|ue' '!ifran perjuicios 
en sus derechos, en tal sentido hace público 
desde d:a i dí-l actual, d'ar amentc. v 
sin inte*"-' ó v pueden pasar todos los li-
cenciado'- ' ' Ejército que piensen soMcíta'r 
destino tv'^roo por Guerra, de Cuaíqu:er 
CARENES BARATOS 
Los nie]ores carbones 
los vende la casa Cano 
ta, íi. l l u J. U-08 
Química naustrial y anaits<s instala 
c ión complata. Presupuestos, cacálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U l 
M J C O C ^ T I R O S . Env-o nmediato 
tJODRA H S T E V E Z . S . A . 
P K I i N O l I ' E , 7 . - 1V1ADKI!) 
Mu^va revista 
Hemos reeibido el priner número de 
U r i ó n Pat r ióf icn , nueva y s mpática revisín 
m'ncenal ihi>í:r.''da. que""9e publicará'com^' 
'•Miletín'de la O ' V n a Central de Uniones Pa-
•'tióticas, establecida en Madrid. 
E l número, muy bi ;i pr^^entado. piib'-'c-
:(<table.s artíedlós sobre r m r z n y ppblací«Vn 
política arance'ana, p lebisc tó nacional en 
sa> báratas, problema santtariói explpiíádorsf 
españoles), labor cindadnna, y otros muchos 
Los firman 'os ministros de Estado. Cr? 
c!a' y Justicia y Fomento y los Sres. Cas 
tedo, Dtmás, S.JT.O' Cre^no Rojí, etc. 
Seccionas muy notables del ncriódico so 
'as tituladas Pa'abras del Pres idcñtf y Vffí -
f f p j (/randrs honhrrx , esta úlf 'ma iniciad • 
-ón el retrato y Tin brov^ artículo de nuestro 
'•̂ v'nv'o Ramón y Catnl. 
C U R I O S I D A D E S 
D E S D E N U E V A Y O R K 
El haschls, llave del paraíso de 
los toxícomanos 
£ n p l e n a c i u d a d s e c u l t i v a 
i a t e r . i / o p a n t a n a r c ó i i c a 
Historia del cacado. 
E l calzado de los griegos y romanos fué 
al prin "ipio de cuero, como el que..usamos 
ahora. . S e g ú n ' Pl.nio. • el primero/ que uso ^ ¿ Ú t i V Ó Clandestino" 'sobre "todo en'n". 
Pocas cosas m á s ex trañas en los ana-
les de Nueva Y o r k que el hecho ue que 
durante muchos a ñ o s existiera en uno de 
los barrios suburbanos un cultivo de lias-
chis planta que contiene una de las mus 
.Krniciosas drogas narcót icas . 
Tan hábi lmente había siau ocultado cae 
vasto cultivo entre numerosas hderas de 
plantas de girasol, que nadie s o s p e c h ó si-
quiera su existencia hasta hace pocas se-
manas en que un joven marinero mejica-
no llamado A n d r é s Huerta fué tomado 
. i\bo por sospecharse que traficaba en 
erogas prohibidas y se le descubrid una 
bolsita llena de hojas fie haschis. No sin 
un dejo de desafio condujo Huerta a los 
empleados pol ic ia lés al lugar del cultivo 
clandestino, que cubría un área de varias 
manzanas en la vecindad de los taliere 
leí f e r r o c r r i l de l'ensilvania. A l l i ibar 
todas las noches él y otros miembros; de 
una banda de mejfcános traficantes en dro-
i para cosechar las hojas de las plantas 
juc ellos mismos habían sembrado. 
Poco después de las revelaciones de 
;! un pe lo tón de bomberos y policías 
x e d i ó a destruir por el fuego las plan 
tas prohibidas, con.virt.iendb en pocos ins 
lantes en una. e x t e n s i ó n de cenizas y de 
tallos carbonizados lo que por inuchoSjj 
•.ños fué una.-hi'urifnite plantación. Como 
üpvooia que la substancia faáno^a qu< 
'britiénen los táí lbs np se empicaba on 
Nueva Ybrlc.r cáusp sorpresa la noticia .de 
calzado ínó un-hombre llamado T bus, ¡na-
tural de Btocia. 
I.os egipcios emp-caban c! papiro como 
primera materia para el ca'zado; los primi-
tivos españoles , el esparto; los indios, los 
chinos, etc., el junco. 
L a seda roja o el lino blanco bordado 
con piedras prec osas l l egó a ser la señal 
distintiva de los emperadores romanos. L e s 
hombres del pueblo llevaban e; calzado nc-
gro. y .b'c '.. • <• Silgunos• senado-
res se dist inguían ron una G:. que indicaBa 
su descendencia de los cien primeros sena-
dores, " c é n t u m patres", inst tuídos por 
Rónmlo . 
E l calzado de los antiguos franceses era 
dorado y con galgas para sujetarlo a la 
pierna; era una especie de "sandalia". E n -
tre el calzado antiguo se dist inguía el ''bor-
c e g u í " y el "coturno", amb^s i n v é n t a l o s 
por Esquilo, quien los introdujo en el tea-
tro para dar m á s dignidad a los actores. E l 
primero servía para c! g é n e r o c ó m i c o , y el 
segundo, para el t r á g ' c o ; en ia dar de es'c 
modo tal actor m á s semejanza ^on los hé-
roes que rtpi esentaba, y cuya mayor pr.rte 
habían sido g í e a n t e s . crgún la tradición. 
E n - tiempos de Felipe el Hermoso se 
adoptó on Francia un calzado, que luego se 
e x t e n d i ó por el resto de Europa y que se 
l l a m ó "zapato" de polaina , del nombre de 
su inventor Polain. Estaba terminado en 
punta, m á s o menos l->rga, secrún la cah'r'nd 
de las personas: dos p:es para los prncipa-
les y grandes, spñoreí , nn n'c para los a-
bradores y ricos, y medio pie oara el mie.-
' í > anuí vino Ta fra^é "entrar con buen 
píe" en alguna parte. 
L a mencionada punta iba adornada fre-
cuentemente de figuras grotescas. L a ex-
travagancia de esta moda hizo que la Igle-
c'a y h autoridad ^v i l fulminaran contra 
fdla anatemas lerrib'es. 
L o s tacos altos fueron también obieto de 
una moda nne ce u s ó durante muphp tiem-
00; las señoras yene/Manas los llevaban 
exageradamente altos. Créese que Augusto 
fué inventor de los zanatos con tacos. ce-
e ú n se dice, para suplir su pequeña es'a-
tura. 
No se sabe con certeza c u á n d o comen-a-
ron a usarse las botas y bót íneá; estos últi-
mos se emnlA^ban va en 'n S i r a . E n cuan-
to a las d e m á s variaciones nue el calzado 
ha sufrido en los tiempos modernos, nada 
fijo puede decifse, porque han es^do suje-
tas a los mi1 canrichos de la moda. 
«»:m»:»»::::;»;t;:»;»:»;t»:»»!;»:;:»::tnt« 
Huertas declaró qüe él y sjxq fomp^Aero.-
plantado haschis en ' lugares apar-
ados de los par.'im4"! Central; B^onx, Vai 
'"f)rtlandt y P r o s p é c t 
, E l , joven raeiieano declaró luego que 
••ndía e! narcót i co con enormes ganan 
•ias a algunos proveedores de clientela dt 
udcómanós , qUiénés hacían cigarrillos de 
hoias de haschis. E J precio de estos ciga-
•rillos era de 2; dólares a I dó'ar. 
Huerta se encuentra aitora 
de compartir ias gai ianaas de un tráfico 
lurtivo, y tan perseguiuo, que í recucn ie 
ate se dis frazó de mujer para no des 
i tar sospechas. 
E l doctor ( a .kton S i m ó n , funcionaru 
leoyorquiuo t̂ue tiene a su cargo la per 
ecuc ión de los vendedores de estupefa-
cientes, declara ciue no tardarán en obte-
ner la pris ión de los d e m á s componentes 
de la banda, pero que interesa sobre todo 
la de un indivkluo que al parecer'se dedi-
ca a ese tráfico *. desdé hace años , en los 
os fondos, y que fué quien inició el 
• vo de háschi-. en Nueva York mi>mo 
E l haschis. llamado c ient í f icamente Can-
üibis Indica, es una especie de c á ñ a m o di 
ndiá, cuyos efectos narcót icos se obtie 
nén tomá- ' ' xy'.vo o f tima «do h 
bras del vegetal en pipas o en cigarrillos. 
Se agravan sus efectos m e z c l á n d o l e opio 
E l doctor S i m ó n insiste acerca do los 
graves peligros—que pueden ser fatales 
inherentes a ese uso, peligros tanto más 
raid( r que son precedidi -
sensaciones m á s placenteras. E l has 
chis es un estinndante nervioso, cuyo uso 
>longado determina una locura incura-
ble. 
Muchos yog ia y faquires h i n d ú - s Son 
íumadores de h. seb.ís. Entre las celebrida-
des iiistóric;^$ ésc láv izádas por el virio de! 
ijiaschis figuran tRicárdo Corazón de León, 
que vo lv ió de nna de sus cruzadas a Orieñ 
'e convertido en lo que hoy llamamos un 
x i cómano . E l haschis es uno de los nar-
' ticos m á s ' c o n o c i d o s . E n el año 1090 vi-
vía en las m o n t a ñ a s del L í l n n o una tribu 
|e asaltant" s de caminos que se embriaga-
ba con haschis. E r a costumbre entre esos 
•na'bechorcs que tomaran haschis los que 
' b'an consumar un asalto o un crimen. 
E s significativo que ta palabra '"hashin-
dn", que significa comedor de haschis, 
ea la e túno lug ía de la moderna palabra 
asesino". 
i a persona rite consrma haschis sufr 
(J 
Jo a los efectos de la droga en la superfi 
cíe de los dos l óbu los del cerebro, x'ero 
¿cuál es el encanto sutil de esta alucina 
cion? ¿Cuál es la fasc inac ión en cuya vir-
tud homores y mujeres aparentemente sa-
nos abanclonan tocia d iscrec ión y siguen 
fatlmente una senda que ha de condu-
e...ob a ia miseria^ ia pris ión o la tuui-
ba?. . . 
"i^a i n t o x i c a c i ó n por el haschis- dice 
ei c.octor G. Wheelosk Groovcr—es con-
úa por sus victimas como la sensa 
cion'mab uivina dei mundo. Bajo la 111-
dueríbiá dé la droga se vive en una J-egioñ 
.0 e u j i u ñ ó s , cuyos colores no son som-
oríos , como los del opio, o neutrales y des-
^VÜéuáuos, como los ücL doral , o enervan-
ies, como los de la cocaína:, el firmamento 
.menor del consunuuor de haschis se en 
ciende en un deslnmbramiciuo do b-clha. 
mos colores." 
i.l uuciur , Croover v ió cierto día e», 
Baitiniore un letrero que dec ía : "Carame 
lo gmgaw alia, caramelo de haschis." Y 
ré$oivio eXperimetHQir por sí mismo, 3' imu 
hola vez, los electos de la droga que ha 
e a llevado a su consultorio a tantos liom-
convertidos en ruinas físicas y uien 
i...e-. ¿.Era cierto, como lo decían sus pa-
eieiues', qiie bajo los electos del haschis 
el corazón late con vigor juvenil, el espl 
fiiu experimenta una sensación de alegri.. 
iuca, y todas las molestias que c.quejan a 
órgañismo se desvanecen como por en 
caíitamicnto? 
Ltía n.i propósito científico, pues, Groo-
ver se decidió a realizar el experimento 3 
una dosis completa de "caramelo dt 
. cliis". Trauscurricron tres horas antes 
ue que la droga se mani íes tara súbi tamen-
tti sin preludio 'alguno, y en UiÓmehtÓi 
en que el- experimentador sé" hallaba al-; 
morzando..con algunos amigos. Todo lo 
que le rodeaba asumió de pronto un es-
plendor inusitado. 
Otros exp'e'i un'entadórcs del hasghih 
coinciden también en relatar los delick; 
sos primeros efectos de la droga, seguidos 
por un temor de la muerte y una . sensa 
ción de angustia y de profunda fatiga. Uno 
de ellos refiere que se vio arrastrado en 
un- tórbe l l ino de emociones álúciii itñrias, 
en el cual se confundían las i m á g e n e s gro-
tescas y brillantes con una celeridad que 
excedía a la de la percepción. 
E n cambio, otras personas s ó l o experi-
mentaron una s e n s a c i ó n horrible semejan-
te a la que siente un n iño quo fuma por 
primera vez un cigarro. 
Afortunadamente el vicio del haschis 
que, como el de los d e m á s es tupe íac ientcs . 
s ó l o practican personas ya afectadas por 
alguna forma de degenerac ión nerviosa o 
moral, tiene pocas probabilidades de ex-
tenderse, por lo mepos en los Estado? 
LInídos, debido a la vigilancia y a los rá-
pidos procedimientos de repres ión de las 
autoridades. L o s cultivos clandestinos en 
plena Nueva Y o r k son, no obstante su 
audacia, una e x c e p c i ó n en los anales de la 
delincuencia. 
ENRIQUE V E G A 
— S e ñ o r comisario: ayer presen*é una denuncia creyendo que me habían robado la 
cartera, pero hoy la he encontrado. 
— l lega usted denws'ado •-'rrU PM i->r?rón está ya detenido. 
t m » : m « « m n t m « m m t t « t ; » » : t t » t t : t » » ; ; » u g m m m « m » n n n n : n « t m : 
tstttttt 
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DOBLAD/ 
USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
es y perfectos para producir toda forma 
costura, 
INDUSTRIAS: La colección más completa 
máquinas especiales para cada una de 
operaciones de costura. 




P a ' e r a "D. G A R C Í A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
DESPACHOS^ Rsnarteros. 10 v 1S 
«s Selz de Garios 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
éofer. las acedías, las diarreas en 
mitos y adultos, el enfermo come 
mas. d giere mejor y se nutre, 
. curando las enfermedades del 
OTOlKiHeO 
e IRTESTIltOS 
Vt - SERRANO 30.farmaoa,Madrid 
y principales del mundo. 
LA UNION Y E L F PANOL 
C O I V 1 R A I M I A D E L r E _ t ¿ . ^ 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
t m m t t « m » » t ; » ! ; n s « : : m u n m m « 
L a C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e s 
V J E N A.—Hoy lia tendo efecto la ses i ín 
iiíausural de la Conferencia Internacional 
Transportes de la Europa Central. 
E ! ex canciller monseñor Seipel pronun-
ció con este motivo un discurso, en el cual 
anrmó el concepto de la "Mittel Europa" 
felicitándose de la resurrección de Polonia, 
'¡ue. a su juicio, formaba parte de aquél'a 
Terminó diciendo que la Conferencia que 
comenzaba no aspira en modo alguno a in-
troducir nuevas modificaciones en el mapa 
creográfico de Europa, sino tan sólo a solu 
donar los problemas económicos que imc-
resan a todos los países. 
E s c u e a d e l H o g a r y P r o f e s i o = 
n a l d e l a M u j e r 
L a matrícula oficial de esta Escuela queda 
prorrogada basta el día 15 de octubre en las 
enseñanzas que se cursan en este Centro, que 
son las siguientes: 
Estudios generales: Higiene y Puericultu-
ra, remedios caseros, cuidados a enfermos; 
enconomía y contabilidad doméstica, entrete-
nimiento y confección de ropa de uso diario 
y arte culinario Estudios de aplicación: D i -
bujo lineal y artístico (composición decorati-
va) ; miniatura y esmalte; trabajos en asta, 
cuero batik; corte y confección de vestidos; 
corte y confección de ropa blanca; confección 
de sombreros; corsés ; confección de flores ar-
tificiales ; encajes; bordados a mano y a má-
quina ; labores. Estudios especiales: Taqui-
grafía y Mecanografía (dos cursos). 
Academia Anglada 
Preparaciones práct icas . Bancos, es-
critorios, cá l cu los , contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Señor i tas , varones. 
Leganitos, 8. 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercaiicjai) 
U N I N S T I T U T O j A N T I V E N E R E o 
Las mejoras de Madrid 
E n la última reunión celebrada por h 
misión peimanente de la Junta Provincial , 
Anidad, baio h oresidencia del gobern i 
civil, se han adjudicado las obras rUl "aci ,r 
Dispmsario antivenéroo, que se levuta 
la calle de Sandoval, número 5, a la casaT-f0"' 
rrenecha, que ofreció una baja d r-oono 
• s'.'bre el cipo del concurso 
E l nuevo ésrtableciftiiento benéfiro, (me , . 
un modelo en su clase, por éstar dotadô rt* 
los últimos adelantos científico-;, SP inau^ur 5 
antes de un año, pues e) Sr Scmprún ^ 
td firme propósito de imprimir . 1 
mayor .icti.idad posible. 
' Como testimonió dr agrada , . t . 
bor sanitaria realizada, primero en el D j i ' 
fóriQ -Militar, y ahora desde el Ministerio j 
Ha I iobefnación, por el genera! Martínez \ ^ 
do, verdadero paladín de la ^alud p-'ihlira 
Espaftá^ y por el apoyo que ha prestado para 
la realización de este provecho, el !uiero F) y 
pensarie l lov-rá eb npmbre de Martínez-An" 
do. por acuerdó unánime do la Junta Pro--i 
cial de Sanidad, tomado a propuesta fa\ ' 
ñor -SemprÚM. • ' , l ' 
Con este.riuewiedificio, y;en él ••brevísiñut 
plazo de un año; contará la capital de la nación, 
debido a las iniciativas del gobernador civ 
ron tres magníficos est^lecimientos benéficos 
que servirán de legítimo Orgullo i! nu^bln (!« 
Mí'drid. y son : él nuemj Disp-nsnr-o Antiv>n¿. 
reo, el Grupo Benéfico y el Hogar Infar-t,] 
"Manuel de S.empróñn; donde, orno es sabido 
se ladáráii; educarán e instruirá-: niñ . • 
nifiasi de'laj f.vma, que cuando la caridr.rl 
ofirbl los conceda'el alta posean uñ oRK; 
prp fpsión c<«ti,., los que. poderse . ganar el nis-
tento, sienacCJde paso, fitíles a La Patria y a ' á á 
•- Sn <V--nd. ' ' ': 
N'o es de extrañar, después de escr;fr, lo 
antecede, que- -tqdas -.-.la-s- clases socíalp'X' v W1" 
partictdar bus n'.'|s.!!wodest-.i« y necsi nd-is 
Uio irás favorecidas por tan beneficiosos ,VM ' 
yectos, sientan por el gobernador civil ver- ' 
dp.dera veneración. 
P a ss t i 11 a a H ( ) X A L I ) 
i>ri.f|Mir/>sÁdicp8 de ni^^ol v cncatna r» 
'an áferciofies de ¡íarcanta v tose- reheHesí 
C R U Z , IT"', P" Á ' IR K/í A C l A 
C O L I F L O R 
Una coliflor cucida, 15 gramos de harina 
30 de uuinteca, las tres cuartas parles de 
un cuarto litro de "eche. OU ¿ramos de qui-
so rallado, sal, pimienta, tboscada, pan u s,-
tadu rallado, Pedacitos d. |)aa tostado. 
P ó n g a s e la coliflor en una [uénte de hor-
no, apretándola suavemenie ctyii .111 panq 
limpio y las maiios a fin de (juc tome turnia 
compacta. Derr í tase la manteca, incorpo-
resé la harina, añádase ia leche y revuél-
vase sobre el fuego hasta que espése 
F L A N D E A R R O Z 
Medio litro de leche, dos huevos, 3U gra-
mos de azúcar, 60 gramos de arroz, 15 gra-
mos de mantecá. Se moja una cacerola con 
agua fría, se echa la leche, ei arr iz y ia 
manteca y se hierve hasta que- 'ns granos 
están tiérnoF. Se baten los huevos con 
azúcar; se aparta el airoz y se mezcla con 
los huevos. Se pone-lbdo en una • fuente dei 
h'>rn>> y . e - de j ; .hacer, lentanvute. prf*: : 
T O R ^ A t D » C A F ^ , 
Medio kilo^le harina, un cuarto de man-
teca, un octavo de azúcar, meíli;i CUC'I.T 
dita de bicarbonato de soda, dos cudiara-
ditas de clavo y canela mezc''d >s y nr 
dos. dos huevos, cuatro cucharada- de esen-
cia de café (café muy fucrt ) di;s de almi 
bar. casi a punto de caramelo, una cucha-
rada de vinagre. 
Se enmanteca un moMe (de forma oblon-
ga, mejor). Se pone !a mante a, azúcar, a'-
míbar y vinatjre en una cacerolitn al fuego 
para que se derrita; pero no se deja hervir. 
M é z c l e s e la harina con las espacies y páse-
se por tam'z. Se baten los huevos, y cuando 
el almíbar, manteca, etc., está frío, «e mez-
clan. Luego esto con la harina, batiendd 
bien. Se añade la esencia dé café; sD iner-
cia el bicarbonato con una cu barada de 
leche y se añade también . Bá^a^e trdo muy 
bien, p ó n g a s e en el moMe y l l énese durante 
una hora y cuarto, m á s o menos, a horno 
moderado. 
'j::n-tníx:Tt:;t?::nn::::n:n:n::ttn:n:Kí::;T::n 
L A I B E R I A 
| | | ^Gada día se venden más las 
$ L Á M P A R A S P H I L I P S ^ 
por su cal ¡ dad sin c om petencia 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S . S. A . E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O . 30. B A R C E L O N A : C O R C E G A , 224. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO22HH ESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
Fábrca íe 4u a< ; abna^ 
> apue García, l e ét. II-
v->' »T»OT.^J Ó 
FALLECIMIENTtí 
Ayer dejó de existir I ) . Aurelio de Annen-
•ftQi Víntró persona do gran cultura, afa 
ble caballero y c o m p e t e n t í s i m o técnico. 
/Jra ingeniero jefe de la Sección de Mon e.-; 
Icl Ministerio de Fomento, y estaba en fv> 
sesión de la gran cruz del Mérito Agrícola, 
comendador de Alfonso X I I y de Isa el la 
Católica y gran oficial de la Corona de Ita-
lia, entre otras. 
A su desconso'ada viuda, doña Antonia 
Estalella; a sus hijos y demás familia, acom-
pañamos en su pesar, deseándoles la nece-
saria resignación para sobrellevar esta des-
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DIETARIO DE L A SEMANA 
. U N E S . E l general S a n j u r j o l l egó a Amian i , y el general Primo de R i v e r a 
i s h t i ó al Consejo de los Exploradores. 
' Trn Barcelona un bigamo se arrep int ió se haberse casado por segunda vez e 
jntentó. suicidarse. 
¡ N a t u r a l m e n t e ! ¡ L o s que se han arrepentido por haberse casado una sola v e z ! 
L a vendimia a c u s ó menor cosecha que el a ñ o anterior, para que los taberneros 
p^ipJan subir el precio del vino. 
P o i n c a r é discurseaudo, y el franco estacionado. 
F r a n c i a y Alemania a p r o x i m á n d o s e , como dicen los po l í t i cos , y L e ó n Daudct 
sus huestes nacionalistas rabiando. 
L a L i g a italiana para la protecc ión de los animales propuso una reforma al C ó -
jjgo penal, para que cada prisionero tuviera el derecho a elegir el animal que de-
«eara para a c o m p a ñ a r l e en su rec lus ión . 
¿ C o n los que se cr ían en las celdas t o d a v í a les ofrecen m á s ? 
j V l A R T E S . Se ce lebró Consejo de ministros. 
Se i n a u g u r ó la e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a de Archena . 
¡ P o b r e s abonados! ¡ L o s baños que tendrán que tomar! 
E n Alicante, la sardina a diez c é n t i m o s la l i b r a ; l á s t ima que el viaje cueste tan 
caro. , x x 
E n F r a n c i a estudiando el funcionamiento de la Loter ía e spaño la , y con aeseos 
Je implantarla. 
E s natural. No hay negocio m á s saneadito. 
E l tiempo, de lo m á s agradable de la serie. 
U n día francamente otoñal , marca m a d r i l e ñ a , en el que los veraneantes que ya 
han regresado lucieron por estas calles sus carnes tostadas o yodadas y su arre -
pentiniiento; pero ¿ y el post ín de haberse ausentado de la vi l la y corte? 
M I E R C O L E S . Celebró su santo el Presidente del Consejo, siendo felicitado 
por autoridades y amigos. 
Comunicaron de Londres que una señor i ta llevaba un a ñ o adormecida por ha-
ber escuchado un concierto por medio de la "radio". 
¿Interpre tar ían a l g ú n tango argentino? 
A p a r e c i ó el c a d á v e r del español que in tentó atravesar el canal de la Mancha. 
S e s i ó n en el Ayuntamiento, en la que el delegado de Abastos, al hablar del pre-
cio de la uva, d e m o s t r ó que ''estaba en la higuera". 
Se so luc ionó el conflicto de los "taxis", gracias a la i n t e r v e n c i ó n del gober-
nador. 
E n la Imputac ión a c o r d ó s e gastarse unos "picos" para la Fiesta de) L i b r o y !a 
colocac ión de la primera piedra del nuevo Hospicio. 
Cic lón en Veracruz . 
E l teatro E l Cisne c a m b i ó el nombre por el de Chueca, el popular autor de L a 
Gran V i a , que todav ía no ha encontrado sucesor. 
L o s accidentes de caza en competencia con los que causan los a u t o m ó v i l e s . 
¡ Surge cada Guillermo T e l l por ahí que es capaz de clavarle una perdigonada 
a un "tiovivo", persuadido de que es una codorniz! 
J U E V E S . E l Presidente del Consejo y los ministros de Fomento y de I n s -
trucción P ú b l i c a salieron para A v i l a . 
E n Alicante un labrador e n v i ó a su h i j a a comprar tabaco, y a l d u e ñ o del es-
tanco se le d i sparó una escopeta y m a t ó a la pobre n iña . 
De antaño es sabido que en los estancos se encuentra la muerte, causada por 
una escopeta o por un puro de 0,30. 
E n Constantinopla convirtieron t i palacio del ex S u l t á n en "kursaal" , donde 
se baila el c h a r l c s t ó n y se juega a la ruleta. 
Y a se van civilizando ¿ N o ? 
L a corrida extraordinaria, cara y mala. 
E n P r a g a chocaron dos aviones, muriendo algunos de los tripulantes, 
¡ Cuidado que la carretera era ancha! 
Luego nos quejamos cuando un " s i m ó n " choca con un "auto" en la calle de 
I fortaleza. 
E n Barcelona se su ic id ió una señora , que d e j ó una carta escrita al marido ha-
c iéndole varias recomendaciones, entre otras "que el té que tanto le gustaba estaba 
en un c a j ó n del aparador". 
¡ E s t a sí que le d ió el t é ! 
V I E R N E S . Se trató en el Ayuntamiento de adquirir dos avestruces con des-
tino al Parque Z o o l ó g i c o , en 7.400 pesetas. 
¿ P e r o no hay bastantes por ei.t:is calles, y m á s e c o n ó m i c o s ? 
Se descubr ió en C a r d i f í una enfermedad de garganta que afecta a los m ú s i c o s 
que forman parte de una orquesta de j asz-hand. , 
Pues aquí se ha descubierto una enfermedad de oído que afecta a los* que e.;-
cuchan una orquesta de j a s s ; de modo que eli pazz. 
E n Salamanca fué recibido como doctor hono r i s causa de dicha Univers idad 
el general Pr imo de Rivera . 
E l "gordo" de la Loter ía s i g u i ó de veraneo. 
Apertura de curso en la Universidad, Institutos y Seminario. 
E n la Comedia se es trenó con fracaso, y van dos. 
E n Varsov ia un viajante contrajo matrimonio con siete señori tas 
denarle, todas se negaron a declarar contra él, a ñ a d i e n d o que serán 
pueden unírse le de nuevo. 
¿ P e r o qué las daría el travieso viajante, que las v o l v i ó heroicas? 
S A B A D O . No se l l egó a un acuerdo respecto a sí el hombre desciende del 
mono o és te del hombre. 
F í j e n s e en los "pollos peras" y verán c ó m o es irrefutable l a teor ía de D a n v i n 
A las doce de la noche v o l v i ó la hora a su tiempo. 
E l Presidente del Consejo s i g u i ó su v iaje triunfal por tierras de Castilla. 
Se descubr ió un complot contra el Shah de Persia , y dando pruebas de gra té 
a e i w i d á d fusilaron a los complicados. 
E l día, una perita en dulce para los que pudieron saborear las delicias del 
otoño. 
D O M I N G O . L l e g ó el jefe del Gobierno. 
E n el campo del U n i ó n debutó el Ath lé t i c , s u b e a m p e ó n de E s p a ñ a , batiendo a los 
propietarios del campo por 3 a 1. 
Corrida de toros, con ganado estupendo y derroche de valor por parte de 
G i t a m l l o y nota gris por parte de A l g a b c ñ o , que hace muy bien en dedicarse a im-
presionar pel ículas , y a que ha muerto Valentino. 
Se vieron los primeros gabanes. 
E n Toledo, soberbio homenaje al maestro Guerrero, autor de Las mujeres de 
Lacuesfa, al que, s egún algunos per iód icos , se sumaron todas'las fuerzas vivas de 
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E L T E L É F O N O 
¡Seguramente ésta es una de las mayo-
res. Poder hablar por te lé fono en Madrid 
es m á s difícil que convertir a Moncayo en 
galán joven, divertirse en un "cabaret"' o 
prohibir los banquetes. 
Cuando se consigue que la central con-
teste—que "ya es conseguir—, y que las te-
Jefonistas no equivoquen el n ú n u r o — q u e 
ya es pretender—, en el momento de em-
pezar el d iá logo una voz femenina, dulce 
como la mermelada de ciruelas, dice g;á-
cilmente: " ¿ T e r m i n ó ? " Y corta la comu-
nicación, y es que por lo visto todavía Iny 
Pente que se cree que el te léfono es un 
hijo, que no tiene otra mis ión que la de 
•pie Men.qanita v su novio se piropeen o 
se citen para ir al "cine". 
No. s imoát icas telfonistas—que aguañ-
ó n impertérritas los denuestos del públi-
Cr> no. poderosa y próspera Comn-Miía • el 
M é f o u o en la vida moderna es un elemen-
to e c o n ó m i c o de tiempo, y "Times is mn 
ley 
Los intereses de la susodicha Compañi 
son muy respetables: pero ¿es nue lo son 
•n^nos los del n^'WVo que r . ? ^ re'ÍRÍosa-
merte lo mie estinula? 
¿Se da cuenta la C o m n a r ^ Sel periuici-
HUe eflusa '9] abonado cuando lo deia si'^ 
comunicación? 
¿ E s posible ((uo una Sociedad, nor po 
Jarosa nue sra—nor s^rlo ^«h^rn ^er ]iis-
T T ' cobre un tanto m^PMi ' - o r un S T -
ĉw> q w m v c h s <!.'-.< no cuptol»? 
f a b r i c a p e e t ^ r a C a r n i e n 
Echarpes Renard. 
Abrigos n!,tria tarErOS do> ,e 250 CRETAS 
Carmen »4 T.-'áf-r.^ ^ 
cenienio 
dame Kortea 
¿ P o r qué no descuenta a prorrateo to-
dos los días en los que el te lé fono no fun-
ciona por falta de elementos o de organi-
ación al reparar las continuas averías? 
LJna interrupción o retraso en una con-
terencia te lefónica puede ser la causante 
e una quiebra, de una deshonra, de una 
ruina. ¿ S e ha frado la Compañía en su 
•mensa responsabilidad? 
E s indudable que esa índole de negocios 
no se emprenden por romanticismo. L a 
guerra europea acabó con el ú l t imo de los 
m á n t í c o s . E l triunfo de los Estados Uni-
dos lo d e m o s t r ó bien a las claras; pero 
entre la ideología del marqués de Valde-
cilla y la de la Compañía te le fónica hay 
un termino medio: que consiste en servir 
d públ i co a cambio del dinero que paga. 




H O J A S D E U N B L O C 
E n una ocasión el chispeante autor Enrique García AIvarez iba en automóvil en ccim-
gafita de un amigo suyo para pasar unos días en una finca de este último. 
A l salir de Madrid tuvieron que pasar por las Ventas a la hora del mercado. 
S.ibido es que el aspecto (pie ofrece dicho lugar no es muy "metropolitano" qne di-
gamoS) y al decirle el amigo a García Alvarez: "Mira que llamarle a esto capiurf...", 
contestó el saladísimo autor de E l terrible P é r e z : " ¡ E s t o que va a ser capital! ¡ E s t o son 
tres reales!" 
P A R A E L S E Ñ O R S E M P R U N 
—Nunca me casaré con un hombre que use pantalones "chanchullo". 
—Pues usted debería fomentar la moda. 
— ¿ P o r qué? 
— E s una c o m p e n s a c i ó n que las mujeres deben a los fabricantes de te'as. 
PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO 
El régimen del Matadero y la venta 
de carnes en Madrid 
Oyendo pareceres 
Publicamos en nuestro número anterior la 
exposición que el Sindicato de expendedores 
de carnes elevó al Ayuntamiento de Madrid 
ante las dificultades con que tropiezan para 
proseguir su labor de abaratamiento mediante 
el sacrificio de reses en mataderos de las afue-
ras de la corte. 
E l problema es muy interesante, y como Jo 
creemos digito de estudio porque afecta al 
vecindario queremos, con el propósito de con-
tr bu r a so.uciones beneficosas para el Mu-
nicipio, para el consumidor y para los pro-
pios' industriales, recoger opiniones autoriza-
das. I ' -. : 
Heñios luildado, persiguiendo ese fin, con 
nersona que co..oce ei promema. que 'a. nues-
tras preguntas contesta lo siguiente : 
— E l Ai atadero mun c pa. t ene un mal d^ 
origen que el Ayuntamiento con excelente 
:k^eo ha querido sunsanar, sin conseguirlo 
aún. E s antieconómico, porque presupuestado 
-u coste de construecón en 16 millones de pe-
setas, por imperfecciones en la construcción 
y errores en cuanto a lo que los servicios d^ 
un Matadero modelo necesita, se ha elevado a 
22 y medio millones la cuantía de su costo. 
L a amortización de ese capital grava sobro 
las tarifas y tasas y encarece la carne. 
—¿...? 
^-Como al Matadero se le ha dado un ré-
gimen de municipalización total, pero faltando 
para que sea ella efectiva que el Ayuntamien-
to sea abastecedor de la carne y que los trans-
portes de la carne del Matadero a la tabla-
jería en vez de estar contratados sean tam-
bién servicio directo del Ayuntamiento, esto 
es, servicio netamente municipal... Como esto 
mostración de cómo vive el gremio y del per-
juicio que se causa a los consumidores. 
— L a demostración más elocuente la dan las 
cifras: 
E n el ejercicio de 1923-924 (último del ré-
gimen libre) la matanza de ganado vacuno 
mayor fué de 97.780 reses, por 20.204.980,04 
kilos. 
Y en el año siguiente (primero del régi-
men municipal), 65.464 roses, por 14.374.193.04 
kilos. 
E n un año una disminución de matanza de j 
ganado vacuno mayor fie 32.316 reses, por 
5.830.796 kilos, ya es el más grave cargo con-
tra un rógimon de aclmiinslradón 
Con esa disminución Se tmlama el Ayun-
tamiento ha dejado de percibir en 1925 unos 
ingresos por valor de 2.225.348,28 pesetas. 
Este año las cifras de Matadero van mas 
bajas. 
Nuestro interlocutor pone fin a sus mani-
festaciones diciéndonos: • 
—Se romnro"dfrp ,'ác;'inonte que por este 
camino no se llegará nunca a la solución del 
problema de la carne en Madrid, sino que se 
creará el día menos pensado un serio conflic-
to. No es posible dudar del buen deseo del 
Ayuntamiento ni de la honrada convicción y 
e! recto proceder con que acometió la cuestión 
él conde de Vallellano; pero en el Matadero 
se ha creado una situación que no permiro 
apreciar claramente la realidad de las cosas. 
Con estos datos estamos seguros de que una 
Comisión que no estuviera apasionada, que no 
tuviese relación con el Municipio ni con los 
industriales, ni mucho menos con los elemm-
En muchos huevos 
aparecen polios y 
bastante mayorcitos 
E l veraneo del Sr. S c m p r ú n , celoso go-
bernador de la provincia, se ha notado, 
porque algunos industriales y comercian-
tes han podido envenenar y defraudar al 
públ ico a sus anchas. 
E l señor gobernador ha regresado de 
San Sebast ián , dando por terminado su 
veraneo, y esperamos de su "elo y de su 
energ ía que no ceje ni un momento en 
defender los intereses del cosumidor, tan 
villanamente explotado cu muchas oca-
siones. 
A diario llegan a esta R e d a c c i ó n que-
jas de que hay taberneros que aduluran 
y encarecen el vino sin ton ni son. 
E n muchas hueveriás expenden hue-
vos—gran elemento nutritivo y de recur-
so para las familias—que al romper la 
| cás^ára salta el pollo piando, como ci hu-
hiese estado en una incubadora; y es que 
cu Madrid se venden desaprensivamente 
como huevos del día muchos que no lo 
son ni lo pueden ser, porque llevan pues-
tos m á s de.un mes, por la sencilla razón 
que en la ciudad está prohibido, como es 
l ó g i c o , criar gallinas, y los pueblos de la 
provincia no pueden surtir a la corte ni 
en la mi lé s ima parte de su consumo; de 
modo que el huevo que se expende en 
Madrid lo tienen que traer de provincias, 
y muchas veces de Marruecos, de Italia 
y de otras naciones, donde la industria 
h'jevera está, m á s extendida que en E s -
paña. 
Por deber c-'udadano iremos comuni-
cando al Sr. S e m p r ú n cuantas quejas re-
cibamos, convencidos de que el goberna-
dor, hombre ecuánime y activo, no deja-
rá al vecindario indefenso. 
Que siga e n é r g i c a m e n t e el Sr. Sem-
prún, como hasta ahora, con su sistema 
de multas y cierres para los infractores, 
y verá c ó m o se lleva la e s t imac ión y la 
gratitud del pueblo madr i l eño , y quo ex-
tienda su rad:o de actividad a "toda la 
provincia", donde hay comerciantes "in-
genuos"' que explotan a los vecinos real-
mente ingenuos. 
L a g e s t i ó n del gobernador civil de la 
provincia, D. Manuel de Semprún, es su me-
jor timbre de gloria; que sirvan estas lí-
neas de adhes ión y de e s t í m u l o es lo que 
deseamos, y con nosotros cuantos labo-
ramos en defensa de los intereses del 
vecindario que entrega las monedas, fru-
to de su trabajo, a cambio de su alimen-
tac ión. 
no ocurre, el régimen de municipalización 
tiene todas las desventajas económicas, sufi-
cientes para que el Ayuntamiento no logre 
una renta y para que el consumidor no se !)c-
neficie como se le anunció que se beneficiarín 
en el precio de la carne. 
E l Ayuntamiento para salvar ese déficit lia 
creado siete impuestos y ha creado los cuatro 
que tenía la imposición municipal al inaugu-
rarse el nuevo Matadero. Con once impues-
tos, ¿cómo se puede abaratar la carne? 
— L o s transportes... Antes de inaugurarse 
el Matadero se pagaba por una res vacuna 
de 200 kilos, tipo de peso, dos pesetas. Ahora 
se paga 10.50. ¿ Y se puede así pensar en que 
se abarate la carne? v 
- ¿ . . . ? 
—Otro defecto grave del régimen de muni-
cipalización que se sigue: E l Ayuntamiento, 
que por su obligación de municipalización to-
ta! debía comprar las reses, matar él, y luego 
vender la carne a los expendedores, no lo ha-
ce, aunque lo intentó de una manera incom-
pleta con los Sen ic ios comerciales que tiene) 
montados y fracasados. 
Fracasados porque nadie quiere enviar ga-
nado a Servicios comerciales del Matadero, 
pues éste se queda con la totalidad de los des-
pojos, pagándolos a menor precio que en otras 
poblaciones. Y , claro, como la res vale menos 
para el ganadero, éste huye de Madrid, y 
produce el fenómeno de que se conviertan en 
abastecedores los comisionistas y tratantes, 
con lo cual resulta que el nuevo Matadero ha 
creado y favorece unos abastecedores que h 
substituido a los anteriores, con perjuicio p a n 
la industria, que ha de pagar al contado sus 
compras, ha de adquirir peor ganado (el ro,i-
sumidor lo ha notado ya) y vendiendo más 
-aro que cuando r.e inauguró el Matadero. 
K n t o n c * ^ s" nod'an defender los gastos, y hoy 
las tablajerías que se han cenado son una de-
tos que predominan en aquella dependencia 
municipal, podría hacer una información muy 
interesante, de la cual es posible que salieran 
las soluciones convenientes para el Ayunta-
miento, la industria v el vecindario. 
S o l u c i ó n d e l a c r i s i s p o l a c a 
. V A R S O V I A . — E l nuevo Ministerio se en-
cuentra constituido en la siguiente forma: 
Presidcnc a del Consejo de ministros y Gue-
rra, mariscal Pilsudski. 
Cultos, Instrucción Pública y comisario del 
Gobierno en Varsovia, diputado y profesor 
Sr . Bartel. 
Interior, Sr . Sklaikowski. 
Justicia, Sr . Meyszlowicz. 
Hacienda, Sr . Czechowicz. 
Agricultura, Sr . Niezabilowski. 
Comercio c Industria, Sr . Kwatkowski. 
Obras Públicas, diputado Sr. Moraczewski. 
Trabajo. Sr . Juskiewicz. 
Reformas Agrarias, Sr . Staniwicz. 
Sombreros B O R S A L I N O 
Snnbrcros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
^ombieros B O R S A L I N O 
ombreros B O R S A L I N O 
mbreros B O R S A L I T ' O 
ombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
E S P E C I A L I D A D 
fcN 
NATA A bA CATALANA 
P A S T E L E S 
D U L C E S FINOS 
PASTAS PARA T E 
N J A F L O R Y 
Barquillo, 27. - Teléfono 44=62 M. 
G O N Z A L E Z R T V A S 
C O R R I D A A Y E R 
Gitamilo muleteando toro que b r n d ó 
N A T A 
E l local m á s c í e ant de Madrid. - Kl m á s cont urpi.t 
SERVICIO A DOMICILIO Y EN EL SALON DÚ LA C\SA 
K l a b o r a c i ó n d i a r i a d e n a t a , d u l c e s 
y p a Q t e l e Q . 
ESPEGIAbIDAD 
EN 
F I A M E3 R E S 
Y 
TODA CLA E D E 
E i T i ó i h i b ó s 
TODO LO QUE S E VENDE ESTÁ FABRICADO A L DIA CON L O S M E J O R E S AZLICA E S , L . X M E Y H U £ . O S 
L O S M I N E R O S I N G L E S E S 
Puede ya considerar-
se totalmente fraca-
sada la huelga negra 
L O N D R E S . — P u e d e considerarse totaL 
mente fracasada la huelga minera ii.glcsa. 
desde el momento en que no s ó l o nan 
vuelto al trabajo millares de obreros, s i -
no que en dos de los distritos mincroá 
m á s importantes han aceptado las propo-
siciones del Gobierno, lo cual resta enor-
me fuerza a la actitud de los intransigen-
tes. 
L a s noticias que se reciben de Osteade 
han defraudado también a tos partidarios 
de la huelga, toda vez que en ellas «e dice 
que el Comi té internacional de miáicros 
ha decidido que era imposible atender al 
llamamiento de los mineros ingleses i>ara 
una huelga internacional; pero se ha-con-
firmado que la mayor ayuda financiéra 
cont inuará pres tándose a los mineros bri -
tán icos , y que las naciones afiliada^ ton-
tinuarán haciendo el m á x i m o de esfuerzo 
para impedir la exportac ión de carbones 
a Inglaterra. 
E s t a últ ima parto tampoco se ha con-
firmado en la realidad. 
E n cuanto a los aux'lios e c o n ó m i c o s , 
aunque es cierto que los mineros ingleses 
los siguen recibiendo, también lo es que 
cada vez los reciben en menor cuantía , y 
que la s i tuación se hace por mor. entos 
m á s difícil, todo lo cual va acentuando 
la tendencia de buscar una ^ronta solu-
c ión al contlicto. 
E l Gobierno so mant:cno e n é r g i c o en su 
actitud y dispuesto a no transigir. 
C o m e n t a r i o s a l a e n t r e v i s t a 
e n t r e C h a m b e r l a i n y I r i a n d 
PARIS.—Ref ir iéndose a su entrevista COM 
Chamberlain, el Sr . Briand ha hecho ing -
resantes declaraciones a la Prensa. 
H a puesto de manifiesto su perfecto acuer-
do con el ministro inglés acerca de todos 
'os puntos interesantes tratados antes en 
Liorna entre Chamberlain y Mussol:ni, 
E l fin perseguido por los dos hombres de 
Estado, inglés c italiano, es el m'pmo que 
persigue Francia: la consolidación de 'a p a £ 
H a añadido también que Chamh^rh'n es-
taba al corriente de sus conversaciones con 
Slrcsemann, y que tos acuerdos sn^erítiblcs 
de concertarse con Alemania no se tomarían 
smo do completo acuerdo con los países inte-
resados. 
Aludiendo a la cuestión de TáuGrer maní 
»estó que en su entrevista con el mlnfsfro 
Í€ Negocios Extranjeros inglés no se h:i 
tratado para nada de concertar la C^i'eren-
cia Internacional sobre Tánerer. añ->dieiul'> 
me este asunto no nodía arree'a^c mas que 
Vntro del cuadro de Iqs. TraU»''^ • nue ha-
bía, desdo luego, arreglos posibV'?. y que 
-•-ra procisíonente lo oue se examinaba en t té 
ronVersactpnes en curso. 
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HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Matfrid, 
Los ladrones trabajan 
Contra la Arrendataria. 
E n un estanco situado en el pasea do 
Atocha, n ú m e r o 15, penetraron los d'scí-
pulos do Caco en la madrugada del do-
mingo y se llevaron 50 nesetas en metá -
ico y efectos timbrados y tabaco, todo 
valorado en 240 pesetas. 
E l caso es que los cierres no presentan 
seña le s de violencia ni hay el menor in-
dicio de. q u i é n e s sean los' aprovechados 
"parroquianos". 
U n golpe de abrigo. 
E n la casa n ú m e r o 12 de la catte do 
Montesquinza habita doña Leandra Vat íc -
jo D íaz , la que presintiendo el frió que 
ya se nos ha venido encima, y previsora 
de suyo, puso para orearse en unas OHcr-
das del patio, colgado, un abrigo éss se-
ñora que valora en 1.000 pesetas; f»er^ al -
guien ol ió y v i ó la prenda, y en un san-
t iamén d e s c o l g ó l o y lo hizo d e s a p a r e c í ' , 
dejando en las cuerdas un vac ío desepn-
solador. 
E l autor o • lores de la hazaña n » l ian 
sido descubiertos, y la cuitada señora , a 
cuerpo, c o n t ó sus desventuras en ta C p -
misaría m á s p r ó x i m a . 
Carteras que desaparecen. 
\ Aurelio R o d r í g u e z Rodrigue^, jfcíc 
vive en el paseo de la Virgen del Pircrto, 
le han quitado la cartera, que canica i;» 
30 pesetas y varios documentos pocswaa-
les. 
E l perjudicado p r e s e n t ó la o^Mtana 
denuncia. 
— A J o s é Alsina Rogcr le quitaron a|*Cr 
del bolsillo de la americana una c w t w a 
que contenía 775 pesetas y varios docu-
mentos. Se dió cuenta de ello en la Cfcta-
c'ón del "Metro" de la Puerta del .^ol; 
pero de lo que no pudo darse cuenta fué 
de quién fué el autor de la hazaña, y en 
vista de ello d ió cuenta de lo o c u r f ü o a 
las autoridades. 
— T a m b i é n 1c substrajeron la cartera, 
con 325 pesetas y documentos de interés , 
a Fernando F e r n á n d e z Gonzá lez , quien 
asist ía a la corrida de toros de ayer c« la 
Plaza de Madrid, y distraído siguiendo al 
detallo las faenas de los diestros no v í ó 
que !a verdadera faena se la estaban h a -
! c endo a él. 
Inúti l es decir que el "espada" qnc lo 
largó el "sablazo" no le ha dejado tas 
señas de su domicilio. 
U n bas tón que "vuela". 
T a m b i é n mientras presenciaba la com* 
da celebrada ayer en Madrid le subetra-
l jeron un bas tón , nue valora en I5< pesr-
1 tas, a D. N é s t o r Cir r a s Lotero, de treior-, 
¡ ta y siete años , que habita en la C arrera 
i de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 37. 
1 Igualmente ignora quiénes hayan sido 
j los autores del despojo. 
U n a s-ibstracción. 
De un automóvi l propi dad x \ R i -
| cardo Bol lón K e l h r , d miciliad 'a ca -
lle de Francisco .e Ko as. m'.i j . av. 
llevaron ay r un reloj valora . . 1 150 
pesetas. 
Se sosp -cha de un individu nedó 
custodiando ¿I ĉ  - a tnart Pla-
za de Toros n su cu sen-
ciaba la corr da r. 
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E L U N I C O R E M E D I O 
L a s i t u a c i ó n d e T á n g e r y s u 
p o s i b l e s a l v a c i ó n 
L a s i tuación actual de T á n g e r se está 
haciesdo insostenible. Para T á n g e r no se 
ve más so luc ión que el que tanto la po-
blación como la zona internacional sean 
incluidas en la española . E s t e es un he-
cho <fue nadie Se atreve a negar en el 
propio T á n g e r , donde el problema se ve 
a través del prisma del bienestar local; 
s ó l o el e g o í s m o de las naciones que se 
preocupan de ellas mismas, sin tener en 
cuen'.a la tranquilidad ajena, pueden en-
turbiar el cristal de ese prisma. 
Por eso inquielan tanto las noticias 
que de Europa llegan hablando de la mo-
dificación del actual Estatuto. Desde lue-
go, cualquier moci i^cac'ón a favor Jé E s -
paña ha de ser beneficiosa para T á n g e r ; 
pero en un grado que no ha de ser, cier-
tamcjite. su sa lvación. No es una modifica-
c i ó n de Estatutos lo que T á n g e r necesita 
para salir de su asfixia; es simple y l la-
namente su inc lus ión en la 7ona española , 
o o » mandato tan radical que E s p a ñ a 
pueda gobernarla sin intervenciones ex-
trañas , y una de las condiciones necesa-
rias para ello es no volver al procedi-
miento de las capitulaciones consulares, 
pues ello sería desastroso para la acc ión 
de E s p a ñ a y para la vida de la ciudad. L a 
so luc ión de este problema no puede de-
pender de una nueva interinidad; el en-
'sa3'o debe darse por terminado, y las re-
solucfones que se adopten deben ser de-
finí ti va*-. 
Sin fundarnos para nada en las impor-
tant í s imas declaraciones del general P r i -
mo de Rivera, y en las interasantes del 
generaf Sanjurjo, con referencias a la se-
guridad de nuestra zona, evitando el foco 
de rebe ld ías de la internacional, vamos a 
señalar ún icamente lo que supone para 
T á n g e r , para su prosperidad y desarro-
llo, la a n e x i ó n a la zona española . 
L a s i tuación actual de T á n g e r — d e s d e 
la implantac ión del Estatuto e m p e z ó la 
cuesta abajo—, reflejada por un escritor 
espafk)!. el Sr. Otero, que lleva muchos 
añog residiendo allí , es la siguiente: 
'"Los c lás i cos cafés del Zoco chico, que 
parecían invulnerables al per íodo de de-
cadencia, por'ser los t íp icos puntos de cita 
del T á n g e r trabajador, del T á n g e r ban-
quero, del T á n g e r ar is tocrát ico , del T á n g e r 
democrát-'co: los c írculos donde se fragua-
ban fas noticias m á s fantást icas , donde se 
incubaban los m á s grandes acontecimien-
tos, donde se comentaban las noticias del 
mundo entero, son hoy día locales vac íos , 
en ios que la mayor ía del tiempo reper-
cute la palabra con el mismo eco que se 
produce en los lugares donde la actividad 
vita! rara vez se manifiesta. 
E n los comcrc'os—no es aventurado 
afirmar que sin e x c e p c i ó n alguna—boste-
zan los dependientes, quitan el polvo re-
velador de la inercia a las cajas y paque-
tes, y cuando m á s . soportan, casi con pla-
cer, la antipática tarea de remover la es-
tantería para facilitar muestras al grupo 
de señori tas que d e m a n d á n d o l a s distraen 
su ocio, porque tampoco pueden permitir-
se t i Kijo—como hacían antes—de pasar 
la larde o la velada en el teatro o en el 
Kursaa l . 
E n muchas casas de comerc'o se ha 
reducido notablemente el n ú m e r o le de-
pendientes; las bajas que por cualquier 
circunstancia se producen, no vuelven a 
cubrirse; en los tallares y fábricas des-
pide personal, y el elemento obrero su-
fre un malestar l ó g i c o , pero irremediable 
por los patronos, que" son las primeras 
v í c t i m a s del r é g i m e n desconsolador que 
amenaza terminar con T á n g e r . 
Lafi casas comerciales que se tenfáli 
por m á s fuertes tambalean; las pequeñas 
sufren, con res:gnac¡ón desesperante, un 
per ícdn inaguantable; los efectivos que 
co «Mituían el p e q u e ñ o ahorro se agotan: 
las -ifent^s o manipulaciones son malar-
ios compromisos, abrumadores; la vida, 
cara, difícil c imposible." 
Este?, gritos de dolor y de angustie', son 
la o - f r e s i ó n fiel de la s i tuac ión de T á n -
g'.' • cuantos escritores honrados enrian 
desát al l í sus crón icas re expresan en 
t érminos oarecidos a los :1c h de nues-
tro indigno amigo Sr. Otero; cuan» ta 
cart«B particulares llegan a nuestras ma-
nos dícen tosas iguales o parecidas. E s 
tín memento' de angustia enorme para 
T á n g e r que no v é m á s so luc ión al con-
flicto oue la de ser incluida en la zona 
Gípañola, 
T á n g e r no tiene vida propia: la poca 
que teñía quedó ahogada entre los art ícu-
los del Estatuto, No puede tenerla de la 
zona francesa, porque la d;stancia es 
graude. y cuando esa distancia se a c o r f 
con el ferrocarril T á n g e r - F e z , si a i i f s no 
so pone remedio, sería su ruina en vez de 
su sa lvac ión. 
Para demostrarlo, otro escritor residen-
te en T á n g e r , el Sr. Fernández , dice en 
otra «roñica lo siguiente; 
" L o s únicos turistas asiduos de T á n g e r 
que a estas ciudades se llevaban. Sin que 
E s p a ñ a nos ataque, con s ó l o que nos olvi-
de, con s ó l o que haga preter ic ión de nos-
otros, morimos irresistiblemente." 
E n cuanto a la esperanza del ferrocarril 
T á n g t r - F e z , confirmando lo que antes de-
cimos, escribe el mismo señor lo siguiente: 
" E l ferrocarril será un medio de trans-
porte fácil y barato. L o que de la zona 
francesa se exporta, pasará por Casablanca, 
donde hay puerto—en T á n g e r no le hay— 
y de donde parten per iód icamente los gran-
des barcos mercantes de la matrícula de 
Marsella. Puede, pues, exportarse a T á n -
ger de la zona francesa aquello que pueda 
consumirse en T á n g e r , los productos de la 
cult ivadís ima zona vecina. Estos productos 
valen en Casablanca por término medio 
cinco veces menos que los de la misma cla-
se y calidad que se crían en T á n g e r . Por 
consiguiente, esos e s c a s í s i m o s productos 
de la tierra que traen al zoco los ind ígenas 
tendrían una competencia mortal. 
E n T á n g e r no hay agricultura, y lo que 
se produce es escaso; por escaso, caro. E l 
ganado también es poco en la zona inter-
nacional; por poco, caro. L o s indígenas es-
tán acostumbrados a vender y comprar en 
pesetas hassani o en pesetas españolas . T a -
les monedas, frente al franco, son carísi-
mas. E n cambio, en la zona francesa abun-
dan todos los productos del suelo a precios 
incre íb lemente baratos. 
E l ferrocarril T á n g e r - F e z vendría, pues, 
a arrebatar a parte de la poblac ión de esta 
ciudad y de su zona la úl t ima i lusión de 
comercio y de vida." 
Pero, en cambio, dice t a m b i é n : 
" E l ferrocarril T á n g e r - F e z puede ser un 
recurso para T á n g e r si contribuye a la ex-
plotación y va lor izac ión de las llanuras de 
la vertiente at lántica de la zona española . 
Pero si E s p a ñ a prescinde de T á n g e r , si 
hace preteric ión u olvida a T á n g e r , el fe 
rrocarril T á n g e r - F e z no puede acarrear a 
nuestra ciudad m á s que perjuicios. 
Para T á n g e r no hay m á s que una sal 
v a c i ó n : el que sea incluida en la zona es 
pañola ." 
No hemos querido, por esta vez, poner 
un argumento ni ui^a' idea nuestra, dejan-
do toda la labor a escritores que un día y 
otro vienen o c u p á n d o s e desde el mismo 
T á n g e r y en per iód icos marroquíes de la 
s i tuación de aquella ciudad. 
Junto a la descr ipc ión hecha por el se-
ñor Otero del estado lamentable de. aque-
lla ciudad, el Sr. F e r n á n d e z señala, con 
toda claridad el remedio. 
Como se ve, no es ya s ó l o una cues t ión 
de tranquilidad para nuestra zona, y como 
consecuencia para la francesa; es una nece-
sidad local, es un remedio que se impone, 
es una cura de urgencia que la piden cuan-
tos en T á n g e r viven: ind ígenas , e spaño le s 
y extranjeros, aunque elementos que ni vi-
ven en T á n g e r ni con ella tienen relación 
— y si la tienen es interesada—traten, in-
út i lmente , de demostrar lo contrario. 
BIENAVENTURA L . V I D A L 
El asunto de Tánger 
L O N D R E S . — E n los Centros autorizados 
de esta capital se declara que nada puede 
afirmarse todavía acerca de las supuestas 
proposiciones que se dice piensa formular 
el Gobierno español para someterlas a las 
potencias interesadas cuando comiencen las 
conversaciones relativas a la cuestión de Tán-
ger. 
E l punto de vista español sobre política y 
aduanas es conocido ya. 
Se afirma, por último, en dichos Centros 
que como las conversaciones entre España, 
Francia e Inglaterra no han dado comienzo 
todavía, es prematura toda discusión sobre 
ese asunto en la actualidad. 
M O T O R E S 
G A N Z 
G a n z I b é r i c a , S . A. E . 
Conde de X quena, 1 5 . — M A D R I D 
La Fiesta del Libro 
P A R A L A S M U J E R E S 
L a clave de la belleza 
De todo lo concerniente a la profes ión 
teatral, nada hay m á s e n i g m á t i c o para el 
públ ico que la perfecta juventud de sus 
mujeres. Con cuánta frecuencia o í m o s de-
cir: " ¡ C ó m o , sí la vi hace cuarenta a ñ o s 
en el papel de Julieta, y no representa 
5 
Abrigo de paño color malva. 
ahora un a ñ o m á s de edad!" Naturalmen-
te, hay que tener en cuenta la manera de 
caracterizarse; pero cuando se nos ve de 
cerca, fuera del escenario, necesita la gen-
te otra expl i cac ión . ¡ Q u é e x t r a ñ o es que 
la generalidad de las mujeres no hayan 
aprendido el secreto de conservar la carc 
joven! ¡ Y qué sencillo es comprar un po-
co de cera pura mcrcolizada (puré trícecb-
lized was) cu la farmacia, apl icársela 
cutis como cold cream, qui tándola con 
agua caliente por la m a ñ a n a ! L a cera ab-
sorbe la cut ícula vieja en forma gradual 
e imperceptible, dejando el cutis nuevo y 
fresco, libre de fealdades. E s t a es la razón 
por la cual las actrices no tienen la cara 
desfigurada, con manchas, barrillos, etc. 
¿ P o r qué nuestras hermanas del otro la-
do de las candilejas no aprenden y aprove-
chan esta l ecc ión? 
U n secreto contra ios carrillos. 
L o s puntos negros, cutis grasicntos y 
e x t e n s i ó n de los poros del rostro son mo-
lestias que generalmente nos asaltan jun-
tas, pero pouemos combatirlas al instante 
por medio de un nuevo y único procedí 
miento. Se echa en un vaso de agua un. 
tableta de stymol (de venta en las boti 
cas), que proeluce vivamente una rizada 
espuma. Cuando la efervescencia ha pusa-
elo se baña el rostro con el agua " estimo 
fizada", y después se seca con una toalla. 
L o s intrusos puntos negros salen espon 
táneamentc y desaparecen en la toalla, y 
los grandes potos grasicntos se contraen 
como por encante) y se Uorrán de la cara 
No se proeluce ninguna eipresión, fuerza 
0 a c c i ó n y i e i l e n l i. El cutis no sufre daño 
alguno, y queda alisaelo. blando y fresco 
Unos cuantos de estos t! atamientos, con 
intervalos de tres a cuatro días, dan per-
manencia a esta belleza y se obtiene rá-
pidamente la limpieza del rustro. 
¿Mejora su tez mediante el uso de polvos? 
L o s polvos de uso corriente procuran 
una momentánea apariencia de belleza; 
pero en el fondo lo que hacen es obstruir 
ios poros cutáneos , impidiendo la respira-
ción de la piel y provocando la aparición 
ele horriules erupciones, nnnclias, pecas y 
otras íealdaelts. Estó es verdaderamente 
j de lamentar, espocialmente si se considera 
que el uso de dichos polvos es absoluta-
mente innecesario, pues en la actu., 
existe el polvo méreo l i zado de Dearborn. 
delicadamente perfumaek), polvo que, ade-
más de no causar la obs trucc ión de IOÍ 
poros de la tez, colabora con la cera mcr-
colizada en la acc ión de renovac ión y em-
bellecimiento del cutis. E n cualquiera d 
sus diversos tonos, y envasado en cajas 
azules, se lo halla fác i lmente en todas las 
casas donde se expenden art ículos de "toi-
lette" y tocador. 
Para evitar el vello. 
E s cosa muy fácil hacer desaparecer 
temporalmente el vello; pero evitar defini 
livamente esa innecesaria abunelancia di 
pelo es ya otro problema diferente. N 
son muchas las damas que conocen los sa-
tisfactorios e'fectos que para ese resultadi 
produce una substancia tan sencilla come 
1 porlac pulverizado aplicado directamen 
te al pelo. Es te tratamiento se recomienda 
10 s ó l o para hacer desaparecer al instan 
e el vello o las supertiuieiades del cal 
lio, sino que también para matar sus raí-
ces por completo. Casi todos los boticarios 
uueden venderle a usted una onza de por-
lac, cantidad suficiente para el experi-
mento. 
E l hermoso sonrosado del cutis. 
U n rostro marchito y amarillento añade 
años a nuestra persona. L a s desventajas 
ele pintarse la cara son tantas que no es 
necesario enumerarlas r baste s ó l o decir 
que el uso del carmín , rouge o cualquier 
otro colorete resulta sumamente perjudi-
cial para la salud y para la vcrdaelera es-
tética. Para devolver a un rostro marchi-
to el hermoso sonrosado colorido natural 
de la primera juventud basta aplicar, s< n-
cillamente, sobre las mejillas un poco de 
rnbinol, que es una maraville;^ substam-ia 
que tiene la virtud de no notarse y ;« os 
efectos son verdaderamente sorpreM**^ 
Así lo afirman todas aquellas mujeres a 
quienes el rnbinol ha permitido y permite 
hacer gala de colores hermosos, atracti-
vos y avasalladores. 
C A R L O T A R O U V I É R 
NUESTRO EJERCITO EN AFRICA 
C u r i o s o r e l a t o d e l a s o p e r a -
c i o n e s d e u n a c o l u m n a 
ronel Asencio el lugar en 
Español 
L a Real Academia de Ciencias Exactas , 
F ís icas y Naturales ce lebrará ses ión públi-
ca y solemne el día 7 de octubre del a ñ o 
actual, a las cinco de la tarde, para dar 
cumplimiento al ar t ícu lo 2." del Real de-
creto de 6 de febrero ú l t imo , relativo a la 
Fiesta del Libro E s p a ñ o l . 
Por acuerdo de la Academia este aviso 
servirá de invi tac ión a las personas que de-
seen asistir al acto, que tendrá lugar en el 
edificio de la Academia, Valverde, 26. 
L a c o r r i d a d e l a C r u z R o j a E l p r o b i e m a d e l a C i r c u l a c i ó n 
eran que. procedentes de la zona espa-! BSta:m«?«:«««ltm«««« 
imla, •cnian a pasar aquí la noche del 
sábado, c! domingo y la noche del domin-
go. E n su mayor ía , militares. É s t o s eran 
los" qae c o n s m h í a n y compraban algo en 
Tánger . Siempre los e s p a ñ o l e s . Pero tam-
bién cs'as entradas se han cerrado. L a s 
autoridade s militares han prohibido los v ia - ! 
jes a T á n g e r , y la crisis llega estos días 
a su^m'is alto grado de agudizac ión . 
T á n g e r era una ciudad militar e s p a ñ o -
la : como Meül la , como Larache, como T e -
^ • " y - v : v í a de lo que ellas v iv ían y de lo 
Ya está ultimado el cartel de la corrida 
que, patrocinada por S. M. la Reina Doña 
Victoria, se celebrará el viernes 8 de los 
corrientes, a beneficio de tan caritativa ins 
titución. 
Se lidiarán ocho ioros ele la nueva gana-
dería de D. Manuel García, de Culmen 1 
Viejo, pasaportando los dos primeros el fa-
moso rejcneaelor español D. Ántoniy Ca-
ñero, y los otms seis, los aplaudidos esna-
das Juan Belmpnte, Rafael Gómez (Gallo) y 
Cayetano Ordóñcz (Xiño de la Palma). 
Pueden estar satisfechos los organizad- .:• -s 
de tan notable fiesta, pues reunir en un- solo 
cartel el debut de una vacada y los presti-
giosos nombres de Belmonte, Gallo, Niño de 
la Palma y Cañero, equivale a agotar las 
'ocalidades tan pronto como se pongan a la 
•"•ufa. 
R E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en toda clase de pieles. 
Precios reducidos. Venta de pieles sueltas. Se reforman, curten y t iñen. Especialidad 
en abrigos. P R E C I A D O S . 10, entresuelo. Telf. 37-24 M . 
I N G E N I E R O S D E MONTES 
A C A D E M I A C A N T O S S a n B e r n a r d o , 2 . Madrid :: G R A N I N T E R N A D O :: 
é V B D O hh f t 
E X Q U I S I T O S C í G A K K i b b O S 
\ Sombreros 
ttonTtRA. 51— ern-jta 
IÍOK D . . C A B E Z A 
lv uialgias y jaquecas desaparecen 
cinco minutos con la 
I f . \ k C K A N I IN A 
dM Dr. CAbDblKO 
itose cni annacias. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos , 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Defensores acérr imos del vecindario, en 
númeres pasapps ritíi liemos ocupado de. 
ameñtabie aspecto cp.-.j ofrece tódjid co». 
.1 11ÍV9 de i..- c:-.ia:-. 3 :-:ar.j:;.--. que han estro-
pc;.do varias de si s vías. 
nicar al .públio a esc rc-pecto es lo que a 
ccníinr.ación copiamos de r.iusír;; qucmlo 
colega "'A B C"'. adhir iéndose en todo a 
tan justa "campaña: 
" L a s calas, las zanjas y el pavimento. 
A l hablar con los periodistas el Sr. An-
tón de las constantes nnejas que la Prensa 
formula respecto a ios o i i s tácu los que por 
todas partes se advierten en las calles de 
la villa, l imi tóse a repetir lo que hace po-
cos días dijo, contestando a un siíeftó que 
publ icó " A B C " es a saber: que nuestras 
lamentaciones son fundadas, que las pro-
testas son justas, y que. en definitiva, el 
•e razón cuando se queja, si bien 
todo e l ío no es pulpa del Municipio, sino 
de las C o m p a ñ í a s que abren las zanjas, 
hacen las calas y estropean, en fin. el pa-
vimento. 
Como se advierte, la contes tac ión del al-
calde interino no puede satisfacer a nadie, 
porque si el Ayuntamien'o no es el f¡ e 
realiza esas obras, que de tan deplora!) e. 
s las v ías de la ciudad. 
L A R A C H E . — A m p l i a n d o las informa-
ciones periodís t icas que viene hacicnuc 
Ciregorio Alonso, que a c o m p a ñ a a la co-
lumna jalifiana de la zona de Larache, que 
manda el teniente coronel Asencio, dic 
en su últ ima c r ó n i c a : 
Salimos la tarde del 28 con el grupo 
de Caballería que manda el comandante 
Villalba, ocupando la pob lac ión de A m c -
gri, en donde pernocto, jiiendo oLfceqiua-
dos por los jefes del aduar con una co-
mida a estilo del país , facilitando al mis-
mo tiempo v íveres a las fuerzas. 
E n la misma noche las fuerzas france-
sas que vivaquean el Rebana sostuvieron 
un intenso c a ñ o n e o sobre los poblados 
reacios a la s u m i s i ó n , que ocupaban toda 
la cordillera de las cercanías del vivac. 
L a s fuerzas del comandante Vil lalba lií 
cieron uso durante la noche de cohetes lu 
minosos de seña les , indicando la s i tuac ión 
de las fuerzas e s p a ñ o l a s para evitar con-
fusiones durante el c a ñ o n e o francés . 
E n la madrugada del 29 las fuerzas es-
pañolas que habían acampado en el po-
blado Amegri iniciaron el avance hacia 
D r a - E I - A s e i , protegiendo el flanco de di-
cho grueso. 
L a columna jalifiana, que manda el te-
niente coronel Asencio, sa l ió de Tarracob 
en*las primeras horas de la mañana , cu-
briendo el flanco izquierdo el grupo de 
idalas del comandante Del Rosal . 
Durante nuestro avance a través de te-
rrenos f r a g o s í s i m o s y cortados por peli-
grosos peñasca l e s que dificultaban la mar-
cha de los caballos, al extremo de que ro-
daron bastantes mulos sobre accidentadas 
pendientes, cayendo a los barrancos pe-
dregosos, dificultando la marcha del con-
voy. 
A l paso por los poblados é s t o s acatan 
el prestigio del gran amigo de E s p a ñ a 
U e d - E l - F a r , haciendo demostraciones de 
sumis ión ante el teniente coronel Asen-
cio. 
Hemos podido observar que los pobla-
dos se encuentran medio derribados a 
causa de los intensos bombardeos de la 
Aviación francoespañola y de las "razzias" 
realizadas por las bandas rifeñas. 
L o s pobladores viven cobijados bajo las 
ebumberas, y otros al amparo de los mu-
ros derribados. 
L a s escuadrillas de A v i a c i ó n de L a r a -
che y otras del a e r ó d r o m o francés de 
U ü z a n siguieron el movimiento de la co-
iumna jalifiana a muy escasa altura; otro^ 
iviones reconocieron los valles en evita-
c ión de que se acercaran los huidos, que 
se habían concentrado en varios centena 
res, y que fueron descubiertos por los con-
mientes. 
A Iss diez de la m a ñ a n a liegamos al lí-
nnic de las zonas de T e t u á n y Larache, 
e n c o n t r á n d o n o s con los restos ae la po-
s ú i ó n de B a d - E l - H a m a , que fué destruida 
por nuestras fuerzas en la retirada del a ñ o 
1924, hallando sobre una enorme piedra 
de la puerta de la p o s i c i ó n una i n s c n p c i ó n , 
grabada a cincel, que dice: 
B a t a l l ó n de Cazadores de Madrid, n ú -
mero 2. cuarta c o m p a ñ í a . " 
D e b i ó ser la ú l t ima guarnicj jn de la 
posic ión. 
'i scle ésta, que q u e d ó guarnecida por 
fuerzas de la barca, se divisa un fantáscico 
panorama, y desde ella se enlazan las co-
municaciones ópt i cas de las posiciones de 
la zona de Larache y T e t u á n y el frente 
norte francés , comunicando ópt i camente 
con Ayebel, Ala i . Mexerah y Tc í f er e' 
jefe de la columna, teniente coronel Asen-
cio. enviando un telegrama, dirigido al ge 
ncral Souza, para comunicarle el haberse 
ocupado, sin novedad. B a d - E l - H a m a . úl 
tima pos ic ión que guarnecieron, antes de 
la retirada del 24, las fuerzas de la zona de 
Tetuán . 
Continuamos el avance, h a c i é n d o s e poi 
terreno m á s difícil aún, llevando como 
guías a los moros adictos el jefe de A j m á s , 
U e d - E l - F a r , y otros que conocen las esca-
brosidades del terreno, que hacen pensar 
en las trágicas condiciones en que se hizo la 
retirada por estas pedregosas barrancadas, 
que hacen imposible el paso de todos los 
ejércitos que no e s t é n formados por los 
hijos del país, que trepan, cual chacales 
favorecidos por la punzante grava, terreno 
en que predominan los riachuelos, muy 
propicio para extraviar a las columnas y 
rendir de fatiga a las tropas. 
A las diez de la m a ñ a n a , fuerzas de C a -
ballería de la mehala, mandadas por el 
commdante Vi l la lba. coronaron las alturas 
de D r a - E I - A s e f . llegando el grueso de la 
columna a las once de la mañana. 
E l teniente coronel Asencio env ió va-
rios telegramas al alto comisario, general 
Sanjurjo. y jefe de la zona de Larache . 
general Souza. dando cuenta de la ocupa-
ción de D r a - E l - A s c f , sin novedad, v otro 
radio al comandante general de la zona de 
Melilía. . general Castro Girona. de saluta-
ción, debido a que el a ñ o 1022 o c u p ó esta 
pos ic ión una columna de la zona de T e 
tuán mandada por Castro Girona. hacien-
do este mismo general la retirada d?l a ñ o 
1924. 
Como detalle curioso comunica el cro-
ir'sta que el comandante Villalba, al man-
do de un tabor de la mehala de T e t u á n . 
ocupó D r a - E I - A s e f el a ñ o 22. y al cabo 
de cuatro a ñ o s vuelve a ocuparlo man-
dando los escuadrones de la mehala de modo deian despuc.. 
puede y debe tener la Alcald-'a-Presi.'encn | Larache. 
la necesaria autoridad para obHgar a las ! . D ^ o comandante ha hecho al cronista 
expresadas C o m p a ñ í a s a ejecutar las obras ] « ^ W M de numerosos casos de h e r o í s m o 
rápidamente v con el menor perjuicio para '«e nuestro ejercito de o c u p a c i ó n en este 
el vecindario7 a reponer los pavimentos a \ sector, que costaron grandes bajas al ene-
su primitivo espado, sin huecos ni ha be-, ]"!ff0. asi como de la brillante defensa que 
y a retirar por ú l t imo , los montones ¿ e S»»*"» , ?S CS. posic,onos hasI3 la 
tierra v piedras, que dejan, días y días, o \ "egada de la columna de socorro para 
evacuarlas bajo el fuego intenso del ene-
migo. 
L a pos ic ión se encuentra tota mente de-
rribada, quedando de p e la muralla: los 
las calles, como puede verse en la plaza 
de Alonso Mart ínez . Ferraz y otras muchí 
simas. 
Como comentario, s ó ' o a ñ a d i r e m o s por 
nuestra cuenta una pregunta al s eñor A n -
t ó n : ¿Se ha fijado en qué estado es tán en-
erada y salida de la calle de Sapasta? 
¡El caos! 
E l c e n t e n a r i o d e S a n F r a n c i s c o 
L a misa de anoche. 
Por singular privilegio concedido por la 
Santa Sede a la Orden de San Francis-
co, se ce lebró aneche solemne misa canta-
da, seguida de c o m u n i ó n , a las doce de la 
misma. 
L a concurrencia fué n u m e r o s í s i m a , lle-
nándose de fieles las iglesias de San F e r -
mín de los Navarros y San Antonio, igle-
sias en donde se disfrutaba dicho privi-
legio. 
' . ¡xrrrr 
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m que desean-
los muertos en la pos ic ión , lugar nut r31} 
seña lado con una cruz de madera. " 
Serán exbumados los restos v trad 1 
dos a Larache. A l a c i a -
D e s p u é s de establecer su vivac U 
lumna jalifiana llegaron los jeL-s i]e 
poblados cercanos de Tainza y Alai iS 
que hicieron presente al jefe de la col 
na, teniente coronel Asencio, fus desni 
de someterse al M a j z é n , entregando î 8 
henes. 
L o s caídes Melali y U e d - E l - F a r com 
núan la polít ica de atracc ión de todos I 
aduares de esta r e g i ó n , a fin de llevar0-5 
cabo el desarme. * <l 
Durante la noche. los huidos, en csr 
so n ú m e r o , paquearon el vivac, sin co 
secuencias, no haciendo fuego las fuerza 
de la columna por la escasa importancj8 
del tiroteo. 
C o n t m u ó la columna Asencio haciendo 
labor -política. 
E l cronista hace resaltar la importancia 
pol í t ica que ha tenido este avance a tra 
v é s de la cabila del A j m á s occidental 
siempre hostil a los avances de fuerza' 
europeas por sus territorios, llegando a 
la ocupac ión de D a r - E l - A s e f . jurisdicción 
de la zona de T e t u á n . teniendo enlace cou 
las posiciones de Mískre la y otras que ro-
deán la famosa ciudad de Xauen. 
Termina haciendo notar que el retraso 
de estas ínformacTones es debido a U ca-
rencia absoluta de comunicaciones con La; 
rache, que hay que hacerla por medio f|L 
peatones. 
Información oficial 
E n la D irecc ión General de Marruecos y 
Colonias han facilitado anoche el siguiente 
parte oficial: 
"Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tecterade."' ' 
Notas militares 
E l teniente auditor de primera D. José I'é 
rez Víllamll y Laperouse cesa en el car . 
de ayudante de campo del auditor de i;i 
Capitanía General de la sexta región, do;i 
Valeriano Villanueva Rodríguez, y se no 
bra en substitución al de igual empleo d n 
Onoíre Sastre Olamendi, disponible en !;. 
tercera regi&n, a quien por turno íorz 
corresponde el destino para el que se !c 
nombra. 
— E l teniente auditor D. José Pérez Vi 
llamil pasa destinado a la Fiscalía Jurídico 
Militar de la tercera re¿ión. 
— E l teniente auditor de primera D. Ono-
íre Sastre Olamendi queda disponibl* cu 
la tercera región. 
—Se anuncia concurso para cubrir una va 
cante de teniente cf ronel que existe en el 
Negociado de Informaciones de la Direccióii 
General de Preparación de Campaña. 
—Como, resultado de concurso, el coman-
dante de Intendencia D . José María Labra 
dor y Santos, que presta sus servicios in 
ferinamente en Aviación, pasa destinado Je 
plantilla al mismo. 
—Se aprueban las cuentas de material d;1 
sogundo cuatrimestre del ejercicio 1925-26 (1° 
'os reerimiemos de Infantería Toledo y Asa; 
'as del tercer cuatrimestre de los de Casf 
lia, Toledo, Burgos. Covadnngá! San Qnin 
tín. MeUlla. A f r i c a ; batallones de L a Pal 
tna y Cazadores Africa. 17, y Grupos P." 
guiares de Melilla y Alhucetnas. y las de' 
nrimer cuatrimestre del regimiento de To 
ledo. 
—Se concede el pase a disponible, volun-
tario, a los comandantes de Infantería dop 
Ramón Arronte Girón y D. Emilio Feirr 
Váldiyielsó, cap:tán ( E . R . ) D . José Ad^-
Vives y teniente (E . R . ) D . Leopoldo So 
rrano Oliven 
—Pasa a situación de reserva, por habr' 
'o solicitado, el teniente coronel de Infa' 
'-ría D. áantiago García Barbera. 
—Queda destinado al "Senncio del Pr'1-
^ctorado" el teniente de Artillería d' 
Tijüán Peña P i r z . disnonib'e _ en Ir PR 
••""ra región y agregado al Servicio de Av" 
<rón. 
—Se concede Üctencia para Dax (Franci? 
Arf l l er ía ( E . R . ) D. Picar'' 
Honzález Elena. 
Se promueve al emnleo de tómente • 
ce-mólemento Vjde I^senieros al alférez do"" 
Feiiciahó Ma-iiíri Gorbea. 
- S e concede el pa^e a cíísdomhle, volun 
t?no al cabitfin de Inge*.:eros ( E . R.) do» 
Pedro Mach Casal. 
- - S e concede la vuelta al servico art 
a' cotñgiiáanlé d^ ingenieros D Manuel ' 
terr Martínez de reemplazo oor enfermo 
CanafíiS; donde owda en situación de d* 
nónible hasta que le corresponda ser c > ' 
••ado. ' 
—Se nombra vocal de la Tunta faĉ '1 
t;va de Infifenieros al coronel de chebo < '' ' 
no D. Pruno Aforcillo Muñera, con dest'i' 
«n r' Ministerio de 'a Guerra. 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
barracones, d p ó s i t o s y otrts d.partamen-
tos del campamento e s tán csuarudos por 
el suelo, inutilizados y destruidos oor 
nuestras fuerzas antes de la e v a c u a c i ó n , 
los hornos de la Intendencia, las cbapas 
de una batería d? c a ñ o n e s de siete v me-
dio Schneídcr . los armones y las piezas i i 
los proyectiles e s tán machacados a golpe 
de pico; de los c a ñ o n e s , tres es^án nte-
rrados y uno partido, teniendo en la boca 
un proyectil; las c u r e ñ a s también e&táa 
destruidas. 
E s t o explica el aue no fu ran utiliza-
dos los c a ñ o n e s por las hordas rifeñas 
durante su permanencia en esta posHon j 
que fué cuartel general del hermano de 
Abd-e l -Krim durante las "razzias" UUrJ 
hicieren sobre la cabila de A i m á s . 
E n los alrededores de la muralla le la ' 
pos i c ión encontramos—signe d í c é n d o el j 
cronista—algunos restos humanos perte 
necientes a los heroicos defensores de la 
pos ic ión . 
L o s soldados i n d í g e n a s del primer la 
bor de la mehala efe Larache que se 
encontraban destacados en esta pos i c ión 
durante la retirada y que acampan ihora 
con la columna, indicaron al tcire .tc co-
^UJROFÍX 
A r t í s t i c a , hig énica, 
económica. Por su fá-
cil emp eo se prefiere 
a s.s imii^'es, fab i-
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» colores. 
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Esta noche saldrá el Presidente 
del Consejo para visitar Mérida, 
Badajoz y Olivenza 
L a salida de Madrid. 
A fas sieic de la tarde de hoy saldrá pa-
ra Mérida el Presidente del Consejo de 
jnijwsrtros. De la citada población pasará a 
Ó i m » z a y Badajoz! de donde regresará á 
Madrid el próximo jueves, día 7. 
E N B A D A J O Z 
prograaia de los actos que se celebrarán 
en la provincia. 
B A D A J O Z . — Reina gran entusiasmo 
con »K}ttvo del viaje próximo del Presi-
dente del Consejo de ministros, el cual se 
vcrifce*rá con arreglo al siguiente pro-
graaia: 
Llegará a Mérida a las ocho de la ma-
ñana del día 5, donde desayunará, y sal-
drá t a automóvil para Aimendralejo, para 
inaug«rar la soberbia Casa-cuartel de la 
Guardia Civil, construida por el Ayunla-
míettte, y la línea telefónica de la Com-
pañía Nacional de Zafra a Sevilla, los ser-
vicios urbanos de Aimendralejo y Villa-
franca y los interurbanos, y los de Fuente 
de Cantos. Monasterio de Santa Eulalia, 
Rominjllo, Zufré e Higuera de la Sierra. 
E n Aimendralejo también se procederá 
a la colocación de la primera piedra de la 
nuera plaza de Abastos y grupos escola-
res, «Uiendo seguidamente para Zafra. 
AHí permanecerá el resto del día, visi-
tando el rodeo de la famosa feria de ga-
nados. 
Se celebrará luego una Asamblea de ga-
naderos, y asistirá a la corrida de toros, 
pernoctando en dicha población. 
E l día 6, a las ocho y treinta, saldrá en 
autoiBÓvü para Olivenza. pasando por Bur-
g u i ü » , Higuera de Vargas y Alconchel. 
en «ayos pueblos y los del tránsito se ha-
cen preparativos para testimoniarle su 
adhesión y cariño. 
E H Olivenza asistirá a la bendición de 
la bandera del Somatén, y será obsequia-
do con un "lunch" por el Ayuntamiento 
y aatdrá para Badajoz, donde llegará a la 
una y treinta. 
Se hospedará en el Gobierno Militar, 
donde habrá un almuerzo íntimo, y por 
la tafde se celebrará la recepción. 
Por la nóche se verificará un banquete 
de 400 cubiertos, que tendrá lugar en el 
teairo, asistiendo las autoridades peales, 
representaciones de la guarnición y presi-
(leníes de la Unión Patriótica, alcaldes 
de los pueblos de la provincia }' otras per-
sonalidades y representaciones. 
Terminado el banquete, el Presidente 
regresará a la corte. 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R P A L . — Existe gran entu-
siasmo para recibir al Presidente del Con-
seje, que pasará mañana por aquí con 
dirección a Zafra, preparándosele un en-
tusíaete recibimiento. * 
E N S O R I A 
SORIA.—De toda la provincia se recí-
beu noticias del entusiasmo que ha des-
pertado el viaje del Presidente del Conse-
jo de ministros, al que se prepara un gran 
rccJWmiento. 
í « s m m m m m m m m « i n t m m « j « « » m » m : 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
K L N C m C l E R O D E L L U N E S P á g i n a 5 
» 
Menjou, el hombre de 
la sonrisa fascinadora 
Adolfo Menjou nació en Pau, Francia, 
de padre fr.incés y madre irlandesa. Su 
padre era un hombre muy r.mbicioso, y 
al oír que tantos hacían fortuna en Nor-
íeamérica. se arregló de modo de poder 
trasladarse con su familia a Nueva York. 
Determinó que Adolfo recibiría una ex-
celente educación, y lo envió a la Aca-
demia Militar de Culver y a la Universi-
dad de Cornell. Sin embargo, tuvo que 
abaodonar ésta a mitad de sus estudios 
porque su padre, que había abierto hote-
les ea d stintas partes, sufrió serios reve-
ses de fortuna. 
Cuándo pensó por vez primera ser actor. 
Adolfo dice a menudo que su deseo de 
ser altor teatral nació cuando era peque-
ño, porque en el hotel de su padre se re-
unía* muchos artistas, cantantes famosos 
y actores dramáticos, así como gente de 
¿ociednd. 
A menudo él y su hermano Henry se 
sentaban en las faldas de algún trágico o 
de «aa reina de la comedia, quienes le 
recitaban alguna parte de sus obras para 
que fot» pequeños los imitaran. 
Habiendo estado tanto en contacto con 
gente de la escena, no es extraño que los 
pcnaamionlos del pequeño Adolfo se vol-
viera» al futuro y se viera a sí mismo de-
bHtaodo en el teatro. 
Trabajo de granja. 
CjKtitdo Adolfo salió del colegio volvió 
a sa hogar, a fin de ayudar a su padre a 
salvar su negocio; pero no pudieron con-
scgoiflo. Del naufragio logró rescatar al-
gunas botellas de vino, las que vendió a 
Un restaurante rival, y con esto obtuvo 
snficicHte dinero para trasladarse a Nue-
va York. 
Pasó allí duros tiempos, pero no ham-
bre. St-mpre que estaba por ver agotar-
se -u óltimo penique, conseguía trabajo. 
Una vez que sus recursos estaban casi 
conciuídes logró ser admitido para traba-
jar es la granja de Vicente Astor. Men-
jou ka conservado siempre, como recuer-
do, d filtimo cheque firmado por el jo-
ven millonario. 
Sos sueños de ser actor se realizan. 
Por aquel tiempo tuvo la suerte de en-
contrarse con un joven amigo, cuya situa-
ción parecía ser próspera, y después de 
algunos minutos de conversación supo 
que se había dedicado al "c^nc,,. Le sugirió 
a Menjou que probara, de manfcra que a 
la mañana siguiente Adolfo se dirigió a 
los estadios de la Vitagraph, donde obtu-
vo traba ;o como comparsa. 
"No porque el director reconociera un 
genio en mí—dice Menjou—, sino porque 
al preguntarme si tenía traje de etiqueta 
le conf • té que sí." 
Claro que 110 lo tenía; pero consiguió 
ûe 1c fiaran uno e hizo su debut en la 
paulafla, nnrnue después cuando vió la 
pinta, no podía encontrarse en ella. 
Después que hubo desempeñado varios 
'^queños papeles, debutó también en el 
teatro, er comedias ligeras. 
Tralwijaba en paftes poco importantes; 
en los estudios Lasky cuando estalló la 
Xiicrra, v su prjmer pensamiento fué alis-
,v''!.-r- V intivuatro horas después que 
\vdsoii hubiera declarado la guerra, Men-
"u era soldado raso. Volvió con el gra-
'1" de capitán. 
Hacia California. 
Cuando regresó de Francia se enamoró 
W nna periodista de Nueva York, y cuan-
do istuvieron casados, él decidió dejar el 
' <-onsiderándolo un trabajo poco 
productivo. Sin embargo, lo consultó con 
su esposa, y el resultado fué que ambos 
decidieron partir para California y probar 
una vez másr Allí consiguió ser contrata-
do para algunos papeles de carácter; pero 
realmente no había conquistado fama an-
tes de que Carlítos Chaplin lo descubrie-
ra y dirigiera en "Una mujer en París". 
Anteriores a esta cinta fueron sus tra-
bajos en " E l Jeque", "Clarence", "Bella 
Donna", " E l aplauso del mundo", " L a 
eterna llama", "Los tres mosqueteros" y 
"Ruperto de Hentzau". 
Luego lo descubrió Chaplin, y muy 
pronto todo el mundo habló del maravi-
lloso actor de "Una mujer de París"; se 
hizo familiar a todos los concurrentes al 
"cine", aunque muchos no recordaban ha-
berlo visto antes. Ahora trabaja hasta en 
cuatro películas a la vez. 
Algunos de sus últimos "films" son: 
" E l círculo del matrimonio", " E l cisne", 
' Paraíso prohibido". "Un beso a obscu-
ras, " E l Rey de Main Street" y " L a 
gran duquesa y el mozo". 
L a firma de Menjou y Menjou. 
Muchas de vosotras, que habéis conocí-
do a Menjou, como torturador de corazo-
nes en la escena muda, os preguntaréis 
cómo es en la vida real. Absolutamepte 
distinto, excepto en su maravilloso mag-
netismo personal. 
E s muy feliz en su matrimonio y muy 
afecto al hogar. E l y su joven hijastro 
son inseparables. Se llaman a sí mismos 
la firma "Menjou y Menjou, coleccionis-
tas de estampillas". Realizan conferen-
cias de negocios todas las noches, haya 
visitas o no. Y el joven habla animada-
mente a su padre sobre el maravilloso 
valor de un sello que puede comprarse 
barato. Generalmente consigue lo que 
quiere. 
La situación de la Hacienda y 
el Tesoro en Francia 
PARIS.—En una carta dirigida a los pre-
sidentes de las Comisiones financieras de am-
bas Cámaras, el presidente del Consejo de 
ministros les informa de la situación de la 
Hacienda y la Tesorería francesa, indicando 
que a pesar de la compra de divisa extranje-
ras, que ha permitido compensar en una larga 
escala la venta de las mismas efectuada en 
mayo para sostener el franco, la libra ester-
lina ha bajado desde entonces ochenta enteros 
Insiste, sin embargo, en que los resultados 
obtenidos, con ser favorables, no son deímiti 
vos, y que para terminar la obra emprendida 
el Gobierno necesita conservar la confianza 
del país y del Parlameto, así como también 
contar con la colaboración de las Comisiones 
de Hacienda, que confía que continuarán pres-
tándosela. 
Mensajes y cartas. 
PARIS.—Ha salido de París para Filadel-
fia, en donde representará al Gobierno frail-
ees en el noveno Congreso Americano de la 
Legión, el diputado y ex subsecretario de Es-
tado, coronel Pi^ot. 
Lleva un mensaje del Presidente do la Re-
pública y cartas del presidente del Consejo y 
de M. Briand, que leerá ante la Asamblea de 
Filadelfia. 
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C U R I O S I D A D E S L I T E R A R I A S 
L a escuela de Rabindranath 
Tagore 
A una milla más o menos de Bolpur hay 
una inmensa llanura desnuda, en la cual la 
escuela y algunas pequeñas • aldeas forman 
oasis de verdura. La historia dice que el padre 
del poeta, el que fué el Maharshi, el gran 
santo, al pasar por allí se sintió emocionado 
por la belleza de ese espacio en que nada 
detenía su vista, por esa gran soledad. Estaba 
en la edad en .que el hindú piensa en la vida 
retirada y aislada. Se sentó a la ¿ombra del 
único árbol que había, ordenó a sus criados 
que le dejasen solo durante algunos días y se 
dió a la meditación. Algunos salteadores de 
caminos le sirvieron. Más tarde, en esc mis-
mo sitio hizo construir una gran casa: Sa::-
tiniketán quedaba fundada. Su hijo, el poeti, 
abrió en ese sitio escogido su escuela, según 
el modelo tradicional. A su muerte, el Mahar-
shi le legó su casa, para que fuese la Casa 
de los Huéspedes, con la condición de que en 
ella no se consumiese ni carne ni alcohol. 
Alrededor, una treintena de bungalows, cons-
trucciones bajas, cubiertas de paja, abrigan 
a maestros y discípulos. 
Para las clases hay la sombra de los ár-
boles, que se han plantado en abundancia y 
se han multiplicado. Trescientos alumnos, en-
tre ellos una cuarentena de niñas, viven ahí 
en una paz profunda. La impresión es por 
todo extremo serena, grave y sonriente: lie 
pequeño universo animado por la pasión in-
telectual y nacional. 
Durante varios años el poeta sostu\o casi 
solo la obra; después se formó un Comité 
que le ayuda en la tarea. Todos los días Ta-
gore, sentado bajo un árbol, enseña a los 
niños el inglés y el bengalí, y no es cosa tri-
vial ver a ese grande hombre, una de las 
glorias reconocidas por los dos mundos, el 
de Oriente y el de Occidente, dedicar tantas 
horas de sus días, su vida entera, a niños, los 
niños que formarán la India de mañana. Si 
el patriotismo está demasiado a menudo so-
lamente en las palabras, el suyo está en esta 
obra, única en el mundo. 
La fuerza de atracción, de persuasión, ol 
magnetismo de Tagore son realmente increí-
bles. Al vivir en este retiro intelectual, tan 
lleno de encanto, especie de Port-Royal s-m-
riente, indulgente y feliz, pienso en algunos 
amigos, hombres y mujeres, que apreciarían 
esta vida sencilla, desnuda, ajena a toda pre-
ocupación de las apariencias, de las exigencias 
que gravitan tan pesadamente sobre nosotros, 
del deseo y a 'veces de la necesidad de imi-
tar, de igualar al vecino. ¡ Cómo les gusta-
ría esta paz I... 
La escuela es una institución de un tipo 
sin duda bastante nuevo para la India. Cuan-
do el poeta se retiró al lado de su padre, en 
Santiniketán, resolvió educar algunos niños 
según su corazón y sus ideas. Al principio 
fueron poco numerosos; la tolerancia religio-
sa y social más absoluta fué la regla primor-
dial, fundamental. Primero, algunos alumnos 
sintieron cierta repugnancia para sentarse, pa-
ra comer con camaradas de casta inferior; se 
les dejó libres de proceder, según su propia 
tradición. Poco a poco esc prejuicio, tan pro-
fundamentc arraigado en el alma hindú, ce-
dió, y ahora la gran mayoría de los alum-
nos viven fraternalmente juntos. Sólo algu-
nos niños guzeratis o madrassis, mas ortodo-
xos, comen todavía aparte. No creo que los 
cocineros sean de casta brahmánica; de he-
cho, ni el poeta ni sus hijos se preocupan de 
la -ta de los criados. Los niños no son íd-
mitidos sino muy jóvenes, antes de los doce 
años; los cursos les llevan hasta la Univer-
sidad. 
La campana despierta a chicos y grandes a 
las cinco de la mañana: cantos, oraciones, me-
ditación; y el día acaba también con cantos. 
El régimen es estrictamente vegetariano; ¡03 
niños mismos tienen que preocuparse del aseo 
de sus dormitorios. ¿Su cama? Una tabla y 
una cobija encima. La tarea no e§. muy lar-
^a. Nombran por períodos un capitán, yie 
tiene la supervigilancia de un grupo, y las co-
sas parece que marchan muy suavemente. 
Todo ese pequeño mundo va descalzo; es la 
icgla, que muy a m<'-«udo los grandes s¡gu:n 
observando. 
En caso contrario, llevan toda clase de s,r»-
dalias, de* babuchas, que, limpiamente, dejan 
a la puerta antes de entrar. Porque el res-
peto al piso, a las alfombras, a las esteras, es 
tanto mayor cuanto que se vive más a ras de 
'.a tierra. 
¿Será por eso que los animales domésíkos 
son tan raros en la India? 
Para terminar, vamos a ofrecerle al lector 
algo de su obra: 
"Los pájaros perdidos. 
Si de noche lloras por el sol no verás las 
estrellas. 
* * * 
No dejes tu amor sobre el precipicio. 
* * * 
Tu ídolo se ha deshecho en polvo, para que 
sepas que el polvo de Dios es más grande 
que tu ídolo. 
* * • 
La lámpara de cristal riñe a la arcilla por-
que le dice prima, y la luna se levanta y la 
lámpara de cristal, sonriendo blandamente, le 
dice: ¡Hermana míal 
* • * 
L a vida se nos da, y la merecemos dán-
dola. 
* * * 
E l gorrión tiene lástima del pavo real, car-
gado así de su cola. 
* * * 
Dios dice al hombre: "Te lastimo porque 
te curo; te castigo porque te amo." 
* * * 
E l hacha del leñador pidió su mango al 
árbol, y el árbol se lo dió. 
* * * 
Comprendemos mal el mundo, y decimos lue-
go que nos engaña. 
* * * 
Cada niño que viene al mundo nos dice: 
'"Dios aún espera del hombre." 
* * • 
Sea hermosa la vida como la flor del vera-
no ; hermosa la muerte como la hoja del otoño. 
* * * 
La nube esperaba humildemente en un rin-
cón del cielo, y la mañana la coronó de es-
plendor. 
* • * 
Vea sólo espinas quien codicie las rosas. 
* * * 
E l eco se mofa de su origen, para decirle 
que el original es él. 
* * * 
Si echo mí misma sombra en el camino es 
porque hay en mí una lámpara que no ha sido 
encendida. 
* * * 
Me voy, madre; es la hora... Cuando en la 
obscuridad palideciente de la madrugada soli-
taria tus brazos busquen a tu hijito por el 
lecho yo te diré: " ¡ E l niño 110 está ahí!..." 
Madre, me voy... 
Me convertiré en una suave brisa para aca-
riciarte. Seré las pompitas de aire en el agua 
cuando te bañes para besarte y besarte sin 
descanso. 
En las noches de huracán, cuando la lluvia 
golpetea las hojas, oirás desde tu cama mi su-
surro, y mi reír brillará en el relámpago que 
esclarezca tu alcoba por la ventana abierta. 
Si pensando en tu niño te pasas las horas de 
la noche desvelada, yo, desde las estrellas, te 
cantaré: "Duerme, madre, duerme". Erraré 
en el rayo de la luna perdido en tu lecho y 
me echaré en tu regazo mientras duermas 
Me trocaré en tu sueño, y por las rajitas d( 
tus párpados me abismaré en la sima de tu re-
poso. 
RABIXDRAXATII T A G O R E . " 
E l mercado nacional de divisas tiene 
buena acogida entre los compradores de 
monedas, y por ello, aparte de cuestiones 
de carácter económico y político del ex-
tranjero, siempre somos preferidos por 
nuestra valuta para los poseedores de mo-
nedas para efectuar sus compras y ventas 
en sus relaciones de exportación e impor-
tación. 
C O N V O C A T O R I A S 
D í a 15 oclubre. 
Compañía de los Ferrocarriles Estraté-
gicos y Secundarios de Alicante.— \r\\\\\-
nueva. 10. Junta general extraordinar.a n 
las diez y nueve. 
Sociedad Anónima Azamón.—Jui la ge-
neral ordinaria a las diez y seis. 
Día 17 octubre. 
Compañía del Fenocarril ¿e Kuclva a 
Ayamonte.—Junta general a las diez. 
Día 18 octubre. 
Osram. Fábrica de lárnpaia¿.—Juiu i gef 
neral ordinaria, a las diez y seis, en Ber-
lín. 
Día 23 octubre. 
Compañía de los Ferrocarriles de Medina 
del Campo a Zamora y de Orense a Vi-
go.—Juma extraordinaria a las diez y seis. 
P A G O D E C U P O N E S Y R E E M -
B O L S O S 
Compañía del Ferrocarril de Madrid a 
Arag¿n.—A partir de 1 de enero próximo 
reembolsará las obligaciones amortizadas 
en el sorteo celebrado el día 1 de octubre. 
Cmpañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desde el 15 de noviem-
bre próximo pagará el cupón de dicho 
vencimiento de las obligaciones especiales 
Norte de 6 por 100. 
Hotel Ritz Madrid, S. A.—Desde el 15 
de octubre pagará el cupón número 18 de 
las acciones ordinarias a razón de 15 pese-
tas, a deducir impuestos. 
Sociedad Anónima Hidroeléctrica del 
Guadalquivir en Espeluy (San Rafael).— 
Desde 1 de octubre reembolsa las obli-
gaciones amortizadas en el sorteo del 22 
de mayo a razón de 500 pesetas. 
Sociedad de Electricidad del Mediodía. 
Desde el 4 del actual pagará el cupón nú-
mero 96 de las obligaciones enritidas en 1 
de octubre de 1902. a razón de 6,25 pese-
tas, a deducir impuestos. 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante.—Desde 1 de octu-
bre reembolsan las obligaciones amortiza-
das en el sorteo del 25, de septiembre, a 
razón de 500 pesetas, a deducir impuestos. 
S O R T E O S 
Banco de España.—El 15 de octubre se 
verificará, a las nueve, el treinta y ocho 
sorteo para la amortización de títulos de 
la Deuda, amortizable al 5 por 100. 
LOS PREVISORES 
DEL PORVENIR 
Suscripción de acciones del Banco Populan 
Se advierte a los señores asociados que pa-
sado el día 10 del corriente mes de octubre, 
y por acuerdo del Consejo del Banco, se con-
siderará renunciado el derecho a las acciones 
del Banco Popular para todas aquellas que 
no hayan sido abonadas en su totalidad, si 
fueron suscritas al contado, o pagado el pri-
mer plazo dentro de esa fecha, en el caso di-
pago en cinco mensualidades, quedando enten-
dido que el Consejo podrá otorgar a otros 
peticionarios, y en las condiciones que acuer-
de, las acciones suscritas que no hubiesen sido 
abonadas dentro de los plazos marcados y am-
pliaciones concedidas.—El Presidente del Con-
seio de Administración, Emil io Goucá lcc-Llana . 
LO QUE DIJO STRESEMANN 
B E R L I N . — E n su discurso sobre política 
general, el Sr. Strescmann dijo que en un 
principio la política de aproximación no fué 
popular en Alemania y que hubo mucho que 
luchar para hacérsela admitir en contra de las 
ideas de revancha de ciertos ilusos, sostenidos 
éstos en sus ideas por los eternos hombres de 
ayer, que no pueden conrebir una evolución 
dei pasado hacia el porvenir. 
Añadió que la aproximación francoalemana 
continúa siendo la base de una "entente" eu 
ropea. 
Aludiendo a las conversaciones sostenidas 
en Thoiry, declaró que la única política po-
sible es la que dentro del cuadro de los Tra-
tados tiende a la pacificación y enderezamien-
to de Europa, y que por eso era necesaria la 
participación de los Estados Unidos. 
TEATRO DE LA COMEDIA 
Programa del gran concierto que hoy 
dará el eminente. 
T R I O R U S O H E R M A N O S 
C H E R N I A V S K Y 
A las seis y media. 
Primera parte: Trío en "re menor" 
jara violín, violonchelo y piano.— 
Allegro moderato. b) Scherzo. 
Allegro molto. c) Elegía. Adagio, 
d) Finale allegro non troppo, Arensky. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky. 
Segunda parte: I ) Violonchelo solo. 
Variaciones sinfónicas, Boellmann. 
Mischel Cherniavsky. 
I I ) Piano solo.—a) Nocturno en 
mi mayor", b) Tres preludios: nú-
meros 3-23-24. ( E l Herrero), c) Scher-
zo en "si bemol menor", Chopin. 
Jan Cherniavsky. 
I I I ) Sonata para violín.—El trino 
del diablo, Tartini. 
Leo Cherniavsky. 
Tercera parte: Trío para violín, vio-
lonchelo y piano. Vals Angelical.—a) 
Allegro moderato. h) Allegretto. c) 
Allegro vivace, E . Schütt. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky. 
Piano Bluthner. Descansos de quin-
ce minutos. 
Las localiddes pueden adquirirse en 
The Aeolian Company, Conde Peñal-
ver, 24. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
Alza constante en el mercado aceitero. 
Con las exportaciones a la Argentina, 
Italia, Noruega, Norteamérica y Suecia, 
decrecen las existencias, ya reducidas, de 
aceite, y ello hace que en todos los mer-
cados se note un alza constante en los 
precios. Las regiones olivareras están por 
esto de enhorabuena. 
Se cotiza el aceite de oliva en Valencia 
a 30 y aun llega a 31 pesetas arroba. En 
Castilla los peores aceites se venden a 24 
y aun a 25 pesetas arroba (once y medio 
kilos). 
E n el mercado catalán, especialmente en 
Tortosa, hay mucho movimiento, y se co-
tizan los aceites corrientes a 35,50 los 
quince kilos; a 38 pesetas los finos, y a 
39 los extras. 
En Tarragona los 100 kilos de aceite 
corriente, a 243,50 pesetas; superior, a 
256,75; fi"o, a 283, y extra, a 296; el de 
cacahuete, a 230, y el de orujo verde de 
primera, a 121,75. 
En Barcelona se han cotizado los 100 
kilos de aceite de oliva corriente a 243,50, 
sunerior, a 256,75. 
E n Andalucía los productores se resis-
ten a vender, aumentando sus pretensio-
nes en los precios. La perspectiva del mer-
cado es lógicamente alcista. 
Impresión semanal de la Bolsa. 
AI fin, tras de muchas sesiones irregula-
res, parece nuestro mercado bursátil ten-
der a la reacción. Sin duda es debido a la 
vuelta del horario de invierno, corte de 
cupón y término de los veraneos de los 
banqueros y comerciantes. 
^ Se señala la feliz coincidencia de la na-
cionalización de los ferrocarriles de Espa-
ña, habiendo comenzado el Norte con la 
compra del ferrocarril del Central de Ara-
gón. Y a están en poder de la Compañía 
las 40.000 acciones que componían el ca-
capital extranjero suscriptor de dicho fe-
rrocarril. 
Como se hace por primera vez el pago 
del cupón y dada nuestra situación cada 
vez más favorable de Marruecos y la tran-
quilidad de nuestra política interior, nues-
tros valores suben 
Los valores del Estado, Deudas, Teso-
ros, todavía están afectados de una gran 
pesadez. 
Los valores industriales, bancarios y 
obligaciones de diversas Sociedades han 
empezado a tener alza, por lo cual los ne-
gociadores hacen sus compras a base de 
dichos valores. 
Nuestra moneda nacional sigue en auge 
en comparación con las de otros países. 
Los francos franceses cierran a 18,65; 
las libras, de 32,02 que han tenido a me-
diados de semana cierran a 31,95, y los 
dólares concluyen con el punto de 6,60. 
B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
Créditos contratados hasta la fecha, 
pesetas 86.068.547,79. 
E l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E C R E D I -
T O L O C A L , que se cotizan en las 
Bolsas oficiales como efectos públicos, 
son el /alor representativo de una 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A -
DA P O R E L E S T A D O y significan 
un crédito preferente y privilegiado 
sobre los A Y U N T A M I E N T O S Y 
D I P U T A C I O N E S contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 98 por 
100 (cupón 1 enero 1927. 
Los transeúntes madri leños 
estuvieron hoy totalmente re8is 
dos con el equ líbrio 
V A R I A S CAIDAS.—La anciana Anto-
nia Prado San Martín, de sesenta y seis años 
de edad, asilada en el Asilo de María Cris-
tina, tuvo la desgracia de caerse ayer, al 
apearse de un tranvía, produciéndose diíercn-
t\?.s lesiones, que fueron calificadas de pro» 
nestico reservado en la Casa de Socorro, su-
cursal de Chamberí de los Cuatro Caminos, 
adonde fué conducida por algunos transeún-
tes. 
E ' hecho ocurrió en la glorieta de Rui? 
Jiménez, 
—Un individuo, llamado Félix Rodríguez 
Villa, de treinta y tres años, se c îyó ayer 
de una verja de la calle del Doctor Coitezó, 
en donde estaba subido, causándose lesiones 
en el muslo derecho. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito, apreciándose su ectado de pronóstico 
reservado por los facultativos. 
Después de curado pasó a su domicilio. 
— E l niño de seis años Fernando Martín 
Casado, que habita con sus padres en la cnMc 
le Sánchez Preciado, número I, se c;iyó ayer 
casualmente, cuando jugaba en la Dehesa d i 
la Villa. 
Conducido a la Clínica de Urgencia, fué 
asistido de lesiones graves. 
JUGANDO A L "CHITO".—En la calle 
de Martin de los Heros establecieron ayer 
stfs reales unos jugadores del cultural y 
deportivo juego del ''chito", y en uno de 
los envites el "tejo" de hierro que utilizaban 
fué a dar en la calaza de José Bernardo 
Gii, de veintitrés años, produciéndole lesio-
nes calificadas de pronóstico reservado. 
Los jugadores finalizaron su partida tan 
rápidamente, que no se sabe dónde están a 
estas horas. s 
UN ATROPELLO'.—pn la calle de Gra-
nada fué atropellado un niño de cinco años, 
ílamado Francisco Peña Navarro, pjr la bi-
cicleta que montaba Manuel Fabra LÓDÍZ. 
E l ciclista empujó al niño contra la ace-
ra, dejándole caer y produciéndole distin-
tas k-siuies en la cabeza y en diferentes 
partes del cuerpo, que fueron calificadas de 
graves en una Clínica próxima, donde ce» 
dbló as'stencia facultativa. 
E l ciclista fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado. 
L A RIÑA D E A Y E R 
Un hombre herido a 
navajazos 
E n el paseo .de la Virgen del Puerto, 
número 7, riñeron aneche por cuestiones 
de familia Pedro Aja Benito, de treinta 
y seis años, y su cuñado Doroteo Gómez 
Arenas, que tienen su domicilio cu dicho 
lugar. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y Doroteo, sacando una navaja, produjo 
-a su cuñado una herida en la región axi-
lar izquierda y otra en la escapular dere-
cha, heridas que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado en la Casa de Socorro 
del Puente de Segovia, adonde fue con-
ducido el herido. 
Curado de primera intención en el ex-
presado centro benéfico, ingrebó en la Clí-
nica Quirúrgica del distrito del Centro, 
donde quedó hospitalizado. 
E l agresor desapareció después de co-
metido el hecho, y la Policía practica di-
ligencias para capturarlo. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
Y CINE MADRID 
«Un pequeño incendio 
E n la calle de Oriente, número 6, do-
micilio de doña Inocencia Orense, se ini-
ció ayer un incendio, motivado por un des-
cuido de una huésped de dicha señora 
llamada doña Concepción Alonso Gutié-
rrez, quien al acostarse se le incendiaron 
las ropas de la cama con una bujía. 
E l siniestro se propagó rápidamente, 
quedando destruidos los muebles de la 
casa. 
E l incendio fué sofocado rápidamente 
ñor los bomberos, que acudieron con pres-
teza. 
No ocurrieron desgracias personales. 
K : « » ; t » : » n m ü m n ü u m m m t 
Almacén de sombreros, 
gorras y boinas. Unica Casa que vende a 
precios de fábrica verdad. 
8, C O L E G I A T A , 8 
i V l i o l AL)KANT MOLINERO r 6 1 ^ 8 men,Ís* Temperatura agradable.Bodas, banquetes, lunchs. 
cubiertos a domicilio. Avenida Conde P e ñ a l v e r , 24. Oran V i a . 
E b E X G M O . E IbMO. S E Ñ O R 
Don A. Ave! ¡no de Armeníeras Viníró 
lageniero jefe de ia Sección de Montes del M uisterlo de Fomento, Gran Cruz del Mérito 
Agrícola, Comendador de Alfonso XH y de I abel la Cátólica, Gran 
Oficial de la Corona de ital.a, t t c , etc. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 . 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sanl.dad. 
R . I . R . 
5IJ desconsolada viuda, doña Antonia Eslalella; hijos doña Rosa, doña 
María. D. Avelino, D. Antonio, D. Marcos, doña María Luisa y doña Mercedes 
(ausentes); hijos políticos D. José O.ona (ausente), D. Eduardo 5agrpra y doña 
Rosa Cavenecia (ausente); nietos; madre poj'tica. doña Dolores Pujolá; h-;rma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y dem¿s familia. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encermndar su alma a Dios, y asestan 
a la conducción del cadáver, que se verificará el día 5 del actual a las cua-
tro de la tarde, desde la casa morluoria, calle de Jorge Juan, 8, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, por lo que recibirán especial fevor. 
EL DUELO SE DESPIDE EN EL CEMESTEMO 
Durante la mañana de hoy se dlrin nisas en la capili. ardiente, que ser6n aplicadas por el ai™ del finado 
Pompas Fúnebres , S. A. ^ e n ^ ^ S a ^ ^ ^ ^ S 
H O Y , b U N E S 
E S T R E N O 
ce la superproauc ión españo a 
"Una ex traña 
a v e n t u r a 
buiá C a i K L . j s " 
P ó í i i n a 6 E L N C r r i C I E R O D E L L U N E S 4 octubre 1926 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
E n M a d r i d s a l i ó u n a g r a n c o r r i d a d e t o r o s 
q u e d e s a p r o v e c h a r o n t o t a l m e n t e l o s d i e s t r o s 
Cogidas de Belmente, Villalta y Villarillo, en provincias 
E n M a d r i d 
¡Va por usted,. Pepe Moros! 
L. i corrida de ayer puede calificarse la 
corrida de los desaciertos. Desacierto, y 
grande, fué no soltar una corrida tan bo-
nita y brava a d:eí>tros de más postín que 
los de ayer. E n cambio cuando toreen 
Belmonte y compañía verán ustedes como 
nos bartan de mansos. Un continuo des-
acierto fué la labor de los espadas; por-
que Gitanillo, que tiene fama bien proba 
da de valiente, 6C empeñó en presentár-
senos como un torero estilista. ¿A diiién 
se le ocurre pretender templar con el frío 
que bacía? Algabeño quiso sentar plaza 
de banderillero, y Zurito, cuvo fuerte es 
. el estoque, ya verán ustedes más adcían-
te lo qus hizo en sus dos toros. 
E l ganado.—'De los seis cornúpetos de 
doña María Montalbo, procedentes de 
D . Vicente Martínez, los tres primeros 
fueron ovacionados en el arrastre; el cuar-
to dió la vutha al ruedo; el quintó resul-
tó flojillo. y el sexto se portó superior-
mente en todos los tercios. Los seis bi-
cbos estuvieron bien de cuerna, t'po y 
arrobas. E l primero fué ideal para los co-
letudos: el segundo, un poco tardo, pero 
tonto y noble; el tercero quedó coio de 
la mano der'-cba al darle un recorte, en 
el primer tercio. Zurito, y pasó a la muer-
te con un puyazo y un par de banderi-
llas: el cuarto, el de la vuelta al ruedo, 
nos resultó el más soso del lote; el quin-
to mansurroneó bastante, y el sexto HCRÓ 
a la muerte en inmeiorables condiciones. 
Con tan excelente material verán ustedes, 
muy a la ligera, lo que hicieron los matado-
rea de tanda. 
Gitanillo saludó al que rompió plaza 
con cinco veróircas paradísimas y tem-
pladísimas las administradas por el lado 
derecho: también se iució en su quite, y 
en el trance fatal, cuando aperábamos 
todos la faena cumbre, hubo unos mule-
tazos altos con la derecha buenos, dos 
naturales aceptables y uno alto con la iz-
quierda, para un pinchazo bajo; segunda 
faena, menos lucida, y media que escupe 
el bicho, un bajonazo y palmas y pitos. 
¿Por qué no matamos bien aquel toro, 
amigo Braul'o? 
E n el otro suyo toreó por gaoneras y 
se adornó tocando los pitones en los qu* 
tes, cosa que imitaron los otros espadas. 
Brinda Gitanillo a Alberto Insúa, y co-
mienza con tr^s escalofriantes pases ayu-
dados, de rodillas, seguidos. j E n eso de 
las agallas sí que somos gente, maño! 
Anotamos también tres buenos naturales, 
qm riendo aprender a torear, y luego hay 
fin pinchazo con el toro andando y una 
caid'lla. Y el público se mete con el es-
pa la más de lo justo. 
Algabcño recetó al segundo varias verónicas 
ceñidas, pero con los pies excesivamente se-
parados, de aquellas que antes se aplaudían 
a rabiar. Un quite adornado, y el señoril o 
Pepe coge las banderillas, y después de ju-
guetear con el astado a cuerpo limpio deja 
un par desigual; luego otro bueno, al cuar-
teo, y, por último, otro encerrado en tablas. 
Con la franela hacemos una labor cun la de-
recha mitad y mitad, en la que hay un buen 
pase por bajo y algún ayudado aceptable. Me 
día en las agujas, atacando bien, un descabe-
llo y muchas palmas. 
En el quinto vuelve a veroniquear el niño 
del s e ñ ó O z é con lances que no gustan, por 
ser del antiguo régimen. Cogemos otra ve? 
los garapullos, para prender un par más vul-
gar que La canastera, y termina su labor Pe-
pillo con una faena deslucida, media calda, 
yéndose a sus cortijos, y un descabello. 
Zurito, en el tercero, precioso ejemplar, 
que causó gran sensación a la salida, metió 
tres verónicas y un farol, y por torearle con 
rapidez cinematográfica, en uno de los lances 
se encojó el bonito animal. El presidente, con 
muy buen acierto, por haberse inutilizado el 
toro durante la lidia, continuó ésta; y des-
pués de un solo par de rehiletes cambió el 
tercio. 
Zurito, como no podía lucirse con el lisn-
do. le dió pocos pases y entró a matar, depo-
sitando un pinchazo, una atravesada, otro pin-
chazo, otra atravesada, un intento, otro, y 
acertó. 
E)n el último veroniquea el cordobés sin pe-
na ni gloria. Con la escarlata hizo una faena 
lucidilla con la derecha, en la que hubo moli-
netes, cambio de muleta por la espalda / 
otros divertidos adornos, y con el estoque ati 
zó media, entrando muy bien, que escupió "1 
morlaco: otra media, atacando estupendamen-
te ; una entera con salto, que se paga más; 
un intento de descabello; otro; una corta, arri-
ba: otro intento; otro pinchazo, otro intento 
y por fin acertó con la puntilla. ¡Joven, esta 
función, una vez por el toro cojo y la otra 
por lo que fuera, no hemos tenido suerte! 
Picando, Pontonero y Zurito chico. 
Bregando y banderilleando, Rubio, Guerri-
lla y Pepillo de Valencia, el cual nos dió na 
susto mayúsculo en el tercero, aunque para 
susto el que debió llevarse él, al verse achu-
chado por un toro grande y bravo y sin nin-
gún quitador en lontananza. 
¿Resumen? Una señora corrida do toros, 
digna <le mejor suerte. 
La tarde, mala para los toreros y para el 
público y superior para las pulmonías y ca-
tarros por el aire guadarramesco que reinaba. 
Y airara a ver que ocurre en la del viernes 
próximo. | Mira que si resucitaran los seis 
bichillos de ayer y se los soltaran a Juan, Ra-
fael y Cayetano! 
DON P E P E 
E n p r o v i n c i a s 
M A L A G A 
Teros de Pérez de la Concha para Gallo, 
Belmonte y Niño de la Palma.—Aparatosa 
cogida de Belmonte. 
MALAGA.—Con seis toros de Pérez de 
la Concha, y Lis cuadrillas de Gallo, Bel-
mente y Niño do la Palma, se ha celebrado, 
con buena entrada, la corrida a beneficio de 
'a Cruz Roja. 
Primero.—Berrendo en jabonero, grande, 
número 55. Gallo le lancea parado y ceñido, 
rematando con una larga afarolada. (Pel-
mas.) Poderoso, pero sin codicia, acércase 
t̂ es veces a los piqueros, derribándoles en 
todas las varas. Belmonte es ovacionado en 
un quite, compuesto de dos verónicas y me-
dia, estupendas. Gallo remata el suyo tocan-
do la aira, y Cayetano se adorna cu el suyo 
Sordo y Alvaradito banderillean pronto, y 
Gallo se encuentra con el toro boyante y sin 
reí vio muy a propósito para sus escasa0 
facultades. Faena torera, comnucsta de 
pases altos y de pecho, con paseos pintu-
reros por la cara. Continúa con molinetes, 
para dos medias pescueceras y un desca-
bello. (Palmas.) 
Segundo.—Largo y abierto de pitones, 
y marcado con el número 3. Belmonte le 
ifija con cuatro verónicas y media formi-
dables. Mansurroneando toma el cornú-
peto tres varas, por dos caídas, siendo 
aplaudido el de Triana por media veróni-
ca rodilla en tierra. 
Niño de la Palma escucha una ovación 
en unos lances de frente por detrás. 
García Reyes y Rosalíto banderillean 
bien, sobre todo el último. 
Belmonte se encuentra al bicho manso 
v reservón, y le obliga a pasar con una 
faena toda ella con la mano zurda, com-
puesta de pases ayudados, naturales y de 
pecho. Cambia de mano, y después de 
dos molinetes se perfila para matar v me-
te un pinchazo barrenando, por humillar 
el toro al engendrar el viaje. 
Cogida de Belmonte. 
Al salir de la suerte, y por quedarse el 
diestro en la cara del bicho, éste le en-
cuna, llevándole hasta la barrera tirándole 
cornadas. Belmonte queda sentado en el 
estribo, donde el de Pérez de la Concha 
le zarandea furiosamente. E l diestro qué-
dase inmóvil y lívido, causando una emo-
ción enorme en el público; pero después 
se levanta Juan, viéndose que está ileso. 
Entra a matar nuevamente, coloca media 
alta, y descabella. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) 
Terct'- \—Negro zaino, gordo y grande, y 
con el número 28. Niño de 'a Palma, ante e' 
mal estilo que tiene el astado para embestir 
Asiste de torear. Tardcando. y a fuerza de 
acoso, recibe las varas reglamenta rias, a 
-amb'O de tres caídas. Duarte y Mella ban-
'eríllean medianamente, y Cayetano, con la 
-lerecha, eiecuta cinco pases altos y de pe-
-ho. ergirdo y acnntando las tra:doras acó 
metidas. Dos pinchazos y una baja bastan 
n^ra ver arrastrar al cornúpeto. 
Cuarto.—Número 47. negro zaúio. ch;co 
y veleto. Galio lancea emhamlbHo. EnK-
tui continuo h'o. por la mansedumbre Jñtf 
toro, amianta éste cuatro verónicas, sah'én 
'íosc suelto. Cuco y Posturas banderllca" 
mal. v el bicho pasa al ú't'mo terco con 
'a cabeza alta y desarmado. Rafae1 baila ant-
'a cara y torea ron el pico de la muleta 
Tina puñalada y dos intentos. 
Oirrifo Vi'imoro ô  negro mcano. Sa'tn 
dos veces la barrera, produciendo la natural 
confusión. Se arroja un espontáneo, y da 
res pases valientes. E l bicho, mansurronean-
do, recibe cuatro varas, y Magritas y Rosa-
lUo banderillean b:en y mal, respectivamente 
Belmonte no puede lucirse, porque el toro 
está aplomado y no pasa; limítase a macho 
«earlo, y en cuanto puede le arrea media de-
'cnlera. 
Sexto.—Negro zaino, número 9C). Se tira 
otro ip<:<v>Tjtí«">n. eme es r-'f'rado por las de-
pendencias. Niño de la Palma, dando mne.í-
tras de su mucha sabiduría, y obligando cnor-
niemente. ejecuta cinco lances, haciendo do-
blar al buey, que soporta tres varas a (uerzs 
de acoso. Cayetano coge las banderillas, v 
clava un par des-'eual de fernte y otro su-
oerior'. (Ovación.) Con la derecha ejecuta sei« 
nases ahos. simeriorcs. parado y torero, y uno 
noi ba?o rodilla en t'erra. que es muy aplau-
dida Sufre una colada imponente, y tiramb 
^ abreviar, atiza media, un pinchazo alto v 
una baia. 
Resumen.—El «añado, manso; si pasó fué 
''fhulo a ta mucha voluntad de los espadas 
G;dto, artista en el primero y mal en e' 
^larto. Belmonte. muv bien en el sccrundo f 
•'ntelicrente en el oumto. N'ño de la Palma 
superior en 'a primera parte de sus dos fae 
ñas. y re^i'ar en el resto. E l desfile, suma-
nunte lucido. 
V A L E N C I A 
Teros de Soler para Fortuna, Villalta y 
Agüero.—Cogidas de Villalta. 
V A L E N C I A . — E n el apartado fué des-
echado por burriciego un toro de la viuda 
de Soler, substituido por otro de Flores, antes 
de Braganza. 
Fortuna en el primero lancea sin conseguir 
aplausos. Tres varas,, y en uno de los quites 
es enganchado por la taleguilla, sin conse-
cuencias, Nicanor Villalta. Fortuna, que en-
cuentra muy difícil al cornúpeto, pasa valien-
te, pero embarullado, y agarra media en la 
cruz. (Ovación.) En el cuarto capoteó emba-
rullado y con pánico. Tres varas y Villalta 
vuelvo a ser cogido aparatosamente, resultan-
do sin daños en el físico. Fortuna, sin dar un 
pase, iguala y agarra una que basta. (Pitos.) 
Villalta, en el segundo, que fué protestado 
por chico, lanceó sin pena ni gloria. Con la 
franela dió tres pases naturales y uno de pe-
cho como prólogo de pinchazo y una estoca-
da. (Ovación.) En el quinto lanceó bien y pa-
só de muleta con valentía. Un pinchazo y una 
estocada de la que rueda el toro sin punti-
lla. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Agüero veroniqueó apretado al tercero, que 
recibe tres puyazos superiores de Banana. 
En el último tercio, faena valiente y una es-
tocada superior. (Ovación y oreja.) En el sex-
to, de Braganza y grande, lancea bien Agüe-
ro; brinda en medio de la plaza, y después 
da un pinchazo y una entera que mata. Agüe-
ro y V.llalta salieron en hombros de los "ca-
pitalistas". 
La entrada, floja, y el tiempo, desfavorable. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Urquijo para Rodríguez, Sus-
soni y Barrera. 
ZARAGOZA.—Se lidian seis novillos de 
don Antonio Urquijo, que estuvieron bien pre-
sentados y resultaron manejables. 
Félix Rodríguez lai.ceó a su primero va-
liente y adornado. Con la franela hizo buena 
faena y despachó a su enemigo de dos pinch 1-
zos, una estocada y un descabello. En el cuar-
to, regular con la capa, bien en quites, y tr... 
una brega valiente con la escarlata le tumbó 
de dos pinchazos buenos y una estocada. Fé-
lix Rodríguez fué toda la tarde muy aplau-
dido pur estar muy trabajador y torero. 
Sussoni, que tuvo mala suerte en el sorteo, 
estuvo en general desgraciado, siendo muy 
aplaudido con la capa. 
Barrera, bien en el tercero, al que veroniqueó 
ceñido y templado y le muleteó por altos y 
naturales muy vistosos. Un pinchazo y una 
estocada. (Ovación y oreja.) 
La muerte del sexto se la brindó al pú-
blico en general, y echó a rodar a su adver-
sario de un pinchazo bondo y una estocada. 
(Ovación, oreja y salida en hombros.) 
E l tercio de quites del último toro resultó 
estupendo. 
La entrada, buena, y el público, muy satis-
fecho. 
S E V I L L A 
Novillos de Santa Coloma para Mérida, 
Gitanillo y Rodríguez.—Cogida de Villa-
rillo. 
S E V I L L A . — C o n muy buena entrada se 
celebró una corrida de novillos en la pla-
za de la Maestranza, con seis de Santa Co-
loma, que resultaron regulares, y las cua-
drillas de Mérida, Gitanillo de Triana y 
Mariano Rodríguez. 
E l primer bicho llevó fuego, y Mérida 
le despachó regularmente. En el cuarto es-
tuvo desgraciadísimo, siendo e devuelto al 
corral. 
Gitanillo, bien y regular. Fué muy aplau-
dido con la capa. 
Mariano Rodríguez, mediano en el terce-
ro, y superior en el sexto, con el que hizo 
una soberbia faena de mu'eta, que le valió 
salir en hombros de la plaza. 
E l banderillero Villarillo sufrió una co-
gida de pronóstico reservado. 
A L C O Y 
Novillos de Encinas para Barberá, Minuto 
y Revertito. 
A L C O Y . — L o s novillos de Encinas, bue-
nos. 
Rafael Barberá gustó mucho en todo. 
Minuto y Re^er-íto, muy bien. 
C O R E L L A 
Novillos de Alaiza para Barral y Ribereño. 
C O R E L L A . — L o s bichos de Alaiza cum-
plieron. 
Cecilio -Barral y Ribereño de Zaragoza, 
ovacionados en los cuatro bicho?, que pa-
saportaron con. gran fortuna. 
O V I E D O 
Novillada aristocrática. 
O V I E D O . — E n la Plaza de Toros de 
Oviedo se ha celebrado un^ corrida be-
néfica, en la que pasaportaron con gran 
valor y maestría cuatro bravos novillos 
de Sánchez Rico los conocidos aficiona-
dos D. Julián Cañedo y D. Juan Muñiz. 
L a fiesta resultó sumamente divertida. 
B I L B A O 
Novillos de Martín y Buenabarba para 
Lecumberri, Hernandorena y Pepe Igle-
sias. 
BILBAO.—En Vista Alegre, y con escasa 
entrada, se celebró una novillada con los so-
bieros de las corridas de agosto, pertene-
cientes a las vacadas de Anastasio Martín y 
Buenabarba. 
Pedro Lecumberri rejoneó los de Anastasio 
muy acertadamente, matando a los dos bi-
chos con los rejones. Fué despedico con 
grandes aplausos. 
En lidia ordinaria jugáronse cuatro de 
Buenabarba, grandes y bravos, que cumplie-
ron con los caballos, especialmente el pri 
mero. 
Domingo Hernandorena, valiente y torp'.n 
con capa y muleta, mató bien al primero y 
medianamente al tercero. En el que rompió 
Dl-,7a d:ó ?a vuelta al ruedo. 
Pene Iglesias fué constantemente aplaudido 
con el percal y la escarlata, y ovacionado por 
a faena y estocada" que recetó al segundo. 
En el cuarto, regular. Banderilleó con estilo 
y valentía a sus dos novillos, y gustó tanto 
al público, que le vería con gusto nuevamente 
con ganado más manejable. 
B A R C E L O N A 
Suspensión de la novillada por lluvia. 
B A R C E L O N A . — P o r estar toda la ma-
ñana lloviendo se suspendió la novillada 
anunciada con seis bichos de Darnaude pa-
ra las cuadrillas de Torerito do Málaga, En-
rique Torres y el debutante Epifaaio fítd. 
ncs. 
M E D I N A D E POMAR 
Novillos de Díaz para Noaín e Ipifia, 
M E D I N A . — Los novillos de Cándifld 
Díaz, bravos. 
Jaime Noaín, muy afortunado con capa. 
muleta y estoque. 
Pedro Ipiña, muy aplaudido en tsdo. 
E n e l E x t r a n j e r o 
B E Z I E R S ( F R A N C I A ) 
Toros de Virct para José Puertas (Pepe-
te) y Delmonte. 
B E Z I E R S . — E l ganado de Viret cumplió 
Pepete, bien en sus dos toros, siendo aplau 
dido. 
Melchor Delmonte toreó a sus dos novillos 
muy bien, banderilleó con las cortas y con 1; 
muleta realizó artísticas faenas, que coroiv 
con el acero. 
Después de la corrida. Melchor Delmonte 
fué obsequiado con un bnaquete por el Cfrétílo 
Taurino Español en honor al triunfo obtefii 
do por el buen torero mallorquín. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Diestro que regresa de América. 
L A S PALMAS.—Director de E L NO-
T I C I E R O D E L L U N E S . 
Al desembarcar Las Palmas dd vapor 
•'Manuel Calvo' ruégole salude Proo^i en 
mi nombre y amigos.—Morcnlto di Zara 
goza. 
t t t t x t t t t t t u t 
El nuevo Sicdicaío Católico ¡La Sociedad de Nació í e s y la 
Agrario de Rafal 
"Hoy las ciencias adelantan..." Y como adelantan, por telegraí'-a sin hilos 
nos llega este dibujo "radiado" en grande, que reproduce—descontadas las 
imperfecciones de todos los inventor en su primera época—la cogiJa de 
Belmonte, E l autor es un gitano del Albaicín, "constructor" de cestos de 
mimbres, y al parecer discípu'o. por su modo, de Ricardo Marm. 
A L I C A N T E . — E n Rafal se ha inaugu-
rado el hermoso edific.:o para el Sindicato 
Católico Agrario, asistiendo el obispo de 
Orihuela, doctor Irastorza; el delegado 
gubernativo, teniente coronel Flaquer, y 
autoridades locales. 
Por la tarde se celebró una brillante 
fui.ción religiosa. 
L A U N I O N P A T R I O T I C A 
Asamblea en Crevillente 
C R E V I L L E N T E . — S e ha celebrado la 
Asamblea de Unión Patriótica local, sien-
do elegido presidente D. José Galván Gar-
cía, persona de grandes prestigios y sim-
patías. 
E l jefe provincial, D. Pascual Mas, pre-
sidente de la Diputación, pronunció un 
elocuente y vibrante discurso enaltecien-
do la magna y patriótica labor del Mar-
qués de Estella al frente del Gobierno. 
Atropello de automóvil 
O V I E D O . — E l automóvil número 5.995 
propiedad del conde de Colombí, atropelló a 
un hombre de unos cincuenta años de edad 
en la carretera de Somió a Gijón, que falle-
ció antes de llegar a la Casa de Socorro 
'londe fué llevado por el "chauffeur" que 
'e atropelló, y que quedó deteir'do. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
Un idiota da dos tremendas 
puñaladas a su padre 
C A C E R E S . — E n el pueblo de Majadas un 
individuo, que está idiota, llamado Ambro-
sio Lejo de la Cruz, disputó con su padre, 
a! cine asestó dos gravísimas puñaladas. 
E l parricida fué detenido por la Guardia 
fTtvtl sin cine opus;era resistencia. 
Vestiremos barato 
TARRASA. '—Las fábricas de paños ya 
han lanzado sus telas de invierno para el 
resto de España y Extranjero. 
En virtud de la tranquilidad reinante, 
pues hace mucho tiempo que no se ha 
registrado n nguna huelga, ha aumentado 
la producción, y este año los fabricantes 
han vendido los paños más económicos 
que en años anteriores. 
próxima guerra 
P A R I S 3.—Ha sido coincntadisimo uu ar-
tículo de L 'ac i ion fran^aise. cu el que uno di 
sus directores políticos dice: 
"Siempre hemos creído que la Sociedad d. 
Naciones, refugio supremo del ^arlamentarís 
mb agonizante—algo así como el Parlamcnt< 
de Babel—, sería rápidamente la antesala dt 
la próxima guerra europea." 
E l elemento nacionalista francés se siente 
muy halagado con dicho artículo. 
K s n : : t t » ; i ; : » ? i t n m t t 
La Reina de Rumania a América 
P A R I S . — Telegramas de Bu:arert di-
cen que la Reina de Rumania ha salid*1 
de Siusi en tren especial, para embarcar 
ron rumbo a América. 
lln Dispensario antitracomatoso 
C R E V I L L E N T E . — Se ha ínaugurádoj 
en esta ciudad el nuevo Dispensario anti' 
tracomatoso, a cargo del oftalmólogo ali 
camino doctor Candela Ardid, míe se h:i 
ofrecido a servirlo desinteresadamente. 
Asistieron al acto el inspector provin-
cial de Sairdad, doctor Ximénez del Rcv. 
y las autoridades locales. 
Se trata de una obra puramente nece-
saria, porque el tracoma es una enferme-
dad desgraciadamente muy difundida en 
aquellos contornos. 
Un vapor español ardiendo 
L O N D R E S . — Según noticias recibidas 
por el agente del Lloyd en Nueva York, 
se tiene conocimiento de que e! vnpor es-
pañol "Cabo de Santa María", que c-
tualmente se encuentra en alta mar, se 
halla incendiado y ha pedido socorro. 
Para prestárselo ha sal do a su encuen-
tro el vapor americano "Xanguy". 
El patrón de Toria 
SORIA.—Se celebra con gran briilantce la? 
fiestas del Patrón de la ciudad. San Saturio. 
En la Colegiata de San Pedro tuvo lugai 
una brillante función religiosa, a la que acu-
dieron miles de fieles de toda la provincia. 
Presidieron las autoridades civiles y ecle-
siásticas. 
Una riña sangrienta 
CACERES.—Marcelino Dulaso y }ü\\hn 
Castaño riñeron por cuestiones dd oficio, 
agrediéndose mutuamente con 'as nava-
jas. Ambos quedaron gravísimameute i'6' 
ridos. 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
P a l a c i o y U n i v e r s i d a d , " S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
R A S E I A N D O 
Estas primeras tardes de octubre de-
vuelven a Madrid su animación de gran 
ciudad. Pero dentro de Madrid estos dis-
tritos <;on tos que primero presentan el 
jubiloso aspecto de otoño. E l distrito de 
Palacio, entrada a la corte de los vera-
neantes que regresan del Norte, y el de 
la Universidad, albergue de estudiantes. 
En estos paseos por los distritos de la 
Universidad y Palacio hemos visto ya los 
coches cargados de equipajes, que regre-
san de !a estación, y los grupos estudian-
tiles y alegres de ln mocedad que se dis-
pone a entrar en clase. 
Por esos coches > por estos grupos las 
lincas preliminares de la información de 
industria y comercio que a continuación 
publicamos van dedicadas a saludar a los 
que. después del descanso veraniego, se 
reintegran a las acfvidades madrileñas. 
Actividades que guardan una muv estre-
cha relación con los inUrcses industriales 
v comerciales de la canital. a los que nos-
otros hemos de referimos pn 1a sección 
que por la dirección de nuestro periódico 
"oc hp> sj^o encomendada. 
Uabanes 25 pesetas 
A R R O Y O 
Reyes, 9 (Rinconada) 
Vinos, Aguardientes y Lxores 
de Pedro F. Vega 
San Bernardo, 41. Madrid. 
E n 1906 tomó la propiedad de este acre-
ditado almacén de vinos, aguardientes y li-
cores, fundado en 1882, el prestigioso in-
dustrial D. Pedro Fernández Vega, que 
sin decaer un instante viene dedicándose 
con gran entusiasmo al constante mejora-
miento del negocio, siempre a base de ser-
vir al público géneros de la mejor calidad. 
Esta Casa ha sido reconocida siempre 
como una de las más importantes del Gre-
mio, y sus existencias de vinos, licores y 
aguardientes de las mejores marcas nacio-
nales y extranjeras, son muy cuantiosas. 
FABRICA DE PAN 
D E I S I D O R A C H A N O G O M E Z 
Blasco de Garay, 29. Madrid. 
Esta acreditada tahona, fundada hace 
treinta y cinco años, expende toda clase de 
pan, dedicándose principalmente al candeal, 
que ha llegado a tener merecida fama por 
su exquisita elaboración, cocción perfecta y 
por el cmp'eo de harinas escogidas. Al fren-
te de tan importante industria figura la se-
ñora doña Isidora Chano Gómez, aseso-
rada, con acierto, por sus hijos, personas 
cultas y muy conocedoras de tan primor-
dial artículo de alimentación. 
FABIICA DE PAN DE ViENA 
Marqués de Santa Ana, 23. Madrid. 
Establecida esta Casa hace cincuenta 
años, es hoy propiedad de Agustín Arranz 
y Compañía, Sociedad que desde que to-
mó posesión del negocio ha venido mejo-
rando constantemente su instalación y ha 
modernizado su maquinaria, hasta produ-
cir las más exquisitas calidades de pan de 
Vicna. ] 
Sú local reúne excelentes condiciones de 
salubridad, v nuede mostrarse como ejem-
'o de limpieza. 
Corstructor de Mesas de Eiliar 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
Marqués de Santa Ana, 7 y 9. Madrid. 
Estos talleres, fundados hace veinte años, 
y establecidos en el local que hoy ocupan 
desde ha.-e siete, están reconocidos como 
los de mayor precisión en la construcción 
de mesas de billar. 
Vaquera ce Santiago Penagos 
Pcncíano, 6. Madrid. 
Esta afamada vaquería, que cuenta con 
veinte h rmosas vacas holandesas, sirve le-
che pura, directamente de ias ubres, a una 
clientela cada día más numerosa, que co-
noce ya la honradez con que cuida del ne-
gocio D. Santiago Penagos. E l establo de 
esta cara es higiénico y amplio; 
A L M A C E N D E V I N O S , A G U A R D I E N -
T E S Y L I C O R E S D E 
L o r e n z o S i e r r a 
Pez, 38. Madrid. 
Todo Madrid conoce este establecimien-
to, que ha logrado la predilección del pú-
blico por los buenos géneros que expende 
desde el día en que se hizo cargo de este 
almacén el conocido industrial, nuestro 
buen amigo D. Lorenzo Sierra, que cuenta 
con un buen surtido de vinos, licores y 
aguardientes de las mgreas más acreditadas. 
K O G E R J O R D A N 
COCINAS PRIMUS 
L a s mejores a g a s de gaso l ina . 
C o n t a d o y p a z o s y p iezas de recambio. 
Revés, 10. - Madrid 
BODEGAS DE " L O S C E A S " 
(Nombre registrado.) 
Alberto Aguilera, 29. Teléfono 10-59 J . 
Madrid. 
L a conocida activuiail de D. Donosa 
Ceas ha acreditado desue el año ibyo l<ü 
bodegas que llevan su nombre como' mu-
garantía de vinos exquisitos y puros, per-
icctamente elauorauos, hasta el punto u 
que son axiomas conocidos de todo buci. 
madrileño y ue toua persona que naya vi 
vido unos meses en la corte ias máxima:, 
de los Leas, de las que eiuresacanios la; 
siguientes: "No rebajamos en canuad pa 
ra poder rebajar en precio". "Hacer l'a-
tria es consumir producto españoi. 
"Nuestras palabras las conúrman los he 
chos.*' " E l secreto de nuestras ventas es 
que dejamos sa isiechos a todos nuestros 
cuentes", etc., etc. 
Además de los vanos tipos de vinos qu. 
despacnan las afamadas bodegas de " Lo: 
Ceas", como son los muy gastados Xoblc-
jas añejos, los ajerezados, amontillados 
cariñenas, miste'as. moscateles, máhig is > 
toda clase de vinos generosos, sin con ai 
los aperitivos de marca, licores y champa 
ñas, es imprescindible al mencionar estas 
conocidísimas bodegas destacar su vino 
tónico añejo, marca "Buen Provecho', 
que goza dé propiedades muy recpmenda 
.des"para personas débiles y convalecien 
tes. 
Escultor-Decorador 
F E D E R I C O M A R T I N T E J E D O R 
Leganitos, 57. Madrid. 
Este acreditado taller, dirigido hace die¿ 
y ocho años por el competente cscuh0 
D. Federico Martín, realiza toda c ase de 
trabajos artísticos en escultura decorativa 
D E S P A C H O D E P A N D E TODAS 
C L A S E S 
Especialidad en viena y bollería fin* 
M A N U E L F R A 
Mayor, 58. y Milaneses, 1, M A D R I D 
Vidriero y Fonta ero 
A N T O N I O i J l A Z 
Cocinas, termosifones. Reparación f 
locación. 
Serrano, 110. Teléfono 11-7<* s* 
Antonio Gril- , 4. Teléf. 20 04 M. 
CO-
A L M A C E N D E V I N O S , A G U ^ ^ 1 ^ ' 
T E S Y T T C O R E S D I " 
^ridaileoio v 
Primera casa i n 
. de todas rías) 
S A N B F R : 
(Sucursa • 
ni uith. Vm 
^ crvicio a 
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c que la ¡ ii;:cnsa mayoría 
ifiekynados ;<]ue ayer acudieron al 
"rojos" fueron con la c.si 
rii'.nd d que los unionistas 
Ir I susto que pocos días 
rb dado ..- I Raciñg en su pro? 
pol y en verdad' que*, a rio ser por 
.i y d'cisión. duv los subeampeo-
O! Ér?rpn gti ia segunda parte, los 
i'l;)s'" fi'ubi ríui logrado el 
"•nv <•! ?;t! t'in fl'^n'dadaménte In-










"ion'-í-. «ios r cuerda 'su .gran 
^or,' lanzando una de las ve-
t c. y ei unión, apenas ini-
rnú( >'ia el alto es-
qáre salen 1 campó, atacando 
popi^ridó fuera una pelota 
/le neryítís y de codicia; do-
' I Unión, pero • Olaso. en dos 
r bté centro, qüe: se pierde por 
i . ! deci^ó^ de, la trinleta central del 
ata' ":;Tv)io. En ambos bandos sfj 
iu i e«>dic»a, pero iin!>l'/niente',. siíli-
jo alterno, y dis'intraiéndose el 
da r 1 del Unión, ffre lleva muy 
bif i ncek A conínirac ón de una 
exc ' ' i ' ? • r'a do I tiair Antonio. OI -
<o. .; : "•'no ún despeje de sus "backs", 
esc: >a rapidísimo, pasándose a Lozano y 
lúe' a ^ugázaga, -lánzando un jeentrp 
pre r lo', qüé férm'iná en ün ie-
mat fuera de Triana. 
(" .'h-K • Hccimós' que el partido está 
aho- 1 niv lado, hay Un gran ataque de 
los "rojo.i", v Juan Antonio -pono fin a 
un equeño lío con un tiro por baja, y 
cm -lo. que Sancho no puede parar por 
Iial! ;e-tapado por sus propios-defenFas. 
A • rtir de efito -se an'nin el Unión, y 
apr chando el escasísimo rendimiento 
de 'hra'n, centro medio del Athlétic. ata-
ca " presiona con intensidad; pero San-
cho que ésta muy oportuno—interviene 
feli: rwyite en todas las ocasivmes. Del Rio 
en ra escapada logra un tanto, que se 
aitnl , justam nlc por manos del citado 
jup- 'or, y Cosme que actúa bien de ihe-
dío ''a flnt • el mal inrpo de su centro 
med o. qúicrc cubrir el puesto de éste, 
y a consécu"ncia de ello desmarra a Na-
var- qn ' iuepa a plater. ' ' 
E l AthK'tic sé empeña en hacer juego 
alto ' a cansa de éljo sus ataques se ha-
llan Offóp dé lá debida eficacia; por ser 
doir . ^dn- en esto por sus contrarios, y 
a c< isecnéticíá dé ello la presión cíe los 
"'ro'?'¡ .•armonía.- bastante; .distíiíguiémlo-
sc r-Jncbo/T fHic-nhuac - unn ; ptan parada a 
un *:-n •>fj;lnnníiifte> do (Varrcisoo, • que • no 
es " ô'Uf ' por -i^láurn. U^hso—que esíá 
marr-'dísSriWb—escapa varas veces;, y cuan-
tas HaCe crea tin momento^ de peligro 
par;- VSdalr 
I " últimos momentos de esta parió 
tran rrrm con juego nivelado, resalían-
do ia l-jbor de las dos defensas, que ac-
túan ótf seguridad y i ficacia. 
EM ia sepunda parte notamos que el 
Aíh'' tir. convencido de que Ibran ni cor-
ta w sirv en el eje de los medios, ha 
puep'o a Cosme en su lugar, pasando 
aqué' ai c\- éste; "el cambio se nota en 
seg- i'fa, pues si bien a poco de comenzar 
Sanrbo repite la parada del •orimer tiem-
po n un formidablo za.nib-rmbazo de Ca-
rras'" el Athlétic paulatinamente impo-
ne cM "n po. presionando a Vidal y dan-
do rnücho trabajo a ¡m dios y defensas 
unir- ístas, y en uno de estos momentos 
la d r'msa roja incurre en manos invoiun-
íára- dentro d i área, (¡ue no pita Mel-
oón '.^^ t̂ uy buen acuerdo; el Unión pa-
rece otro equipó del primer tiempo, y 
Del 'lo está a punto de empaía-r de un 
pran "chut" sesg&do, que roza un posít 
y sal1 fyera. Olaso corre la línea, se in-
terna v cunmío va a centrar Zurdo le en-
tra, •vitando el centro con el brazo, aun-
que • in intoncic'tn, y Melcón pita el con-
sigui ;ito "pehaífy", que es el mpale. 
Lo- "ro'ill s" con esto se desconcier-
tan lo contrarío que los alléíicos, que re-
dobl > sus aíaqucs, b en servidos ahora 
por Cosme-, fiuo actúa brn, y Olaso ê 
iníerna. tirando en mala posición, paran-
do bi n Vidal, aunque rechazando flojo, 
y entonces el excelente extremo aílético 
lanzq nn medido ceníro, que recoge Mon-
chín Trftíia. logrando el '"goal" de la vic-
toria Los muchachos del Unión se lan-
zan én busca del empaíc; pero Sancho 
unas veces, y otras Olasito, impiden .os 
deseos de los rojos; cuando falta poco pa-
ra t rm nar, Olaso lira un saque de es-
quin; tan execsivameníe cerrado, que la 
pelo;a eníra sola en la puería de Vidal, 
sin ..uc este haga nada por detenerla. 
Con el r f ultado 3-1 a favor del Athlé-
tic termina el encuentro. 
* ' * » 
E ' Ümón no mereció perder ayer el cn-
cuemru .por el margen de 3-1; con ello no 
vs q i€ queramos decir que la vicíoria de! 
AthK :c ca injusta; p.ro si creemos que 
Un 2 . iiubiera reflcjádd mejor la marcha 
del | ..rtido, porque si bien él Uuión en 
'a pr iiiL-ra parte, druuinó más que el Aíhlé-
pc, en la sepunda no hizo absoluíamente 
nado por conservar el merecido resultado 
^ l ¡ iímer tiempo, en tanto que el Athlé-
*,c» jugando con coraje, hizo variar en esta 
.-ase a-njarcha de! partido. 
Los vencedores empezaron muy mal, de-
mobiran.do un grandioso des iitrenamiento; 
adenuis, durante todo el encuentro—pero 
espcc.aliñen te en la primera parte—juga-
ron por a|t >, sin peiuar que en este juego 
Y en decsión Ies aventajaban sus contra-
j'o*; en ci segundo tiempo, cuantas veces 
"ajar n la, pelota a ras de la'tierra crearon 
pumei sas ocasiones de peligro; pero po-
cas, muy p'> as, fueron las veces que tuvie-
f00 cyenta esta circnnsrtancia, así como 
'a de a dirección del aire. 
La 'r plcta defensiva actuó bien; Sancho, 
formavmagnífica, paró mucho—sobre 
odo en rl primer tiempo—. O'asito, acer-
tado. >• (i debutante Medina cumplió; los 
medios comenzaron flojos, porque Cosme, 
por querer cubrir el lugar de Ibran, dejó 
completamente suelta a su ala, y a Marín 
le pacó algo* pare, ido, aunque en menores 
proporciones. 
Del ataque resaltó la gran labor de Ola-
so—cada día más jugador—, que tuvo di-
recta participación en todos los tanto.- que 
marcó su equino. Del Río, voluntarioso to-
da la lirde. y Mochín admirable en algu-
nas cosas, aunque pocas; Suárez no no1 
con. cnció. 
E l Unión sólo repitió en la primera p: r-
te su gran actuación frente al Racinp. pero 
en la sepunda bajó su iuepo en tal forma 
que parecía un equipo distinto al del pri-
mer tiempo, en el que por el buen juepo 
desarrollado dominó a sus contrarios, y a 
no ser, como decimos, por el acierto de 
Sancho, no sabemos el rumbo que el par-
tido hubiera podido tomar: Vida1 no estu-
vo tan acertado como otras veces; pero en 
cambio el. veterano, Znpazaga jugó por. to-
dos, actuando admirablemente de va'entía 
y sepnridad; en los medios., Sáez anuló en 
el primer tiempo a Ibran, pero en el se-
gundo se vió anulado, por Cosme; Joaquín, 
tan airmoso y duro como de costumbre, y 
Lozano cumplió, marcando al más peligro-
so de'anlcr > del AtVéfic. E l ataque, bien 
en la primera parte—como todo el enm-
p0._ pero en especial Juan Antonio. Alva-
ro y Navarro, que centró con temple y 
acierto. 




W A n . - - V i d a l ; Zurdo-Zuccazaga; • Jon-
quín-Sáez-T.o/ano; Navarro-Torres-Carras-
eo-Alvaro-Juan Antonio. 
El arbitro. Sr." Mc'cón, pese a algunos 
defectos de poca monta, cumplió en un 
partido que se puse muy difícil en la se-
gunda parte. 
O T R O S R E S U L T A D O S 
Nacional, 2; Arenas, o. 
E n el campo de la Ferroviaria jugaro. 
estos dos Clubs, con asistencia de bastan 
te público, arbitrando, como por la tard^ 
Melcón. 
Ln el primer tiempo los del Naciona 
jugaron más que sus contrarios, logrand-
dos tantos por cero del Arenas; pero e, 
la segunda parte éstos se animaron, v 1 
•no ser por falta de chulárfc^s Imbinv 
logrando el tanto de honor, terminando por 
eMo el partido con el resultaV Q . - • ; '•-
del Nacional, que sin emp'-earse ha demos-
trado poseer un buen equipo. 
De los .vencedores se distinguieron La 
fuenje, barquín. , Priscilo. y , Lorfio, y ,d 
Jos yt neldos Óttn. Mcndieta y el dclante-
rp cor.iro. . , , . . . 
•par<lipas, 2: Stádium, L' 
E l b a l o m p i é e n p r o v i n c i a s 
Arenas, 3; Erandio, 1. 
BILBAO.—En Attgorn han jugado el 
Erandio y el Arenas, en un encuentro com 
pét'idísimo, arbitrando Saracho, venciendo el 
Arenas por 3 a I. 
El Sestao. también en campeonato, venció 
al Acero, por 5 a 2, 
—En la serie B, el Deusto venció al Por-1 
tugaiete, por 3 a 2. 
Celta, 5; Sporting, 0. 
V I C O . — E l Celta ha jugado hoy en el cam-
po Barreiro enn el Sporting, al que ha do-
minado totalmente. En el primer tiempo 
Cheba logró un "poal" y otro Juanito, de 
"penalty". Asi terminó Ir. primera parte. 
En la segunda, Pinilla, jugar/do mucho 
marcó dos tantos en dos coladas, y Polo, 
cuando faltaban pocos minutos para acabar 
logró el quinto. 
El en.ctrntro riió arbitrado h;en por Camba 
Levante, 1; Elche, 0. 
VAIiENGIA.—En el campo del Levante 
han jupado éste y el Elche, que ha sido ven-
'-ido. por 1 a o. 
— E l Gimnástico ha batido al Sagunto, por 
4 a o. 
— K n encuentro amistoso han jupado e' 
Wiener y el VaVncia, que han quedado em 
nr-tr̂ dos a dos tantos, tras una lucha reñí-
S A N T A N D E R . — Real Sociedad, 3; Ra-
cinp. 2. 
ZARAGOZA.—Athlétic Bilbao, 5; Za-
rago-.a, 0. 
IRUN.—Real Unión, 3: Baracaldo, 0. 
Osasuna. 4; Pasayako, 3. 
SAN S E B A S T I A N . — H a comenzado el 
campeonato regional de fútbol, contend-en-
do el Pasayako en su campo de Pasajes 
con el Osasuna de Pamplona. 
En el primer tiempo el Osasuna jugó 
mal, lo contrario del Pasayako, que actuó 
admirablemente, marcando tres tantos por 
Tero de sus contrarios, marcados por Zalá 
y Gual. Así termina la primera parte. 
En e! sepundo tiempo Osasuna juepa 
mucho, sobre todo su delantero, que com-
bina estupendamente, y a consecuencia de 
ello dominan, marcando dos tantos en po-
cos minutos; Severiano Goiburo/ en p'cno 
dominio, lopra el empate, v poco después 
Lazcano obtiene la victoria para los nava-
rros. 
E l Tolosa ha batido al Esperanza por 
1-0 eñ partido de campeonato. 
gráfica en las cercanías de. las puertas .dje 
"goal", y desde luego a distancia más que 
. Lrada para no pcrjadlcar con su presan-
r"a ni al .púbbco ni a los jugadore.*;. 
E l referido jugador no qujsO hemos de 
peasairto ' así forzor: - • - ' .. ncas'onar un 
-ave ma' a nuestro c vo "-TO Ortiz, Tra 
•'» úmcamente de V w a bpaD fin-unj "ju 
mda persona'"; Pero c! beclm doloroso, do-
orosísrmo. que no puede pasar sin nués-
ra protesta F»S el de qt-e Alón jardín (que 
hasta el tanto 20, en que después de un lucí- j 
do esfuerzo de los encarnados fueron alean-I 
zados por éstos, y a partir de este momr . p 
y con ligero dominio de los azu!es se sr. ien 
las igualadas en los tantos 22, 23, 24, 25 y 2?, 
imponiéndose desde este tanto la pareja Solb-
zábal-Unamuno (encarnados), que consiguie'on 
ll ;a¡- a los 50 tantos, a los cuales iba c vi-
certado el partido, cuando sus contrarios ti -
man 41. 
E l segundo partido, también a 50 tanto.. 
sin fijarse.que esta sección se titula " E l 
domingo deportivo". 
« * « 
Que "Chales" ha firmado por ia (mn-
nástíca, el Arenas, Pardiñas, Almam>rña. 
Ariñ. y no sabemos s por alguien' mas... 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
A Dempsev recordarán nuestros lectores 
que un experto cirur'n^ > dejó las narices 
t i I I 
A b C Y O N 
DUTKEY, Caños, 1 
M o n j a r d í n h i e r e a u n 
f o t ó g r a f o 
Copiamos de " E l Imparcial": 
"En uno de los avances de la línea delan-
tera del Real Madrid, Monjardín, hacien 
lo gala a dest:empo de su arte maravillo 
so para "chutar", lo hizo cuando el balón 
10 podía de ningún modo entrar en la me 
ta de Agullo, y cuando, cu cambio, podír' 
•nar un daño, que, seguramente, él ':o 
"(vó pudiera ser tan grave, a uno de nuev 
• - ^ compañeros que hacen información 
D E L P A R T I D O A T H L E T I C - U N 
pro y en contra—del primero y 
rfo es un jugador que se :.zore ni se aiuci-
no) dió un formidable patadón al reportero 
rráfico cuan io no habí; motivo ni funda-
menta que justifique el hecho, toda vez qtti 
10 hay por qué "chutar" cuando la pelota 
e halía fuera de la linea y so ve claramente 
' 1 nresoncia de los fotógrafos. 
Después de cometido este acto, que no 
nos atrevemos a calificar,,PjOgqye^q ,nos cc 
'vp'ble suponer â mala fe ra el "equin'er" 
•c lo \lev6 a cabo, Ort'z lí^bo de retirar-
e v de ser asistido de 'a r o t u r a . xle dos 
-ostillas. mientras que Ttnmto Monjardb' 
:reyéndose aún aGrrav:ado—caso más insrV 
';to aún que el puntapié—, hacía unos cuan-
' >s desplantes, muv de palería., para justi 
Ararse ante el núblico. one de haber, pre-
senciado 'a inorada y de habpr conocido lac 
~c «rspcuenc'as huh;era respondido a la acti-
•M-I o-rote';',a. del jupador como la "mala ju 
«rnda" mer^c'a. 
Porow la ^rensa one on annH momen 
•o estaba ren^ésaníada nAr nuestro oueri 
'o cornrinñrn Ort'z. no to'era e1 ŝ r trata-
ba con reítoi; ríe desdén qu^ én el Sr. Mon-
•'ardín tan b^npvo'amente conc^ntuado siem-
nre por 'os per'ód^os «on, por añadidura 
1° manifiesta 'n<?rat:tud." 
Futamos coirin1ctatnente de anierdo con L 
^yruesto ñor el conmútente cron;sta denor 
*;vc de " F | Imparcial". y lamentamos pro 
c"nr1amenie oue un tnn bû n am'po y com 
niñero como es el Sr. Ortir. ha-<-a sido ob 
'nUi de las irreflexivas iras de ornen, sin du 
da. se eneuf>',tra aT^ei^tirlo r" estos mo 
•••lentos de b^^ r̂ T*ro''"'""f'o un •pía' tan rfrav* 
a qiren estaba rumnliendo con su deber. 
"Vosotros, eme conocemos persona'rqente a1 
Sr; Moniardín. sahornos !p r'rl<»=r.r1tiifi]1rad'! 
'"•<• en e-fos nintti«>"*«>« <•!•>'-.-> bailarse. 
Automóviles rtt ĉi> ciiinrlros breno 
sobre las cuatro ruedas Lujosas 
carrocerías abiertas v cerradas 
Exposición; 
i a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
C i c l i s m o 
G E R O N A 3.—En Eigueras, con gn.n 
animación, se ha celebrado la carrera 
Copa Cheurolet, para la que se habían 
inscrito 4 corredoras, siendo el recorrido 
de 110 kilómetros, 3- entrando los corre-
dores en el orden s guíente: 
1.0 Félix Estapé. 
2.0 Ramón Arragut. 
3.0 Amadeo Costa. 
4.0 Antomo Martínez. 
Por equipos triunfó el Unión Sportiva 
de Figueras. 
R e g a t a s 
S A N SEBASTIAN.—Se han celebrado 
'as regatas de balandros, en las que se dis-
nulaba la copa "Sigma Greos"". siendo la 
^ueba ganada por "Tutankamen", patro-
neado por Lizasoaín. 
En la prueba participó S. M. el Rey. 
P e l o t a v a s c a 
E l pasado viernes abrió nuevamente SfJá 
puertas el Frontón Jai-Alai, y en la tarde de 
ayer se celebraron dos animados partid >.-, 
contendiendo en el primero, a pala, Solozábal 
y Unamuno (encarnados) contra Gallarta II 
y Villaro (azules), y en el segundo, a remonte. 
Echániz (A.) y Vega (encarnados) contra O Í -
tolaza y Zabaleta (azules). 
En el primer partido (a pala) salió por de-
lante la pareja azul y conservaron la ventaia 
ION.—Estado en que quedaron les ^eou-p 
único tanto logrado por el Club de Pardiñ-1 
fué muy paréenlo en su desarrollo al am . • I 
ríor; pues después de hacer el primer taníj] 
la pareja azul. Ostolaza-Zabaleta. y de ser 
igualados a i por los encarnados, fueron rnn-
s •. indo aquéllos la delantera hasta llegar il 
tanto 18. en que fueron alcanzados por ta 
p:.r.ja encarnada; vuelven a igualar a 15, y 
con lipero dominio de los encarnados IL'pan 
al tanto 23, en que vuelven a igualar, hacien 
do 'ló mismo a 25. 26 y 28, y a contar dj este 
tanto se van desperando los encarnados, I L -
pa :do al tanto 50 Echániz y Vega cuando Átó 
contrarios tenían 41. 
* * * 
B I L B A O 3.—En el Frontón Euskaldutu, 
Narru I I y Quintana ganaron a Chiquito ce] 
Bilbao y Begoñés I I I , por 6 tantos a 50, en 
partido de pala. 
Arenas y Arrigorriaga fueron batidos por 
Echecondo y Zarandona, por 14 tantos. 
Por la tarde, Chistu I y Arrarte fueron 
vencidos por Muñoz y Elorrio sólo por dos 
tantos, y Chistu II y Larraza por Arrumendi 
y Abasólo 
:ij:íJí«i:::^::u:;::i:::::j:si:u:u;i:;:?:K;ja:uK. 
3ic:cletas Thomann B. S A. Triun» 
Accesorios para todas las marcas; repara 
• iones; bicicletas ron garantía, a 175 ptas 
r)(">rnir>(jrv Av^r'*» 7 
i l o t a s d e l e x t r a n j e r o 
Carreras de cdiaaiiatt. 
PARIS.—Hoy se corre en Longchampt 
el pran premio del Arco del Triunfe», cío 
(j.rjmvr premio es de 400.000 francos. 
Existe gran curiosidad, pues se hai 
apuntado caballos de excelente historial. 
De regreso. 
PARIS.—Han regresado de América, ; 
bordo del trasatlántico "France", los ju-
gadores de "tennis" Borotra, Cocíiet, 
u.u n v Lacostc, este úit.mo canip 
lé América. 
IWOTOCiCbETAS 
V E b O G E T T E 
MODELO üESÜi: 1 . 6 0 0 PESüTAS 
cn«t«t;««?^«?ttm:m«t»:»t:t:»:mnffintff l 
S a b e r n o s 
Que el Racing va a realizar en su equi-
po una amplísima transformación en vb-
ta de la desastrosa "forma" de algunos 
en quienes confiaba... 
* * * 
Que Telmo García ha engordado cinco 
kilos por haber batido a su gran rival el 
irnnés Montero... 
* * * 
Que' Guillermo Antón, el veterano co-
rredor ciclista, continuará corriendo en 
1940, y diciendo si; mure en todas las ca-
rreras que es la última. 
* * * 
Que a Paulino, cada vez que piensa lo 
que le puede valer un combate en Ame-
rica con Dempsey, Tnnncy o Harry Wiils, 
le dan verdaderos vahídos... 
1 
Que la Federación Centro y su Cole-
gio de Arbitros están en completo plan de 
armonía, de lo que nos alegramos muchí-
simo. 
* * * 
Que Escob^l, caso de que tenga que 
firmar ficha profesional por su viaje a 
América, no jugará más al fútbol, por 
querer ser "amateur"... 
* * • 
Que el Madrid ha declarado profesional 
a Pepín, con el sueldo máximo, para gr-
el Racing ño "se atreva a pedir el dere-
cho de retención sobre el citado juga-
dor... - '• .y 
. * * • 
Que Pololo va a firmar, al igual que 
Barroso, la "ficha" matrimonial... _ 
* * • 
Que más de uu malicioso dirá que .no 
decimos nada del resultado del sábado. 
iers" oe amb^s equ pus, aurores en 
s este encuentro. { r < ' i (Jrt iz.) 
de una finur? "cuasi" griega; creemos que 
después del combate con Tunney no que-
dará de la obra mas que el recuerdo, jien 
desagradable por cierto. 
* « • 
Suárez—lo mismo que días antes Mon-
jardín—fué insultado grusenmeme por un 
"deportista", y como el medio gimnástico 
es puramente '•amateur ' y no tiene por 
qué tolerar insultos de nube, se reciró del 
campo para no volver a salir. ,; 
* • • 
Goiburo, el popular "Seve", debutó con 
Osasuna en Bilbao, marcando un precioso 
En Ballesteros un crimen orí' 
g na la suspensión de las fiestas 
/VL,BA C J¿ i iw. , H el pueblo Balleste-
ros el vecino Antonio Anfión Gómez agre-
dió a puñaladas a su convecino Bernardo 
Cañizares, produciéndo'e tan graves heri-
das que falleció poco después. Se ignoran 
las causas del crimen, aun cuando se cree 
que baya obedecido a antiguos resenti-
mientos. 
, E l suceso ha causado honda impresión 
en el vecindario, hasta el extremo que en 
señal de duelo por lo ocurrido se suspen-
dió la corrida de novillos anunciada para 
¡ver v los festejos que se estaban cele-
brando. 
El autor del crimen ha sido detenido 
por !a Guardia Civil. 
Ei ferrocarril Coruña=Santíago 
L A r O R i A—Han regresado de Za-
mora, donde fueron a visitar al Presidente 
del Cpnsejp, los miembros de la Cáma-
ra de Comercio. Ayuntamiento y Dipu-
tación, para interesarle por la pronta cons-
trucción del ferrocarril L a Coruña-Santia-
go, viniendo muy satififechos del resulta-
1 fe su entrevista con el Marqués de Es-
tella. 
t»'»?t:t»!t*ttKt»Httntttttt»tt»KttttttttHtH}t 
Ei veraneo de la Corte 
bAísi SEtiAbJ. lAN—Se ha ceicbrau.. 
el acto de colocar la primera piedra a. 
Hospital de la Cruz Roja en los terrenos 
ie Ategorrieta, pertenecientes a la viud; 
e Cortaberría. 
Primero llegó Su Majestad la Reina 
Cristina, acompañada de la señora mar-
quesa de Moctezuma y la condesa viuda 
de Fontana, que fueron recibidas por el 
obispo de la diócesis, todas las autoridades 
y personalidades. 
A las doce llegaron Sus Majestades los 
Reyes, acompañados de la señora duquesa 
de San Carlos, duque de Miranda y gene-
rales Bercnguer y Morales. 
E l obispo dió la bendición, y acto se 
guido Sus Majestades las Reinas doña 
Cristina y doña Victoria hicieron la ccre 
monia de la colocación de la primera pie-
dra. 
Mi Majestad el Rey conversó con la 
presidenta de la Cruz Roía, señora mar-
quesa de Caviedes, y con los oficiales hos-
pitalizados en los antiguos pabellones. 
E l proyecto de esta parte del Hospita' 
s f:el arquitecto Sr. Elizalde. 
E l presupuesto pasa de 800.000 pesetas 
Muebles, Tapicería 
Todos est íos, antiguos y modernos. 
Gova, 21, constructor. 




B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m é n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Hunisto F i p e r o a 8¡ 
tanto; días después, jugando con el Zara 
g jai el único "goal" obtenido por los ro-
jillós ,1o logró taritb'én Severiano de uí 
formidable zambombazo. 
Es que "Seve" es un fenómeno real, 3 
no de esos de "double", que tan a menú-" 
do estamos viendo. 
* * * -
Una Sociedad hoy día muy pujante, cuan-
do comenzaba en el deporte instaló en sú 
campo dos duchas, y al hacerlo constar cu 
ia Memoria decía: "También se ha pro-
cedido' a la instalación de" dos maghíficaJ 
duchas, que si bien hoy día no son usada? 
por' los señores so-ios. espera esta Juiil:; 
que una vez percatados de sus beneficios 
les asociados las empleen después de los 
I ciercicios." 
* * * 
| Juan Bcccrril, el simpático deportista y 
I - c i ' . del Athlétic. nos decía ^inc estando 
j en- Inglaterra se'hallaban jugando ellos al 
¡"h ckov" con , un'equipo ingles, y que cu 
un c.-impo.de a! lado se jugaba un partido 
le fútjjoj interesantísimo y que de no ha^ 
b rgelo advertido' los jugad» res británicos 
no lo hubieran sabido; tal era la corrección 
y silenció' clel público. 
¡Lo mhmo que por acá! 
* * * 
FJ Barcelona, después de prometérselas' 
muy felices, resulta que ha reunido un gnu 
po de fenómenos de todo a 65, y como 
por ellos ha pagado buenos miles de pe-
retas", está que echan las mudas. 
* * $ 
Tcimo García, el gran corredor madrilc-
ño, ha sido desra'ificado, pasando, por tanto, 
el campeonato de España a manos del ca-
fcalán Sanra. L a decisión se basa en que 
Telmó aceptó el auxilió de ¡;una llave!! de 
unes automovilistas. Todo lo hecho por 
¡Saufá y compañeros será muy reglamenta-
rio, pero dé deportivo tienen lo que nosotros 
le. japoneses. 
¿Las carreras, lo mismo que los parti-
dos, se ganan en noble lucha, y no en las 
Secretarías! 
* * * 
Dicen por ahí que el Ayuntamiento 
quiere adquirir los baños del Niágara pa-
ra cpnvcrthlos en municipales y cubrir la 
piscina; caso de que así fuera, las dos 
piscinaa.jycist'mtes serían de agua corriente, 
y el precio de los baños insigniticantc. 
Si tal hiciera el Ayuntamiento mt ret c 
ría el aplauso de todos los deportis.! , 
poique, la verdad, ya va haciendo falta 
todo lo que se proyecta... 
Del Río, c! popular y -m-.m i'.vo '' ' '.'ru -
lo", jugó el domingo, m ord':iido;ios sus 
tiempos ya lejanos; ahoi 1 i\or. no nos 
marcó su clásico tanto le "cimno", y la 
verdad, estamos asoir>nidos... 
ta t tmuníatass i^ 
La Virgen de? Rosarlo, 
Patrona de La Corana 
L A COR UÑA.—Se ha celebrado coü 
gran solemnidad la festividad de Nucstia 
Señora la Virgen del Rosario, Patrona de 
La Coruña. 
Se celebró en la Catedral la fiesta reli-
giosa, con asiistencia de las autoridades, y 
la feria y otros festejos e^uvieron anima-
dos, sin que hubiera que lamentar el me-
nor incidente desagradable. 
E n Málaga. 
MALAGA.—En la barriada del Palo se 
celebraron hoy las tradicionales fiestas en 
honor de la Virgen del Rosario. 
Por la mañana se verificó solemne prn-
cesión, y por la tarde buho diferentes feste-
ios populares, asistiendo gran concurrencia 
v reinando durante todo el día gran alegra 
an tan simpático y popular barrio. 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesv 
Fraguado lento :-: EndurerÍTni''nt- ráoi lo 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portiand VÁLMMIVAS 
Paseo de Recoletos. 10. teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
Un acto de cultura 
S A L A M A N C A . — E n el vecino pueblo do 
Saucelle se celebró esta mañana un impor-
tante acto de cultura e inaugura, ión de la 
Caja de Ahorros. 
Asistió al acto el gobernador civil, señor 
Diez del Corral; el presidente de la Dipu-
tación, Sr García Tejado; el delegado gu-
bernativo, Sr. Rey, y las autoridades lo-
cales. 
Se pronunciaron discursos patrióticos, 
asistiendo todo el vecindario y muchísimas 
personas de los pueblos próximos. 
E l acto resultó brillantísimo, reinando 
gran entusiasmo. 
Las autoridades de la capital fueron des-
pedidas con vítores y aclamaciones 
Vis ta de inspección 
O R E N S E . — E l capitán general de Ga-
licia ha girado una visita a la guarnición 
de esta plaza. 
Marchó a Monforte y Barco de Valde-
orras, saliendo muy satisfecho de la vi-
s ta. 
C U P O N P R O P A G A N D A 
SASTRERIA bARA 
4 0 pese a s , h e c h u r a d e (raje 
v/ ¡ib igd de s e ñ o r a 
* C A K M b N , 9 v 11, Í ^ m e r o 
. v - .ctro.) 
ñúf de lu/ vapor, turco-romano y pila^ 
'on duchas. Unicos eti Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
1 --« * -* 4 o c l u b r c ly¿6 
í i f t 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
I Cero, y van tres, querido Campomanes! 
—¿Hablas del fracaso del estreno de la 
Comedia? 
—Sí. Como verás, la temporada se presen-
ta "mollar": a grita por estreno. 
—Verdaderamente lo acontecido con "Mi 
cesa" fué lamentable. 
— Y merecido, galán. No hay derecho a 
dar a la escena de la Comedia una obrita 
Qtje ya fué rechazada por la Empresa de K l -
dorado hace cuatro años, cuando funcionaba 
allí una compañía dirigida por Ramón Peña. 
— ¿ A h , sí? 
—Sí , Campomanes, s í ; la comedía que se 
Citrenó la otra noche con el título "Mi casa" 
—y de la que era único autor entonces el sdior 
Estremera—. fué leída hace unos años a R a -
món Peña, quien parece que la rechazó de 
nlano. A l cabo del tiempo—este verano, en 
Bayona de Galicia—, Estremera leyó el " n-
dorman" a Antonio Paso (hijo), que hizo al-
gunas modificaciones en la obrilla. Y de allí 
a la calle del Príncipe a colocar la comedia 
a Tirso Escudero, firmada por Paso (padre) 
y Estremera. 
—Paso, padre; Paso, hijo; Estremera, es-
píritu santo... ¡Chico, qué l í o ! 
—¡ Evangél ico! Y . como habrás visto, la fac-
ilita de sorprender la bueiia fe de D. Tirso ha 
tenido, por parte del público, la sanción me-
recida. Por las trazas, la colocación de "refri-
tos" está ile moda. 
— ¿ L o dices por el próximo estreno de E s -
lava? 
—Xaturalmonte. " L a novela de Rosario", 
que se estrenará en esta semana, fué una obra 
que Muñoz Seca dió hace dos años a conocer 
en provincias y que no gustó. Ahora se la 
cambia el t í tul í"? se le brinda generosamente 
a los de Eslava para salvar la temporada. 
—; E s para morirse de r isa! 
—No, Canipomaiies, no; es para echarse 
a llorar. Entregar un "refrito" para salvar 
la temporada de un teatro que ha trastocado 
la ley física de que "el vacío atrae" es poco 
piadoso, la verdad. 
— Y naturalmente no será el único "refri-
to" que cede el Sr . Muñoz Seca este año. 
—Ni mucho menos. Que yo sepa, de las dos 
obras ofrecidas por el jocundo autor a la E m -
presa de Apolo, una de ellas es una cosa 
que estrenó la Bárcena y a la que ha puesto 
música el maestro Barrio. 
—¡ Y a escampa! 
— Y luego se lamentarán Empresas y au-
tores. 
—Yo siento lo de la Comed'a por D. Tirso, 
que es hombre que merece otro trato. 
—Sí, señor; pero he de añadirte que don 
Tirso peca un poco de confiado... Mira. L le -
va dos fracasos ¿verdad? Pues él ha podido 
debutar con la obra de Muñoz Seca " E l 
espanto de Toledo", que es... 
—¿Jacinto Guerrero? 
—No digas idioteces, Campomanes. Que es, 
te decía, una comedia muy graciosa, que los 
del Infanta Isabel han estrenado con ver-
dadero éxi to en Valladolid, y que D. Tirso 
no admitió porque... a Casimiro Ortas no le 
plació el tifio a él encomendado. ¿Qué te pa-
rece? 
— ¿ T e lo d go sinceramente?... Bueno. ¡ N o 
te lo digo! Sigue. 
—De este asunto, nada más. Y a hablare-
mos en otra ocas.ón. 
— ¿ S e entrena por fin el miércoles " E l 
azar", de Federico Ol ivfr? 
— S i ; y ese día será de fiesta mayor en 
L a Latina. Dicen de la nueva obra es una 
cosa admirable, y, claro, hay una expecta-
ción grande por conocerla. Creo, querido 
Campomanes. que " E l azar" romperá el hie-
lo de los éxitos. 
—¡ Así sea! 
— A más. esta semana hay grandes nove-
dades teatrales: debutará la Xirgu en Fon-
talba; abnrá sus puertas el Infanta Isabel. 
— E n el que me han diclio se han hecho 
importantes reiormas. 
—Cierto. E l entusiasmo y buen gusto de la 
vjtttfii .... — o Arturo Serrano han 
hecho mucho por el teatro de la calle de' 
Bafquilloi y como todos los años, la inaugu-
n>ción del Infánta será una fiesta de buen 
tono. 
—Te. gustaría la "Fr.'^cisquita" de la 
Zaf^nelf 
—Sí, señor. Decir otra cosa sería injusto, 
y o< de T") 
y al César lo que es dol César". Una cosa es 
que yo te diga, aquí y en los altos del Hipó-
dromo, 'que la rémora del teatro de la Zar-
zuela será en todo monn.nto el arcaico Luis 
r " ' ' • ros iud'scu 
tidos de los artistas allí contratados, la admi-
rable orientación del gran maestro Luna y les 
entusiasmos y buen propósito del empresario, 
Sr. Martínez Penas. 
| í - l nodrá contra todos! 
— ¿ T ú crees? 
— ¡ A I tiempo! Donde reina s u ' v i a j a h i d 
doh hay t>az. 
— A propósito del primer estreno creo que 
ya ha habido sus más y sus menos. 
—Verás . Como sabes, " L a s musas del T r i a -
nón" se iba a estrenar uno de estos días. T o -
do marchaba a pedir de boca. Pero he aq ú 
que de pronto al Sr . Pacheco—uno de los au-
tores del libro—se le ocurre ver el decorado 
que se había mandado hacer exprofeso para 
la nueva zarzuela y. ¡oh catástrofe! , la obra 
escenográfica era una "birria" desde todos 
los pantos de vista, y el Sr . Pacheco, lógica-
mente, se negó a que la obra foesc estrenada 
con acuellas decoraciones. 
—¿Eran tan malas? 
—.Sobre estar mal hechas—según todos 
los que las conocen—, había cosas tan sa 
brosas como ésta: en un jardín de Versa-
Ucs, y ^n pleno siglo X V I I I , lucían unos po 
tentes arcos i>'oltaiéós. 
— Y la alta dirección artística, ¿cómo 
íueptó la obra del pintor catalán? 
• —Misterios del organismo, querido Cam-
pomanes. ¡ Cuando yo te digo que puede a 
todos! 
— Y de Apolo. ; sa])cs algo ? 
— P a r e c í ' que la Empresa camina pn poco 
a la jineta en una nube. 
— L o de la Pérez Carpió no se arregló. 
•—; No • se arreg ló! 
— L o del barítono, tampoco. 
•—| Tampoco! 
— E s decir, que a estas ahuras... 
— H a y unas cuantas figuras contratadas, v 
la fecha del debut se va retrasando días v 
días. 
—Parece increíble. 
— E s o te demostrará, ingenuo amigo, que 
el dinero en los negocios teatrales no es ni 
más ni menos que un complemento. Hace 
falta algo más que "plata"; es menester 
un criterio fijo, una ..ergía a toda prueba 
y no dejarse llevar ni traer por cuatro ac-
tores, u otros tantos autores, interesados en 
beneficio de su "capillita". ¡ Y van por la 
* Contaduría'' del teatro de la calle de A l -
calá demasiados amigos (?) leales, capaces 
de hacer una deslealtad... por un p.aio de 
lentejas! 
—¿Qué te pareció lo de Marav.llas? 
—Amy bien. Creo que si mueven el cartei 
r u a r á n dinero. 
—¿ E s verdad que el primer estreno de 
Martín será una cosa de Pepe Cadenas y 
Paco Torres, con música de Guerrero? 
—No lo sé ciertamente. Lo que si parece 
verdad es que la Empresa cuenta, en se-
cundo lugar, con una obra de los señoros 
.iallester de Martos y Aguado de Loma, con 
música de Guillermo Cases, titulada "Juego 
ie Amor". ¿ Y tú, qué sabes de provin-
cias? 
—Que sigue siendo el éx i to del día en 
Barcelona la zarzuela estrenada en Eldorai -
con el título " E l cosaco", y de la que so 
autores Jorge y José de la Cueva y el maes-
tro Rosillo. 
— ¿ H a n debutado en Eslava, de Valen-
cia, María L u sa Moneró y Paco Alarcón 
— S í ; el viernes pasado, con gran éxito. 
V mañana, martes, estrenarán la farsa ró 
mica en tres actos " E l terror de las casa 
das", original de los chicos de Molinero, 
cerno llaman por ahí a Pepito Fernández 
!ei Vil lar y Luis de Vargas. 
— ¿ H a y más? 
—Que las huestes de Cora Rapa y Marc 
Redondo siguen su marrha triunfal por e' 
\orte . De Arnedo han pasado a Pamplona: 
!e allí a Vitoria, de donde ''rán a Zaracror • 
i hacer las Fiestas del Pilar. 
— E s a compañía se llevará el dinero 
odas las provincias. Acuérdate de esta pro 
'cc ión. 
—Como que es de lo mejorcito que ha1 
V>y en España. 
— E n el Campoamor, de Ov'cdo, se 
'-llenado ayer tarde la tragedñ. de aldea, e 
"os actos, "Sierra de loho^" original 
José Castellón. L a nueva obra ha obtenido un 
éxito verdaderamente extraordinario, como 
asimismo Josefina Díaz y Santiago Artigas, 
protagonistas de la tragedia. 
—Me alegro, por el autor y los intérpre-
tes 
— E n Sevilla se ha estrenado con mucho 
Ax-ito la zarzuela de Pa'acio Valdés y Arard 
con música del maestro Muguerza, "Noche 
de Ronda". 
—¿Quién la ha estrenado? 
—Los del Duque: Wanqmta Pozas. Mo 
r:1lo T"-"->i~:-i Jjein ^ ^ - T t o T l̂es-'r»';... Y to-
do*: ellos han triunfado con la obra. 
Y ahora que hahtatnps de triunfos, fe 
d:rf' que ha recreado a España Ta not ibl^ 
artista Anffeler Campos, después de um 
"tonrn^e" ñor Pnríq y rjer'ín, donde ha al 
danzado ^rnndes éx;tos con sus típicas danzi 
•'.acíonales. 
—T o sé Y que unos runntos amign'tos de 
"or acá ' i preparan un homenaie de SMH-
rtatft I A'"o rrn« ? 
—^or mí... 
—r>,,pS pntonr^s hi^t? Ir? s ^ m a que viene 
—O-ie sene huero. FarnTit ' . 
—Felices Pascuas Catnoomants. 
M I C R Ó F O N O T E A T R A L 
L a primera de abono: 
¡ Cesad, chotis funerales 
y charlestones fatales 1... 
s ; s- e ' i clvnchta)! 
¡ Toledo, en justo homenaje, 
le rinde su vasallaje 
al Espanto de Ajo tr ín I 
* * * 
Sin venir a cuento : 
Un conocido industrial, 
fabricante de jabones, 
emplea así el capital: 
E n géneros, medio real, 
y en rrf/cnmv tres millones. 
* * * 
Movimiento sísmico en la Coinedia: 
Tembló el suelo y el subsuelo; 
salió e autor so tá un ajo. 
y eNri;'""' • ' '' nir'o : 
— ¡ M i casa se viro abajo!... 
* •* • 
Nuevo truco: 
Se homenajea a un genio de esta villa, 
y entran diez mil pesetas en taquilla. 
Se beneficia a un cómico parado, 
y más de veinte mil se han recaudado. 
i.'i c rrrnac fiesta, 
suben ocho mil duros por }a cuesta... 
; Oh generosos organizadores!... 
¡ Que el Cielo os premie tantos sinsabores 1 
Y O 
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¡Compárese c) trabajo 
La máquina para escribir 6 z ca idad suprema 
A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e l e b r e r o c í e 1 9 ¿ O , 
CONCESIONARIO EXCLUS VO: 
I MU Mi E8 ÍIIIVBÍ. 
j M A D R I D ¡ 
| Sucursales: Barcelona = Va encía = Bilbao = Sevilla. | 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . S 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — E 
F o n d o d e r e s e r v a IO .CJ J^. Í ÍGS.J J ^ s 
S U C U R S A L E S 
Albacole. Alicante. Almansa, Andidar. Anvato Avila Haneiona. Campo do Crlplana, g 
tti,ci.ci Iveal. t órdoba. ^aén. lia l»oda. Lorca. Lucena. Mála.-ia. Marios. Mora de Toledo _ 
A.uroa. Ccaña. Fei.aranda de Bracamonie. Pledramta. Priego do Córdoba. Oulnianar do = 
IU Croen, ülüücnza. la iaveia do a Koina. loiodo Torrodomlmeno. Torrl.os. Trujlilo, r: 
Vlllacafias. Vlilarrobiedo v ^ ocla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A ia vlsla Uos por cionio anual. £> 
A ocho días Dos \ modlo por denlo anual. 
A irolnta otas Tres por denlo anual. r 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
tstas cons¡£naciones que admite e banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente S 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por denlo jj-
a seis* meses. = 
C A J A D E A H O R R O S | 
En libretas, hasta 10.000 pesetas, interés de cuatro por ciento anual. E 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas ai año, libre de impuestos. r 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito S 
Compra y «enta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta S 
de monedas extranjeras—Giros y cartas decrédito,—Seguros de cambio.—Depósito de valores, £ 
libre de todo gasto, para los cuenta-correntlstas, y, en general, toda clase de operaciones s 
de Banca. 
M A R A V I L L A S . — E s t r e n o de " E n Ce-
rezo hay una venta". 
Creo que es ésta la primera obra teatral 
que escribe el Sr. Wagener, y, siendo así. 
me atrevo a asegurar que hay en él un com-
positor que sabe música y que la sienfr. 
Porqpe es que hay quien no puede sentirla, 
y ése, por mucho que aprenda, nunca podrá 
ser un músico. 
Wagener. más o menos enterado de lo nn»' 
es el teatro (esto se aprende con la prác-
tica, y el ser músico, no), ha compuesto una 
nnrtitura muy aiustada a' amh;ente y é o o n 
de la obra, demostrando que tiene buen gu?1 
to. que no carece de insniración, y one el 
entusiasmo y la fe bnn guiado su pluma: v 
ô th c'aro: se ba olv'dado. o no ba sah'^'o. w 
'incrido. bacer derta^ concesiones a ese nn-
MiOo acbabaranado Cuna gran parte), sin ?a<! 
que no se puede cons^cniir boy un gran éxi 
*o. que saina a la calle, romo salen osn»? pr»-
h t n mujerzuclas, qtie in^o'entes v desroca-
fas nos asedian desde Fornos al hotel de 
Roma. 
Bien. Wagener. Pero no se supnma usted 
••>h:suT)a c de su apellólo, que no es por a1i;. 
""ontinúe por el canr'no en que se ba rolo-
• do, y a hacerlo cada vez meior, que (mena 
Falta nos está bac;ondo la eento nueva v 
•¡•erada del oficio, porque lo demás lo da 
Dios y Dios le ba dado lo suyo. 
Abora un consciillo: aprenda usted a 
instrumentar, poroue aqm'llo está hueco. Can-
" ' i muchos por arriba, cantan mnebos por 
haío v rn med'o no hav casi nada. 
No pretenda usted anrender nada de esto 
en los estunendos éx:tos populares que se 
nborn Aprenda usted de los erandes 
•omno5*tptfei espaiRoles De aonHlos mií» pn 
' género rb;co, y a veres ín^mo h;r:('r.->n 
laderas RVarran^s r'e arte musxal, en 'n^ 
'ic To rf<^ttWró nnfdpbq omito para el m'i-
' ' m : pero no para et d^oro y 'a dignidad 
•rtfst'ca de sus saplent's;m6s autores. 
^eérttramepte míe a nsted le b^brá rytra-
""•dr- one un «fñor cr;t:co de L a I ihrrt-d 
> A'-rr-x pn son de r^nroebe que toda sn 
~lAs;ea M incisa y b'eñ ambientada: {¡ern 
nJn'*r,- a'/nma l é i de la preocul<ac''''>i 
'" ' /a fftytf'á, • T̂ s el colnio! ¡ A ese «efior 
rttico h b 'ti n-"-̂ ' ;do tnal armemos mompn 
en nno usted ba procurado hacerlo me-
V es tmt estamos en un momento musical 
•nv divertido, A^í se está dando e' caso 
lj ni<" '-••^:í'»|ifIoep r>rn'1ii"iV1o en estos ÚHi-
ifloc pño1; 'o? iT>nq ejipe'wwriantes éxitos zar-
-"elcros, se v'no a'^aio e1 teatro l írico; las 
'wpi^gg n^rd<eron m''es de duros, v los 
<;P iio..T^nr| r-Atvi'prx; sín cont,",ta. . 
V . rara fenn?naf, Sr Wagener. Si tíMihej 
ted ante el d'íffna ^u carrera art''st:ca. 
• < m-íedo ¡nd'carte 'os dos únicos caminos 
a seguir: o trabajar honradamente, procu-
rando hacerlo cada vez mejor. o aprender « 
organizarse homenajes y banquetes, a exhi-
b:rse v anunciarse más que el Citroen, a 
obsequiar con largueza a quien conveiv.>.a. 
v. sobre todo, a no salir a saludar al pú-
Mico. como usted lo h'zo en el escenario de 
Maravillas, que parecía u«ted un mort:n > 
mano en últ'mo grado. ¡ N a d a de oso! [JSalg i 
usted sonriente, jovial, jacarandoso y c c i -
vcncidís'mo de que es usted un genio de la 
''••ica es^aíWa, y verá usted cómo ñor con 
fag'0 por tc!cpat''a, acaba el púM:co por 
creerlo también, y con esto ya tiene usted 
-'ererbn a one su preclaro nombre pase a la 
nosterdad. 
MANUFX P E N E L L A 
¡ ^ C Í T I L L A S 
P A V O N . — C o n i n c t r n c i a de "ases". Ma-
ñana martes, a las diez treinta de la no-
che, se cch-brará en este teatro una última 
v gran volada flamenca, compuesta en su 
totalidad do vcrdadi rns "ases" de este g é -
nero, en honor de Manuel Torres y Ma-
nuel Vallejo. que se despiden del públ 'co 
madri leño, tomando parte en ella los mis-
mos v cptnpletando el" programa Manuel 
Kscacena. C e p e r á Anenl Ho. F.l Chata. 
Faro I . Vil larrubia y otros- valiosos ele-
mentos. E i m^iqjr Qarte] presentado al pú-
bli^p hasta la focha. 
CINE SAN MIGUEL 
Hoy inaugurac ión de la. temporada, con 
el siguiente programa: 
"Más fuerte que su amor" 
pr Rô 'o Val níioo v Gíorii Immi 
"Bandolero por sport", por T o m , Mix, 
y las c ó m i c a s "Mariposeando" y "robre 
porfiado". 
Exccpcionalmcntc, y debido al interés y 
precio de la c nta, de Rodolfo Va'entino. 
ésta se mantendrá en el cartel durante to-
da la semana, d e s p a c h á n d o s e los billetes, 
sin aumento de precio, con ant ic ipación. 
r 
-'Me muriendo de h ? m V e 
Hace tres dí^s oue no como nada ^ 
— ¡ Q u é barbaridad!.. . No haga >•* . 
partes que se va a enfermar del es'o*" c 
t ó m a g o es. 
TPÍO Cherniavskv 
H a despertado verdadero interés en e 
mundo musical Ta presencia del T r í o Cher-
niavsky, al que hoy tendremos ocas ión de 
escuchar en el teatre de a Comedia. 
Desde 1901 vienen deleitando a los bue-
nos aficionados a la m ú s i c a con selectos 
conciertos, habiendo sido proclamados éti 
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los cinco Continentes como artistas . 
mera categor ía . ' ®Tl' 
L o que m is llama 'a a t enc ión es 
siendo los tres hermanas Chcnii1Vslre^W 
tintas de gran temperam nt > v vicror ^ 
dos con una peis n lid -d b en d fi - i i - tj 
guéil a tan alto grado de perfección en 1^ 
obras de conjunto,' siendo c ida M I • de ello-
el comp'em. nto de los o ír s d s. 03 
K l p r ó x i m o concierto ro hav r|u.. dud-
que const i tuirá un é x i t o m á s par;; ^ p0lj" 
roso Tr ío CherniavsVy, como lo hr, ^ 
cuantas naciniics ha visitado. 
E S P E C T A C U ! OS 
PARA HOY LUNES 
C O M E D I A . — A las seis y med'a, Co,i-
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B A N C O C B N T R A L f l 
A l _ C A l _ A , 3 1 . - I V 1 A O R J O | | S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
MADRID 
1 0 0 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G r i l l K o o m . 
RESTAURANT 
BAR AMERICANO 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E L L O . — C K U Z , 10. Teléfono 2 2 - 3 4 
las diez y cuarto, Mí casa. 
L A R A . — Cumpañía Carmen T):u'. —-A 
las seis y media, E l amor a üh^caraa y 
U n a comedia para casadas (butaca. 2,50}, 
A las diez y tres cuartos. Una comedia 
para casadas y E l amor a obscuras (bu-
taca, 2.50). 
E S L A V A . — A las seis y med-'a. E l va-
liente capitán. A las diez y med a. E l va-
liente capitán. 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a Aurora Redon-
do-Valeriano L e ó n . — T a r d e : a las seis y 
media, L a locura de Don Juan. Nadie: 
a las diez. L a copa del olvido. 
Z A R Z U E L A . — A las diez y nu-dia, Do-
ña Erancisquita. 
A L K A Z A R . — A las diez y tres cuartos, 
Margarita, ta Tanagra. 
L A T I N A . — C o m o a ñ í a Morano.—A las 
seis y cuarto, S a n s ó n . A las diez j cuar-
to. Primavera en o t o ñ o . 
E U E N C A R R A L . — A las seis y «aarto, 
Currito de la Cruz . A las diez y euaiio, 
Rosa de Madrid, (Precios populares.) 
M A R A V I L L A S . — A las diez y «nedia 
(corriente), E n Cerezo hay una venta... 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a Loreto-Chico-
te.—A las diez y tres cuartos, Charkstón 
(tres actos; é x i t o extraordinario). 
M A R T I N . — A las seis y media (co-
rriente), E l alegre J e r e m í a s y E l prín-
cipe sin par. A las diez y tres cuartos 
(especial), Qui tos un momento y 'Las 
mujeres de Lacuesta. 
N O V E D A D E S . — Compañía C a s á i s . - , 
A las seis, L a viejecita y L a venta de 
Don Quijote. A las diez y media, E l tam-
bor de granaderos y L o s cadetes ác la 
Reina (por Sagi Barba) . 
C H U E C A . — A las seis y cuart», E l 
pos t i l l ón de la Rioja . A las diez y me-
dia, L o s cadetes de la Reina y 1 a Gran 
Vía . ^ 
P A V O N . — C o m p a ñ í a argentina Morcl. 
A las seis de la tarde y a las du ' y tres 
cuartos de la noche (dobles), L a cola tic 
Lucifer; Gauchos, chinas y cenvadres, 
con la notablj pareja de baile Hermanos 
D o m í n g u e z . 
C I R C O D E P R I C E — N o c h e , a las 
diez, y mcd:a, variáda func ión por 1* gran 
compañía de circo. L o s clowns enciclopc-
dicos Hermanos Andrens y Charlot-Ri-
vells. 
R O M E A . — A las s;ete y a las diez y 
tres cuartos. Colombina, G e d e ó n , Eacai-
nita Granada, Carmelita J i m é n e z , J«i;la 
Castillo, Ti to y Gallo. Conchita Dorado. 
P R I N C E S A . — A las seis y a las «lier, 
Arahcl la (siete partes). Una extraña 
aventura de Luis Candelas (estreñí»), L'" 
cencía de casamiento ( c ó m i c a ) . 
C I N E I D E A L . — A las seis y media y 
a las diez, todo el programa estrenos; f'1' 
tre ellos. E l expiess en peligre por ,a 
actfiz neoyorquina Dorothy R c ier). 
C I N E M A X (Novic iado) .—A las seis 
y a las diez y cuarto, E l í e s p e r t a r de la 
ciudad, H a z a ñ a de un c a m p e ó n y i>'SPc11" 
se usted. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y medía y a 
las diez y cuarto, Meñ ique y los secues-
tradores (estreno; muy cómica , por tos-
turitas), Rosa de París (estreno; por Mz-
ry l'ilbin) y Riguroso, E l expross en pc-
ligro (estreno; por Dorothy Revier) . 
R E A L C I N E M A . — A las cinco y me-
d'a y a las diez. Actualidades Gauiuont 
(estreno). L a cuñada de Cirilo (estreno), 
L a puntualidad de Ricardito ( e s i rc í io ) / 
L a terrible coqueta (estreno). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A L s tinco 
y media y a las diez. Actualidad s Gau* 
mont (estreno). L a cuñada de l ^ 0 ? 
L a puntualidad de Ricardito (estrenes) y.. 
L a terrible coqueta (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . A 
cinco y media y a las diez, A c t i 
Gaumont. Restaurante pacíf ico y 
che misteriosa (estrenos). 
C I N E M A G O Y A . — A las s-;s 
diez y media. U n a vez en la vid; 
no; Edmundo L o w e ) . Mariposea¡ 
treno; c ó m i c a ) . Noticiario Fox 1 
y Bandolero por "sport"' (es t r t 
T o m M i x ) . 
C I N E M A A R G ü E L L E S . — A i 
y media y a las diez, L o (pie ci 
trabaiar, Forastero silenc 'oso 
Thompson y su caballo "Rayo 
la puerta de servicio (Mary P t c l 
trenos). 
C I N E P A R D I K A S . — L u n e s 
A las seis y inedia y diez y me 
mas rcprescnt 'cion s. Revista 
L a muela de Cirilo (gran risa) 
tigo del cielo (s .nsacional). Huta' 
ra y caballero 0.50: preferenri:'-
leria, o.JO c é n t i m o s . Martes, cam' 
plcto de pr. urama. 
C I N E M A D R I D . — \ las s i : 
diez, Arabella (siete partes), y}> 
ña aventura de Lui s Candelas ' 
Licencia de casamiento ( c ó m i c a ) 
F R O N T O N J A l - A L A I . — Cu; 
de: P r i m ro. a pala, Gallarta H 
múa contra Quiti na I y Pcrea 
do, a pala, Zubeldia y Cantabni 
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